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A ñ o L X I H a b a n a . - - J u 9 V 0 s l 4 d e J u n i o de 1900.-^Corpus Christi. Número 139. 
DIRECCION Y ADMINISTIUCIOIÍJ 
Zuheta esquina á Neptuno 
HABANA. 
"TT*! 1 rUTíTaM 
Precios de suscripción. 
/ 12 meses.. $21.20 oro 
ü n U J n P o B t a i V « i d . — 11.00 „ 
f 3 i d . . . . 6.00 „ 
fí 12 meses.. $15.00 p t ' 
I s l a d e O u l M 6 i d . . . . 8.00 „ 
3 i d . . . - 4.00 „ 
1 2 m e s e B . . l | í 4 . 0 0 p « 
3 i d — . 9.7» » J 
De anoche. 
Madrid, junio 13. 
LA. C A T E D R A L D E C A L A H O R R A 
Un horroroso incondio ha destruido la 
catedral de Calahorra. 
S U S P E N S I O N D E L CONSEJO 
Coméntase mucho el aplazamiento del 
Consejo deMinistros que estaba anunciado 
para hoy, y se toma esto como un sínto-
ma de que no hay perfecto acuerdo entre 
los ministros. 
N E Q O O I A O I O N E S 
Dícese que dos diputados han entablado 
negociaciones con el Presidente del comi-
té de tenedores de denlas españolas de 
Londres, para que acepten el impues1;© so-
bre la renta. 
P A R A I S O 
Ha salido para Zaragczi el presidente 
de la "Unión Nacional", señor Paraíso. 
LOS CUERPOS D E L A A R M A D A 
La Gaceta de hoy publica un Real 
Decreto creando un comisión calificadora 
de todos los cuerpos de la armada. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas no se han cotiza 
do hoy en la Bolsa. 
Los íhncos han bajado. 
1S9 
[Servicio de la Prensa Asociada] 
Washington, junio 13 
M A S S O B R E E L C O M B A T E 
N A V A L D E S A N T I A G O 
El Tribunal Federal de Heclamaciones 
ha decidido asimismo que el crucero New 
York, buque inslgnie del contralmiran-
te Sampson, tomó pirte en el combate 
naval de Santiago de Cuba contra la es-
cuadra del contralmirante Cervera. 
Londres, junio 13 
B O E R S B I N G L E S E S 
El día 11 del actual el general Lord 
Hoberts atacó al general en jefe boer, Bo-
tha, que ocupaba una posición muy fuer-
te con bastantes fuerzas en un punto si 
toado á unos veinticinco kilómetros al su-
deste de Pretoria, y tras una lucha muy 
reñida y venciendo gran oposición, los i n -
gleses ganaron mucho terreno, pero no 
lograron derrotar al jefe boer. 
Londres, jun io 13. 
M B T Q U E N Y D B W B T T 
El general Lord Methuen obtuvo una 
completa victoria sobre el general boer 
Dswdtt, el I I , cerca del rio Ehenostor» en 
el Estado Libre de Oranga» Lord Methuen 
capturó el campamento do Dewett y dis-
psnó á les boers. 
L A E X T R A D I C I O N D E L 
B X G O B E B N A D O R T A I L O R 
JPrarikfort, KentucJcy jun io 13 
El Alguacil-Shoriff-de este condado ha 
salido para Indianopolis, Estado de India-
na, portador de los papeles necesarios pa-
ra solicitar ante las autoridades de aquel 
Estado la extradición del antiguo gober-
nador del mismo, Mr. William Taylor, 
que se refugió en dioha ciudad para evi-
tar ser arrestado, por complicidad en el 
asesinato del antiguo senador del Estado 
y gobernador electo por Kentcukv, Mr-
Ctoobel. 
Londres,' junio 13. 
F R E N T E A F R E N T E 
Lord Eoberts participa al ministerio 
de la Querrá que la posición ocupada por 
el general Botha* con das fuerzas boers, 
era prácticamente inexpugnable por su 
frente, y que por consiguiente pudo muy 
bien dedicar la mayor parte de sus tropas 
á la defensa de sus flancos, oon 
preferencia. 
Las defensas boers sobre la izquierda 
hablan sido casi conquistadas cuando so 
brevino la noche del 11, y se dio orden á 
laa tropas inglesas para que acampasen 
sobre el terreno ganado á los boers- No 
hay razón para abrigar temores respecto 
á la seguridad del ejército inglés, los 
boers han logrado una pequeña ventaja 
y un éxito ligero 1 que se remediará en 
breve. 
Londres, jun io 13. 
EN P R E T O R I A T 
J O H A N N E S B U R G . 
Sel reconocimiento hecho sobre el fe-
rrocarril de Blcemfontein á Pretoria, re-
sulta que no exigirá mucho tiempo el 
reparar los desperfectos causados por los 
boers en la misma, entre Kroonsta d y el 
rio Vaal. 
Ba el encuentro ocurrido en Roodewal, 
el 7, murieron 33 individuos del regi-
miento Derbyshire y 104 resultaron- he-
ridos. Estos se encontraban en el hospi-
tal, de donde han sido rescatados poste-
riormente por Lord Methuen. 
El Conde de Argilis ha muerto el 11, en 
el encuentro entre Lord|Eoberts y Botha 
cerca de Pretoria. 
Telegramas de hoy de Pretoria y Johan-
nesburg anuncian que reina tranquilidad 
completa en dichas ciudades. 
Nueva York, jun io 13, 
I N V A R I A B L E 
Las neticias recibidas hoy de la China 
anuncian que la situación en el Celeste 
Imperio no ha variado en nada. 
Ü N Í T É D Y I A T E S 
ASSOCIATED PEBSS SBBVI32. 
THE^NBW Y 0 R K » ' A L S O 
. PARTOOK I N S A N T I A G O 
N A V A L B A T T L E 
Washington, Jane 13tb.—The ü . S. 
Oofírt of ü l a i m s ' h a s aleo deoided that 
U. 8.0rai8er "New York,'» Rear A d -
miral Sampaon's flig ehip, partook in 
¡Santiago Naval Battle against Spanisb 
Rear Admiral Cervera. 
BOER OQMMANDBR I N 
C H I E P NOT Y E T 
D E P E A T B D 
flfteen miles to the Botheast of Preto-
ria . A l t o r etrenoaa opposition, B r i t í s h 
gaioed considerable gronnd, but Boer 
General Botha was not defeated. 
L O R D M E T H U E N D E F E A T E D 
G E N E R A L D E W E T T 
London, Jnne 13th.—Lord Methnen 
got a complete v io tory over Boer 
General Dewett , cu the l l t h , , near the 
Bhenoster River , in the Orange Free 
State. L o r d Methuen oaptared Gener-
al Dewett 's oarap and aoattered the 
Boers. 
T O B X R A D I C T 
F O R M E R G O V B R N O R 
W M . 8. T A Y L O R 
Frankfor t , K y . , Jane 13 th .—The 
Sherife of this Coaaty has gone w i t h 
the reqaisition papera necessary for the 
extradit ion of former Governor of th is 
State W i l l i a m S. Taylor, who has gone 
to Indianopolis^ I n d . to avoid the 
arrest on the oharge of oomplloity lo the 
raurder of Governor eleoted W m . 
Goebel, the former State Senator. 
L O R D R O B E R T S A N B O T H A 
F A C E B A C H . O T H B R . 
London, Jane 13th.—Lord Roberts 
reporta tha t Boer General Botha 's 
front waa praotioally anas Bailable and 
therefore i t enabled h im to place the 
Boer's defense, on the left , was almost 
gained, by dark , ' on the l l t h . , when 
Bri t i sh Troops were ordered to bivoaao 
apon the groand won da r ing the day. 
Tbere is no reason for apprehension 
wi th regard the seourity of the B r i t i s h 
A r m y . 
Boers have gained some sl ight sao-
ceas wh ích wilí be rotnedied shortly. 
J O H A N N E S B U R G 
& P R E T O R I A 
Q U 1 B T T O D A Y 
London, Jane 13th—It w i l l not take 
loog to have repaired the Blcemfontein 
to Pretoria Railroad whioh waa to rn 
un by the Boers, Nor th of Kroonstad 
T h i r t y six men from the Derbyshire 
Regiment were k i l l ed and ene handred 
and loar woanded on the seventh at 
Roodewal. 
The woanded were in the Hospi ta l 
whioh L o r d Methnen retook. 
The Bar í of A i r l i e has been ki l led in 
South Afr ica i n A fighting whioh took 
plaoe on the l l t h . near Pretoria against 
Boer General Botha . 
To-day's advioos from |Pretoria and 
Johannesbarg anuaanoe tha t b o í h are 
qaiet. 
O H I N A ' S S I T U A C I O N 
U N C H A N C B D 
New Y o r k , Jane 13th.—The advioes 
crime ehall be conaldered public; con-
sequently, tba Goverarneut alome can 
pardon the offenders condemned for this 
kind of crime, or declare penal action in 
«uch mattera ended. 
J. B. HICKEY, 
Asststant Adjutant General. 
Sección fficrcantil. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Junio 13 de 1900. 
AZÚCARES.—Con motivo de anunciar 
quietud laa iioticlaa del extranjero, este 
mercado ha regido tranquilo también, no 
habiéndose efectuado, que sepamos venta 
alguna. 
Cotizamos nomlnalmente: 
Centrífugas, pol. 93i96i, 5.1(2 á 5.5(8. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, 4. IfJ. á 4.5(8 
reales. 
TABACO.—El mercado sigue quieto y sin 
variación en los precios de las anteriores 
ventas. 
CAMBIOS.—Con moderada demanda, el 
mercado sigue denotando firmeza. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dpr 20f & 2 0 | por 100 P. 
3 div 21f á 21f por 100 P. 
París, 3 div 7 M 7 i por 100 P. 
España B| plaza y can-
tidad, 8 div 14i á 14 por 100 D 
Hamburgo, 3 djv 6 i á 5f por 100 P 
E. Unidos, 3 div 10i á 1UJ por 100 P 
MONEDAS KXTRANJXBAS. — Se cotizan 
hoy como elgue: 
Oro americano. . . . . . . 9 | á 10 
Qreenbaoks í ) | á 10 
Plata mejicana, nueva. 6u á 51 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 
Idem americana sin a-
gojero 9f á 10 por 100 P 
VALORES—Quieta continúa la Bolsa, en 
la que se han efectuado solamente las si 
gulentes ^ventas, cou alguna baja en los 
precios: 
100 acciones F. Unidos 72. 
10 Id. F. Sabanilla 79.3(4. 
300 Id. Gas H. A. IS.lfJ á 18.5(8. 
$20.000 B(B 8.3(8 á 8.1(2. 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
C o t i z a c i ó n of ic ia l de la B [ p r i v a d a 
Billotea del Banco Eepañol ds la Isla 
de Oüba: 83 á 8¿ valor. 
PLATA SSPAftOLA: 83| á 84 por 100 
Uouipi | Vcnd. 
Vklot. 
VUNDOS PUBLICOS. 
Obilgaola&M Ayantamteuto 1* 
hlpotooa 113 
ú b l i g a c l o n e a Ulpoteearlaa de! 
Ayuntamiento.............s 100 
Billotea Hlpot«oaria» de 1» Isla 
ds C u b a . . . . . . . . . . . . . . 
Unba. 
Banco Aertoola. . . . . . . . . . . . . . . 
[ Bauoo del Comerolo 
l_ C-'ompafifa de Ferreoarrllea Onl 
. dos de la Habana y Aluaca-
n.-.s de Regla (Ilimitada).... 
dxcpafita de Uamlnoa de Hie-
mo de O&rdenat y Jácaro.. 
Oompafifa de Caminos de lile-
mo de Alatanxas & Sabanilla 
Co? üabana Central Uallway 
Limited—Preferidos 
Idem Id am aeoioaei. 
Compafila del Ferrocarril del 
Oeste 
Compafiia Cabana da Alam-
brado de ( l a s . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Ulpotooarloa ae la Com-
paCfa da Aaa Consolidada.. 
Compafila de Qaa Hispano-A-
morloana Oansolldada...... 
Bonos Hipoteoarlos Conyerti-
dos de Gas Consolidado.... 
rooeived to-day about Ohina ehow that 
the e í t a a t i o n there is whol ly nnohang- J ACCIÜNKB. 
ed. Ban«o Ksp&flol de la Isla de 
N0'TI01A3~00Í3a0IALS3. 
Nueva York, junio IJ 
tres tarde 
Centenos, á $1.78. 
Descuento papel comercial, 60 d?v. do 
3.1(2 á 4} por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d?v., ban-
(laaros, á 4.8r).7(8. 
Cambio sobre París GO div., banqueros, á 
5 fr. 17.1(2. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, á 94.11(16. 
Bonos registrados de los Estados Cuidos, 
J por ciento, á 115.1(4. 
Centrífugas, n. 10, pol. 06, costo y flete 
en plaza á 2.15^16 o. 
Centrífugas en plaza, á 4.5(8 s. 
Maaoabado, en plaza, á 4.1(8 o. 
Azúcar de miel, cu plaza, á 3.7(8 o. 
El mercado de azúcar crudo, fuerte. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$12,83. 
Harina patent Minnesota, & $4 20. 
Londres, junio 13 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
lias, á 10a. 9* d. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 12 «. 9 d. 
Mascaba do, á 12 s. 4 i d. 
Consolidados, á 102.5(1(3. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 eapañol, á 72. 
Paris, junio 13 
Renta 3 por olento, 101 francos 22} cénti-
mos. 
TIMELY'TOPICS. 
Merits Doctor DELFÍN, 
Ganeral Wood's a late isaue of hia 
Support- intoreating revlew* 
— L a Higiene, annoan 
oes tha t the lymph A n t i carbunolosa 
imported from the Paatear I n e t í t a t e 
(Paria) throogh Ooba'a Insular Secret-
ary of Agr ioa l ta re , for experimental 
purposea i n the treatmoot of (Jattle 
here, has given poor resulta,- having 
generally exhaaated ita atreugth ia 
traneit before i t oaa reaoh LUvana 
and be nsed. 
I n view of this , Dr . DAVALOS , in 
oharge of the Qoverntment Laboratory 
hero, ia anxioaa to prooeed to Franco, 
to cffeot there oertaiu experimenta 
and learn the detalla of prepariog the 
vaooine. 
To defray sach expenses, Governor-
General WOOD haa been asked to ap-
propriate a thoaaand doliera. 
The money coald hardly be better 
apent, and we hopa to seo the nec-
essary orders iasaed w í t h o a t delay. 
IMPORTANT D E C R E E . 
Oivi l Order No. 239.) 
Headquarters Uivision o f (Juba, 
Havana, June 12, 1900. 
The Milltary Governor of Cuba, upón the 
recommendation of the Secretary of Justice, 
directa the publicatlon of the following 
order: « 
Paragraphs 2nd. and 3rd. of Artlcle 48G 
of the existinp Penal Godo, modlfied by 
Order No. 125, Headquartors División of 
Cuba, July 31 st., 1899, are hereby further 
modlfied to read as fcrflows, and shall háve 
retroactivo effect: 
Article 486. No person shall be punished 
for calumny or libel, except upon complaint 
of the the party or partios offended when-
ever the offense is against prívate indi-
vidúala, or upon denunoiation of the same, 
whenever i t is directed against public 
authoritles or constltuted oí'Üclal bodles 
and corporations of the State, or is included 
in the offenses defined in Ghapter V of 
Tille I I I of this book. In the flrst case, 
the granling of pardon by the party of-
T xf K^-*C I fended, ehall stay all criminal aotlon against bondon ^nne i ; H h - L o r d Roberts I the off4nd r JremoVe tbe penalty f f thi8 
on the l l t h . attacked Boer Oomman-1 may bave been already imposed. In all 
der—la ühief, General Looia Botha41 oiher caaes hereinbefore referred to, after 













UO Ked TaletAnloa de la llábana 
Compafila de Almacenes da 
Hacendados...... . . . . . . . . . . 
Km^rega de Fomento j Nare-
gaoltadel Sur . . .«• • . . . . . .M 
CompaCía de Almacenes de Ue 
Insito de la l l ábana . . . . . . . . 4 
Cbllgaolonee IlipoUcarlas de 
Cleníucgos j Villaolaia.... 113 
(lompofiia de Almaoenea da 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . . . . 
Befineria de Aricar de Cirde-
nea. 
Acclonea . . . . 3 | 
Obilgaoiünei. Serle A . . . . . . . . 40 
Obllgacionea. Serle B . . . 
Crédito Territorial Ulpotecarlo 
de la lila de Cuba 
Compafiia Lonja de, VIrerea.. 
Ferrocarril de CUbara á Holguln 
Acoionea. 
ObUgaolono* 
Ferrocarril do San Cafetauo 
á Vlfialea.—Acclonea 
ObUgaolonea................ 






























L O N J A DB VIVEKHft 
Veatna eloetmadna «I día 18. 
Almacén: 
200 ci sidra Cruz Verde $2.25 una 
23 ĉ  cognac Robinson.... $4.50 una 
25 oj vermouth Marchio-
natto $6 una 
12 q queso Venus $2G qtl . 
5 02 poste Híspanla $14 una 
10 pj vino Bonet $47 una 
10 cj vino San Julián $5 una 
100 cj aceite de 4 i libras 
MuDiz $11,25 una 
25 2j pj vino Detallista.. $48 una 
25 4j vino navarro mes-
tres $52 loa 4 j4 
10 p? vino t i n t o . . . $49 una 
1000 galones alcaparfas.... $0.35 uno 
V A P O R B S DJB TKAVÍJSIJL 
«(un, 14 La tyormandie: Veraoruc. 
m |6 Widdrington: Mobila. 
. . León X I I I : Cádiz y eso. 
. . 18 Olirette: Tampa y eso. 
. . 18 Reina María Crlatina: Veracrnc. 
. . 18 VlgUaoola: New York. 
. . 18 Seguranoa: Veracrnc r eso 
, . 20 México: New York 
. . 24 Pioner: Mobila. 
' 8 J . Jover Sorra: Barcelona j eacilaa, 
Ju'lo 4 Cberaakta: Hamburgo y eac, 
7 Martin Saénst New-Orleana. 
Jan, 16 LaNormandie: Cornfia y ese. 
16 Habana: N, York, 
. . 18 Ollvette: Cayo Hueso y Tampa, 
M 20 Reina María Cristina: Cornfia. 
20 Vigilancia: Vera ora». 
. . 20 Seguranoa: New York, 
. . SO Catalina: Cornfia y eao. 
. . 23 México; New York, 
. . 28 Miguel Jover: Canarias y eee. 
JaMo 4 Cherabkla : Hamburgo y e»o. 
8 Martin Saenz; Canarias y esc. 
V A P O B J B S OOaTHBOS 
Jim, 
8 B E S P E R A I S 
17 Antinógenes Meneudes, en 
procedente de Cuba y esc. 
Batabané, 
. . 24 Reina de los Angeles, en Batabané pro-
procedente de Cuba r eso. 
S A L D R A N 
Jan. 14 Reina de los Angeles, de Batabané para 
Cierfuegoa, Casilda, Tunas,Jácaro,Mau-
•anillo y Cuba; 
. . 21 Antinégenes Menéndei. de Batabané pa-
ra Cienfuegos, Casilda, Tuua», Jácaro, 
Mansanillo y Cuba. 
ALAVA, de la H&bana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Sa^ua y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Se despacha á b 
GUADIANA, déla Habana loa sábados«las S d« 
la tarde para Rio del Medio, Üimaa, Arroyos, L a 
Vé y Ouadiana.—8a desoacba 4 bordo. 
I 
P t T B B T O D B L A S A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 13 
De Mobila en 7 dias gol. Ing. G . B. Bentley, cap. 
Wool, trip. 8, tone. 280, oon madera, á M Q. 
Jiménez y cp. 
Pase gonla en 6 días gol. am. Otís, cap. Clin-
ton, trip. 8, tona. '¿Íi2, oon madera, á M, Qt. J i -
ménez y cp, 
San Vicente de Cabo Verde ee H diaa vap. ing, 
Heyadee, cap. Graves, trip. I?, t̂ons. 6̂ 51, en 
lastre, á J . Balcells y cp. 
Dia 13: 
De N. York en 3} días vap. am, Havana, cap, 
Stevens, trip, 91, tona. 5,667, oon carga gene-
ral y pasajeros A ¿MUÍO y ep. 
Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. am. 
Mascotte, capitán Menir. trip. 89, tons, 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, & G, 
Lawton, ChPds y cp. 
Liverpoolen 17 dlss>ap Palestro, cap. Arms-
iroog, trip. Wj tons. 2354, con carga geneial, á 
J . Astorqul. 
-Ceiba, Honduras enlOdiis berg. am. Pedro, 
cap. Devis, trip. 17, tons. 836, con ganado, á J . 
D urnas. 
Salidas de travesía 
Dia 12: 
Pa- a Canarias y Barcelona vap. esp. Puerto Rlco^ 
cap. Pelegrin. 
N. Yotk vap. am. Orizaba, cap. Lslgthon. 
Pascagonla go'. inga. Hélien £. Ksuuoy, cap, 
Snow. 
Matanzas vap. esp, Miguel Javo'-, cap. Ferrer 
Tampico vap. ing. Audanmhor, cap. Jamieson' 
Dia 13: 
Masootte, -Tampa y C. Hueso vap. amer, 
Menir. 
Montevideo berg. eap. Marcelina, cap. Plá, 
cap. 
MOVIMIENTO 1>E PASAJEROS 
L L E G A R O N 
Kn el vap, am. MASCOTTE: 
De Tampa y C. Hueso: 
Sres. Baníftclo García—Bernardo Suarez—José 
H. González—Antonio Cueto — David Clair—C. 
Clair—José M. Hernández—A. Abramon—F. B»-
rnos—W. Julod—J. Wood—Blas Trnlillo—Rao, 
Baestells—W, Coak—W, B. Fjdr, 
Kn el vap. am. HAVANA: 
De N. York: 
Sres. G. Popllan—E. J . Slachelley—M. Alvarez 
—B. Fernandez-M. K Gastón—G. O. Washing-
ton—M. |K. Boíl—F. Mederoa—L. Someillan—Ifi. 
Gardyn—K. Cuervo—N. Cuervo—R Cuervo—M. 
Cuervo—J. M. Otero y 2 mía—E. R Back—A. W. 
Chas—M de Morales—H. Buttetworth—J. Gaite-
ras—M. Haydriflh—K. E . Oardner—T, O'Beilly— 
L . F . Plamua—P- Maclas—8. Gravera—J. M, Babó 
—N. de la Coca—J- A, Fariña, 
SALIERON: 
En el vap, am, ORIZABA: 
Para Veracrnz: 
Sres/J. A, Izquierdo—Amelia Portuondo—Ana 
Wicki — Ignacio Ziyas — P. Martínez— Antonio 
Martí—Tomás Pinto—M, Gartíj—C. Caanso—C. 
Rulz—R Martíuez—L. J . Morales-R.tmén Gon-
zález—Joan Numar—L Pona—A. Podras-Ramén 
Maitines—J. Caneda—J. Cocira—V. Martínez—E. 
de la Fraga—J. C. Pérez—G, González y 13 más, 
E a el vap esp. PUÉRTO RICO: 
Para Barcelona y escalas: 
Síes. Francisco García—B. Medica—Emilia Sán-
chez—José Bealtez—Victoriano Péraz—Pedro Po-
lalu—Diego Barber—Francisco Pérez—Juan Moa-
tes de Oca—Pedro Gémez—J. Pefia—José León— 
P, Ramos—C; Navarro—Gualberto Ferrer—Barto-
lomé Padrén—Francisco Estevez—Antonio Farllio 
—Arnttln Vlzsaino—Antonio Díaz—Juan Pérez-
L . Díaz—Juan Pérez—Adolfo Aragón—José Vllo-
maca—M Verdes—B. vira—M Rodríguez—To-
más Petrlcbo—Joaé Febot—Enrique Mesequer—S, 
Vidal—Juan Ensefiat-G. Terrado—Esteban Pal-
mer -Antonio Pujol—Bernardo Mir-Antonio Pe-
11 ioer—Jaime Calafell—Gnillermo Pajol—Bernar-
do Valent—M, Jofré—Jaime R.bot—Mariano S i l -
got y 201 de tercera. 
Entradas de caboUJe 
Día 13. 
De Matanzaa gol. 2 Hermanas, pat. Carredano, con 
600 sacos azúcar, 
Cárdenas gol, Nlfia, pat. Lanrroca, con £0 pi-
pas aguardiente. 
Cárdenas gol. Ange'.lta, pat. Cuevas, c:n 2:0 
sacos atitcar y 60 pipas agnardleate. 
Arrotos sol. 2 Hermanaa, p&t, Román, con 600 
oabaílos lefia. 
—Bajas gol. Angelita, pat. Llovet, oon 100 facas 
carbén y maderas. 
Arroyos gol. Joven Alejandre, pat, Cardona, 
con 800 aacoa carbón, 
——Airoyosvap. Rita, cap. Mona, con 600 tercios 
tabaco. 
Gibara gol. Gibara, pat. Castillo, 70000 pláta-
nos y efectos. 
Oespacbados de cabotaje 
Día 13: 
Para Glt:ara gol. Moralidad, pat. Slna. 
Sta. Cruz gol. Josefa, pat, Gil. 
Sagaagol. Amalia, pat. Borrero. 
C, de Man Antonio gol. 2 Gertrádls, pat. Tur. 
Mariel gol, Altagraeia, pat. Pérez, 
Citrdenaa gol. M^ del Carmen, pat. Flexas, 
Cárdenas gol. Julia, pat. Alemany. 
Cárdenas gol. Juila, pat. Flexas, 
Buques que bao abierto registro 
Dia 13, 
Para N. York vap. am, Havana, cap. Stevens, por 
Zaldo y cp. 
Baques deapacbados 
D i a l l * 
Para Puerto Rico, Canarias y Barcelona, vap, esp. 
Pueito Rico, cap. Pelegrí, por C. Blancy Cp? 
1600 tabacos torcidos 
7 pacas esponjas 
S07 baltos arcos 
324 paquetes de duelas de pipas 
7 bultos maeble6 
Dia 13: 
Para Tampa vía C. Hueso, vap. am, Mascotte, oap. 
Menir, por Lawton Chllda y cp. 







N. Orleans vap. ings. Hyanthes, cap. Orando!, 
por G. Balcells y cp. 
En lastre. 
Pantaco'a gol. am. Clara A. Phlnuey. capitán 
Phinney, por Lawton, Chillds y cp, 
Kn lastre 
Veracmi vap, am. Yucatán, cap, Robertson, 
por Zaldo y cp, 
1 caja libros 
3 baules'muestras. 







Buques con registro abierto 
Para N, Orleans vap, amer, Whltney, oap. Staples, 
por Galban y cp. 
N, York vap, amer. Orizaba, capitán Leighton, 
por Zaldo y cp. 
Veracruz vap, esp. Alfonso X I I I , oap, Gémea, 
por M, Calvo, 
Vapores de travesía, 
AHD G Ü B á 
L I N E A D E W A R D 
Bervioib regular da vap crea corraos amaftsana 
•,itr« los paeríos slgulentei: 
Sfieeva York Cientaegai • 'f amp(64 
Habana Prbgraco I Campoobfl 
STassaa Veracras I Frcatera 
Btgo, d« Coba Tupan I Laguna 
Baiidaa de Naova York para la Habana y pceTtos 
da Moxloo loa miércoles í» ka tros de la tarde y pa-
ra 1» Habana todos ios sábadas H la nna da 1& 
Halldasde la Habana p&ra Ktieva York todoa lo< 
miércoles y loa aábadot á Us cinco de la tarde. 
HAVANA . . . . . » > • . » • • « • « Junio 2 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . . ¿ 6 
ORIZABA M 13 
HAVANA m 16 
BKGCRANCA M 10 
MEXICO . 28 
Y U C A T A N . . . . . . . M . . . . . . . . . 27 
HAVANA » SO 
tSauOM para Progreso y Varauaa Ida Martes íi 
Dallo dia, como slgaec 
SKGURANCA Junio 5 
¡ YUCATAN 12 
V I G I L A N C I A m 18 
ORIZABA M 26 
PASAJES,—Kstoa harmoaoa vaporea que ade-
más de la segaridad que brindan i los viajero a 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á loa «efiorea pasajeros que para evitar 
onarenteua en New York se provean de un certifi-
cado de aclimataoién del Dr, Cárter en Mercade-
res 22. 
OOBRB8PONDBNGIA.— L a correspondencia 
sa admitirá ánlcameute en la adminiatraoién ge-
nera! de corraos. 
CARGA.—La carga ae reciba en el mnaila da 
Caballería solamente el dia antes da la fecha da la 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-
beres; Buenos Aires. Montevideo, Suatos y Rio 
Janeiro coa oonooitaleqiraa clireaios, 
FLETES.—Para fletea ulrijanae ai 8r. D. Louia 
V. Placó, Cuba 76 y 78. Kl flete de ia oa*ga p ara 
puertos de Méjico aerá pagado por adelantado en 
moneda amarloana 6 su equlvalante. 
Para más pormanorea dirigí rae A aaa ocnalgna • 
tartos 
Z A L B O A €7o. 
€uba t e y 78* 
• « ua I B 
S e g ú n nos comunican l o a s e ñ o -
res Z a l d e 9c Co. consignatarios en 
esta p laza del vapor aruexicafio 
" H a v a n a ' da la l í n e a do W A H D 
diclio vapor s a l d r á para N e w Y o r k 
e l s á b a d o d ía 1 6 á l a u n a de l a tar-
de en vez de l a s c inco como estaba 
anunciado anteriormente, advir-
tiendo á los Sres . posajeros que de-
b e r á n estar coa s u s e q u i p a j e s en 
•1 m u e l l e de CabaMeria A ¡ft« c a c a 
de l a m a ñ a n a de dicho d ía p a r a ser 
l levados á bordo e n e l vapor C L A -
R A y á los Sres . embarcadores que 
solo se admite carga h a s t a e l vier-
nes dia 18 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
_ TrasaíMca 
J L W T ' M ' É SSS 





al 18 de Junio á las cuatro de la tarda llevando la 
correapondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Loa bllletea de pasaje, solo serán expedidoa 
basta loa dooe del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antea do oorrerlaa, sin coyo requisito aerán 
nulaa. 
Recibe carga á bardo hasta al dia 5. 
NOTA,—Bata Compafila tiene abierta una péU-
oaflotante, asi para esta linea como para todos laa 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos loa e-
fectos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasteros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del érden y régimen interior do los vaporea de esta 
Compafiia, el cual dice asi: 
fLoa pasajeros deberán escribir aobra los bultos 
de au equipaje, su nombre y el puerto de su destlt 
no y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
L a Compafiia &oadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombra y 
apellido de au duetlo, asi como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá au consignat ario, 
M. Calvo, Oficios n. 28 
B L VAPOB 
Reina María Cristina 




el día 30 de Junio á laa 4 de la tarde, llevando 
la correapondencia pública. 
Admite paaajeroa y carga general, inoluao taba-
oopara dichos puertos. 
Recibe otúcar, café y cacao en partidas á fleta 
corrido f con conocimiento directo para Vigo, Gt-
Jén Bilbao, y Pasajes. 
Los bUlatsa de p&sa'e, solo aerán expedidos has-
ta laa doce del día de salida, 
Laa péllsaa de carga ae firmarán por el Conalg-
natarlo antea de correrlas, aln cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben loa documentos da embarque hasta el 
día IS y la carga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una péllia 
flotante, caí para esta linea como para todas las de-
máa,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que ee embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención de los soflores pasajeros ha-
da el aHiculo XI del Reglamento de puajesv dolor-
fien y régimen interior de loa vaporea de esta Com-
pañía, eicual dice asi: 
•Los pasajeros deberán escribir sobre todoa los bul 
toa do au equipaje, au nombra y el puerto de dec-
Uno, con todas sus letras y oon la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apauido da eudmafls 
asi como al dal nnerto de destina. 
De más pormenores impondrá su oonalgnatar lo 
M.Calvo,: Oficios núm, 28. 
Aviso i tas cargadores. 
Bata CompaSIi no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran loa bultca de carga que no lleven 
eatampadoa con toda claridad el destino y maioaa 
de laa mereanoíae, ni tampoco de laa reolamacio-
aea qua se hagan, por mal anvasa y falta de precin-
ta an los mlamca. 
o 18 I 78-1 B 
7 ( a o i . r o S B a a : B x i c o 
Da HAMBUEGO al 28 de «ada mea, para la]HA-
BANA oon sácala an POBBTO BIOO 
L a Bmpresa admito Igualmente carga para Ha 
tañías. Cárdenas, Cienfuegoa, Santiago de Cuba y 
eualquior otro puerto do la costa N crie y Sur de la 
lala de Cuba, ilempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También ae recibo carera 0 0 3 CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS pera la lala de Cuba de loa 
prineipales puertos de Europa entre otroa de Ams-
terdam. Amberea, Blnaingnan, Bordeaux, Bra-
man, Cherbourg, Copenhagen, Génova, Grlaaby, 
Menchester. Londres, Kápolea, Bouthampton, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo loa cargadorca 0,1/1-
girae 6 loa agentes de la Ccmpaüia ta ¿iokei p u -
«M para mis poraanore?. 
PJLBA B L HAYJRB Y MAMBUBtíO 
con eaoalaa aventaales an COLON y ST. THO-
MA8, asldrá sabré el día 5 de Julio de 1900 
•1 vapor correo alemán, de 3254 toneladas 
C H E R Ü S K I A 
oapítán SCHMIDT 
Admite carga para loa oltadoa puertea y también 
tranebordoa con oonooimlontos direetca para on 
gran número de EUROPA. AMfiiRICA dsl SDK, 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , eegún poma-
aorsa que ae facilitan en ia casa oonsignataaia. 
MOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada eu Hamburgo 6 «n 
al Havre, á conveniencia da la Krapresa. 
Esta vaper, huta nuava orden, no admita pasa-
(•tnk 
L a carga so recibo per si muelle de Caballeri». 
L a ooTreipoüdouola «olosa rseibe poria ^ae l -
ADVESTJSNCIA IMPOSTANOS, 
Ksta Bmpteaa pona á la disposición de loa selló-
las oargadorea aue vaporea para recibir carga en 
ano 6 más puertas de la costa Norte f Sur de la 
Isla de Cuba, siempre quo la carga que se ofreiea 
aoa aufleionto para ameritar la escala. Dicha carga 
te admite para R A V R E y HAMBUb GO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre 6 D.amburgo á conveniencia da la Empresa. 
Para más pomaaores dirigirse á sxs eenslgnata-
LIMA i GRANDES TAFOBCS 
T B ABATLACrTIOOfl 
D E 
Pinillos, Izquierdo y C.a 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
c S76 156-1 Jn 
COHFAi 
É v s m comes \ m m 
V A P O R 
capitán VILLEAÜMORAS 




sobre el 15 de Junio. 
ADMITE CARGA, y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga Bolamente 
para el resto de Europa y lia América del 
Sur. 
La carga se recibirá flnloamentc el dia 
13, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De má» pormenores informarán sus eon-
íignatarloa, BRIDÁT, MQNT'BOS y Cp., 
Amargara nfcxu 6* 
858| 10-* 
El vapor oapaQol de 11,000 tonelada! 
C A T A L I N A 
Capitán ANUftáCA 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de 
Junio DIRECTO para los de 
OORUSA, 
8 A N T A N D B B , 
O A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admito pasajeros para los menciona-
dos puartos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga general Incluso 
iobéco; 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San Joaá. 
Informarán sus consignatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S N. 19. 
c&ló 1 Jn 
El vapor español de 5,500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
Capitán D. Francisco Mengual 
Saldrá de este puerto SOBRE el 8 de 
Julio directo para los do 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ámpliasy ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite alguna carga ligera in-
cluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Impondrán sns consignatarios 
Z J . Saénz y Cp. 
c 8 *9 
O F I C I O S 19 
10 Jn 
PLANT SYSTEM 
Facrt Mail Lino 
Los r á p i d o s y lujosoe vaporea de esta 
Línea , e u t r a r ó u y aftldráa ea el orden 
siguiente: Los 
L i m e s , H i i r c o h s 7 S á b a á o i 
entrarán por la maBana sallando á las dos y ma-
dlíi di 1 di» para Cayo Haaso y 'i'ampa. 
En Poit Tampa bacán conexión «on los trenas 
da Tootlbulo, que van proTlstos ds los carros da 
ferrocarril más eiegautes de salda, dormitorios j re-
(ectorios, para toaos tas pnntos da los Estados Dul 
dos, 
S9 dau billetes dlrootoi paralo prlnolpalas pmn-
taa do los Estados Unidos j loa equipajes ss despa-
ohan desda esta puerto al do su dasuno. 
. A - V I S O . 
Para eoaTanlonola de los seRores pasajeros «1 
dsepaobo de letras sobre los Estados unidos tstard 
ubierto hasta dltima hora. 
Habiéndose puesto en rigor la onarentana en la 
Florida se necesita para obtener ol billete de pa-
saje el certificado que se expide por al Dr. repre-
•eut&ute del Mariné Hospital Berrice. Mercaderes 
ndm, 23, altos. 
Para m&s informes dirigirás < sns raprasenlantas 
an asta plasat 
0% X^awton Chlld» &C* 
K M a ^ p E S s a a t A L T O S . 
Vapores costeros. 
Of VAPORES m m 
B L V A P O E 
N J U A N 
D B 
Y C O M P 
do de dicho Surgidero los sábados después 
de la llegada del tren de pasajeros que sale 
de esta capital á las dos y cincuenta de la 
tarde, amaneciendo los domingos en Colo-
ma, continuando su vluje después de con-
cluida la descarga para Punta de Cartas, 
Ballén y Corté», regresando de este último 
punto los martes á las siete de la mañana, 
á las diez de Ballén, á las dos de Punta 
Cartas y á las seis de Coloma, llegando los 
miércoles á Batabané donde los sefiores pa-
sajeros pueden tomar ol tren que sale partí 
la Habana á las ocho y treinta de la maña-
na. 
La carga se recibe todo los dias hábiles 
y para mayor facilidad de los señores car-
gadores, esta Compafila tiene en Vlllanue-
va un empleado encargado do exjjedlr los 
oonooimlentos del buque, evitándose •con 
esto tener que acudir á las oficinas de la 
misma. 
Para más pormenores dirigirse á las oñ-
clnas de la Compañía, Oficios 28. 
Habana, Junio 1? de 11)00. 
C. 870 5 Jn 
D 
C a p i t á n S A N S O N 
Saldrá de este puerto el 15 de Junio 
á las 4 de la tarde, para los de 
Faozto P a d r * . 
QUbara, 
Sagua de T á ñ a m e . 
B a r a c o a , 
G t a a n t á a a m o 
y Cuba . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro uúnu 6. 
Saldrán todoa los Jueves, alternando, de Batabané para Santiago de Cuba, loa va-
orea H B I N A D B L O S A N O E L E Q y • N T I N O O B N B S M B N B M D B B 
haciendo eaoalaa en Ü I B N F Ü B Q O S , C A S I L D A , T U N A S , JÜOAKO, SANTA 
O B Ü Z D B I S U B y M A N Z A N I L L O . 
Heoiben paaajeroa y carga para todos los puertea Indlcadoe. 
i i L 
U próximo Juevea aaldrá el vapor 
R E I K T A D E X i O S ÜSTQELEfS 
deapuóa de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
B I vapor J O S B F I T A s a l d r á da B a t a b a n ó todoa loa domingos para 
Clenfaeges. Oaai lda y T a n a s , retornando á dicho Sargidaro todos los 
Jueves . Recibe la oa rya los Jueves y v iernes . 
S E D E S P A C H A E N 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
o BOO 78-1 Ab 
Empresas Mercantiles 
1 B o o l e d a d e s . 
N . G E l i A T S Y O 
108, A G U I A R , 108 
líSQ. A AMABODUA. 
H a c e n pagos por ol cable, faci l i ta», 
cartas do c r é d i t o y g iran letra>« 
á corta y larga v i s ta , 
sohro Nuera York, Noera Orlaans, Veraerna, Mi-
lico, San Juan de Paerto Hice, r<ondres, París 
Haraoon. Lyou, Bayona, Hamburiyo, Koma, Nápo-
les, Milán, Uénova, Marsella, Harre, hlile, Nau-
tas, Saint Quintín, Dleppe, Tonloase, Voneola. 
ITloroncla, Palermn, Turln, Motdna, tío., ati oom» 
•obra todos laa oapitaloa y prorlnolae .»s 
Bspafia 4 I s l a s C a n a r i a s . 
0 16S-15 V 
C U B A 7 0 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras 
Ir {_ ... íitadoa' ünISos'.'íá rtiíoo. 
> ICaropa, a»( como sobra todos üns pueblos d» Ka-
vslUy capital y puertos de Mélico. 
«4í)fl i TR-1 Ab 
^ 1 
ESKANDO L A 8001EOAU BKNKKICA. 
cubana «La Bstrella Unitaria* establecer ola-
es noctarnss para sns asociados, de Teneduría de 
Lifíros, TaqnlgraAta y B«crHara en Máquina, BU 
visa por «ate medio i los Sres. profesores qae 
uieran hacerse cargo de dichas claiei. se airvun 
acudir al Oeatro de la Sociedad, calle deNeptanu 
186. & hacer sus proposiciones, 
•¿ 25 412 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. Limitada. 
(Compafila Internacional) 
Consejo de la Habana 
SBültBTARIA, 
f iro-r el Por disposición del Oonsojo de Londres se cederd desde el dia 13 del corriente á repar 
Dividendo n. 3 de oinnaenta y dos centavos oro 
espafiol por cada acción preferida. 
Para e l cobro ae presentaran los certificados pro-
visionales de dichas aodoaas oon tres dias de antl-
Ipación en esta Secretarla, altos de la Estación de 
Villaiiueva, de? i 4 de ia tarde, 4 fin de (vue previo 
su examen puedan expedirse ios c o r r e s p o n d l e u t e B 
libramiaatos de p a g a que se h a r á n efectivos á las 
miimas horas por la Ciij i de la Compacta. 
Habana 8 de Junio de 1900,—Bi Secretarlo, 
Francisco M. Steegars. 
c9(U IS-lOJn 
. y 
F A B R I C A D E H I E L O 
Telefono; 1188. Tclég.: Estanilfo 
PBDROSO 2, HABANA. 
o 790 al't 15 2riMy 
Proposición para forraje. 
Olloina del IngeLl^ro del Distrito, liopartamento 
de Obras Públicas, Habana, junio 1",' do 1900. 
Hasta las dos de la tardo del <il> 15 de lanío de 
1900, se recibirán proposiciones fcorradas para fo-
r r a j e . Las propoílclones SQ Ubrlrán á iiie.hu hora, 
debiendo lo» llcltadoros «•.'jom^anor raaestrdB á laa 
mismas. So darán iqfovmes a quien los sollolte e n 
esta oliolno, Cerro -140 lí de 9 á 11 a. m, y d e 12 A 5 
p. m. Los sabreo conteniendo l as proposiciones e e -
rAu dlrlKl.ltts á Ulcurdo V. Molina, Ingeniero del 
Distrito y ol dor«o se l e pondrá proposición pata 
lorraje, 317a alt la-5 5 i-3 
S O C I E D A D MONTAÑESA 
de Beneficencia. 
Por acuerdo de la Directiva, se cita á los sen ores 
socios para la Junta general extraordinaria que de-
berá celebrarse el próximo domingo 17 del corrien-
te, á las doce del día, en los salones del Casino Kn 
paCoi, oon objeto do resolver sobre petición de so-
corro á f*vor de los fuuUiarej do los perecidos en 
los naufragios ooarrldos en Castro-UsÉtaled en 17 
de febrero último. 
Habana 11 de junio de 1900.—Bl Secretarlo-
Contador, Juan A, Marga. 
C9ÍÓ (Ja-ll 6d-12 
A V I S O 
Excediendo el número de pedidos de hielo á lo 
ue produce la fábrica en la actualidad y desean-
.0 complacer á todos los que nos favorecen con 
ellos, hemos resuelto duplicar la fabricación, á cu-
yo fin aaspendemos por pocos dias el reparto á do-
micilio para hacer lai nuevas instalaciones. 
Con esa ampliación podremos servir en lo sucrñi-
vo cuantos pedidos se nos hagan con prontitud y 
regularidad, pues para ello so están coustroyendo 
tamblóu nuevos carros. 
Habana Janlo 12 de 1900.—Harralson, Estanillo 
y Comp? of08 di 13 a3-i:i 
H O S P I T A L G E N E R A L 
tetra Selíora ie lis MerceJes. 
SECl i ETARIA.—HABANA, 
Por orden del 8r. Presldenae se convoca & cnau — 
tos quieran hacer proposiciones para el «iimlnistro 
al líuspltal Mercedes durante los meses de Juilo. 
Agosto y septiembre de los efectos slgalentes: [>.m 
y panetela; carne y chocosnela: víveres, efectos do 
lavado y ilumbraJo: huevos americanos del Norte; 
leche de vaca, modi)lnay ofeotos quirúrgicos: com-
bustible y café tostado; cuyas proposlones I1.4 ha-
rán los Interesados en pliegoa cerrados con sajoclón, 
al pliego de condiciones expuesto ea la Dirección 
del ruferldo ostublonitulento y serán presentadas ea 
el mismo desde la ficha Insta ol día 20 del corrien-
te á las cuatro de la tarde, en cuyo dia y hora la. 
Comisión nombrada si efecto resolverá sóbrelas 
proposiciones presentadas, reservándose el derecho 
de aceptarlas, según convenmn ó no á los lutcreseK 
de la l i stltuclón, 
tnbaa^ 12 do junio do 1800.—Ricardo Dolí. Se-
cretarlo, c 910 8-i:i 
capitán QONZALB^. 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á laa 2 de la carde para los da 
Caibarién 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles basta la 1 de b W u a . 
Se despacha por sus armadoros 
Sán Pedro n . « 
AMO M m Sbin Ga. 
Compañía de vapores de Vuelta Abajo 
m M A N Z A N I L L O Vap( 
AVISO 
M M í c a n H G o m m 
(BANGO AMERICANO. ) 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
M u r p l u s : $ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Clenfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Rellly, 29. 
Nueva York, 100 Broadvr. 
Londres, 75 Groabam St. 
Agente F ŝCAl dsl Gobierno de los B. D. Deposita 
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacclonoa ban 
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa 
ga ebecks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
oarios de Corporaciones, Empresas y par 
ticulares. 
Arrienda «ajas de seguridad para diñe 
ro y alhajas T$10. 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus ofleinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
do 3 por olento anual. 
CONSEJEROS D I R E C T O R E S . 
Sr. Luis Suarez Qalban, Qalbar> & Co. 
8r. Juan Pino, Merchant, 
Sr. Franolsoo Gamba, F. Gamba éc Co. 
Sr. Calixto LApes* Calixto López éc Co. 
Sr. EUas Miró. Miró óc Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqaéa de Pinai 
del Río. 
Ijir. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
f . M. HA YES, Manag^. 
«852 IMt-l Jn 
Almoneda pública 
E l jueves VI del corriente, á las doco del dia, se 
rematarán en la calle de San Ignacio n. 16, potta-
lea déla Catedral, oon lutervouclón del Sr. Repre-
sentante de la respectiva Compafila de Seguto Ma-
rillmo, ocho pantallas de lujo procedentes da la 
de«carg» del vapor Segnronea, do N. York —Emi-
lio Sierra. :!!)(¡i 2-13 
A V I S O 
Habiéndose abusado de mi nombre par% hacer 
una cuenta en nn establecimiento, hsgo raber por 
el presento qae no abonaré los pedidoa que se ha-
gan usando de mi nombre, ya sea por *1 teléfono, 
mandadero ó tarjetas, pudiendo oonsiderarje como 
estafado el que do este modo íuor^ Sorprendido, 
Habana 11 do Junio de 1D00,—José Urrutia T 
lluuzá. 8f5i 4-13 
Fernando E . Zumeta 
SE HACE CARtíO 
de apoderaclones de clases pasivas, 
tramitación do expedientes, 
de Monte Pió, civiles y militares. 
Cobro y giro de pensione^ 
Créditos de todas clases, 
Comisiones, etc. 
Teniente Rey 11, altos, do 12 á 4. 
ü 848 l J a 
OIROS DB L E T R A S 
A L E R T A A C R E E D O R E S 
DEL GOBimiO ESPAÑOL. 
Ese Gobierno ln eefialado dos meses luí jyorro-
gables pura reclamar toda clase de créditos. 
Pasado ese tiempo que vencerá el 8<) dé Junio 
Itróximo, quedarán nuloa y sin nlngdri Valor todos os doonraontos expedidos por el Gab^rno espaCol 
en esta lala. 
Por la gravedad de la reiAlp^ión, v »lendo aa 
plato fatal, aviso con tl^iap» h mis amife' j» y al pú-
blico en general, qm ademls de comprar al oontu-
do CKRTIFlOAViW LlMIlAwrKNTOS, CAROAKa> 
IÍKS, CK^miCAUOt) rTARKIlKS DU BífPLBAUOH V i 
VXI.?4 AMO 97, ABONARÉ8 1>B FlfKHZAS RKGULA-
UK», Y PXA.NZA8 I'ABA GARANTIR UB8TINOS, KN VA-
l.OBKS Ó EFECTIVO POR ANTIGUAS QUK Ki.I.A 
MI:AN; admitiré Jfoderes para por una razonable co-
ailslón hacerme cargo de roclumaolones en general, 
dentro del término sefialado, con objeto de evitar 
perjuicios á los Interesados, y admitiendo igual-
mente los de laa penstonlstaa á los cuales se le iu\ 
tioiparán cantidades si asi lo desearen. 
Dirigirse á JOEÓ Salvet—Egido 16, Habana 
Telégrafo S A L V E T , T E L E F O N O l«39 
Horas de despacho extraordinarias: de 8 a. m. & 
8 p. ni.—Loa dg provínola serán atendidos por co-
rreo: 3611 13-11 Jn 
B S C O a i D A S D B T A B A C O 
Majagua (aelbou) de primera, seicanda y tercera. 
So vende a precios módlcoB en el depósito calle da 
Slercadores n. 7, casa de los Sros. Boning y Knuue 
Habana. 2590 7»-g| Ab 
Oficina Obispo 27, altos. 
Aimrtado de Corroo, 58. 
TELEFONO: 964. 
J . Balcells y C p . , S. e n C. U OSE L A C R E T MOBLOT, 
f ^ j j y y j . — Avisa al púWit^ on general y á sus amigos en par-
^ v a m , t a . tlcular, qfip on eeta fecha abre sn ofielna en la calla 
Hacen pagos por el cable y ^iraa letras á corta del Qblsp<> número 'i7, altos, para ocuparse: 
y larga vista sobre New York, Lmdrea, París y | IV ij© iniciar y tramitar toda clase de sxpedlen-
sobxe todas las capitales y pueblos de Espafiiv ó is- I te", y reclamacienes en los Centros y Oficinas ya do 
las Canarias. o 119 l ü - W B laa Islas de Cuba v Puerto Rico, como en las de los   18á-¿7  
Desde el miércoles G saldrá de fiatabanó 
este vapor después da la llegada del tren 
de pasajeros que sale de Vlllanueya á las 
dpo cincuenta bil'nutos de la tarde, para loa 
destinos de Eünta de Cartas, Ballén y Cor-
tés, llevando carga y pasajeros paré, dichos 
puntos, regresando de Cortés los domingos 
á las nueve de la mañana, á las doce de 
Bailón y á laa cuatro de Punta de Cartae, 
llegando los lunes á Batananó, donde loa 
señores pasajeros podrán tomar el tren que 
os conducirá á esta capital. 
VAPOR VEGUERO 
Este sólldo'y rápido vapor adquirido re-
cientemente por esta compañía, tomará aa. 
turno tan pronto Uê ue 6, Batabanó, eaUen 
8, 0 ' R E I L L Y , 8 
ESQUINA A MEROADBIUSB 
S a c a n yagoa » o y «I eabla . 
P a c i í i t a n car taa da o r ó d l t o 
Giran letras sobra Londres New York, NAW Of gaus, Gflláu, Turln, Boma. Venada, Jb'lorauols ápolas. Lisboa, Oporto, Gibroltar, Bremeu, Uam 
burgo, París, Havre, Mantea, Bárdeos, MarseVU 
Hile. Lyon, U^jloo, Varacrua, San Juan da Paa-
%o Hioo, etc., ato, 
E S P A Ñ A 
Sobra todas las capitales y puebloa: aobra Palma 
do Mallorca, Ibiaa, Mahou j Sania Crui da Tana 
rifa, 
Y S N E S T A I S L A 
«obra Hataiuas, Cárdanas, Bomadlos, Santa OUra. 
Oaíbariéo, Sagua la Grande, Trinidad, Oionfaogo*, 
Sanctl-SJpirltaa, Santiago da Cuba, Ciego de Avila 
Mansanillo, Pinar del Bio, Gibara, Puerto Ptiaol-
pe, Kuevitas. 
78lAb 
Estados Unidos de Norte América, Europa, Méxi-
co, Centro y Sur América. 
2V De la admiuUtraclón de bienes de todas ola-
sea, dando la garantía que faere del caso. 
De compra y venta de fincas rústicas, urba-
nas, tierras adaptables á toda ciase de cultivos y 
minas de diferentes minerales y sus análisis. 
4'.' Examen de títulos de propiedades. 
Para la a'enclón y desarrollo de los ramos anto-
dichoa cuenta con la cooperación de personal Idó-
neos. 
Horas de oficina: de 12 á 4. 
C 717 45-B My 
Acordado por el Gobierno de EapaAa oonco.lar 
un plazo de dos meses para la reolamaotón de \o* 
créditos contra el mismo expedidoa en esta I*lat 
pongo en conocimiento de loa interesados «ia» des-
pués de espirado ese plaao no tendrán valides al-
guna. . 
Me hago cargo do reclamar oportunamente cuan-
tos créditos so presenten y bajo la» o o ^ d j ^ * ' 
que se estipulen. Laa reclamaolonos terminan eu 
Madrid ol 25 do Junio. , _ . aa 
Informará Ange\ MuajA^a^i Q^»^ 
DIARIO DE u m m k 
JUEYES 14 DE JUSIO D» « 0 0 . 
L A C O N V E N C I O N 
R E P U B L I C A N A . 
Hoy debe reunirse en Filadelfia 
la convención del partido republi-
cano para designar los candidatos 
á la presidencia y vicepresidencia 
de la República de los Estados 
Unidos y votar el programa ^ / « í -
form) con que dicbo partido acudi 
rá á las elecciones. A la conven 
ción republicana seguirá la demo-
crática,;ananclada para el 4 de julio 
en Kansas Oity. 
Tenemos por seguro que Mr 
Mac Kinley obtendrá de nuevo la 
investidura oficial de su partido 
para la jefatura del Estado, no á 
causa de una popularidad que se 
halla hoy muy mermada, sino por 
que ha tenido habilidad y despreo 
cupación bastantes para subordi 
nar toda su ges t ión como Presiden 
te de la República á los intereses y 
ambiciones de ciertas camarillas 
poderosas y de algunos agitadores 
para quienes la política, en el país 
por excelencia de los business, es un 
negocio más, y no de los menos im 
productivos. 
ÍTo ha obedecido á ofcras causas 
su cambio de actitud en la cuestión 
de los aranceles portorriqueños. 
Primeramente había solicitado del 
Congreso que se concediese á los 
habitantes de la pequeña Antilla 
el disfrute en el orden económico 
de los derechos de ciudadanos de 
los Estados Unidos. E l Congreso 
accedió á una petición tan justifi-
cada, pero ante la protesta de un 
gran sindieato cuyos interese» son 
opuestos á los de los productores 
de Puerto Rico, Presidente y Con-
greso capitularon, el segundo á re-
gañadientes, y se crearon barrera» 
fiscales entre distintos territorio» 
de una misma república. 
L a capitulación presidencial me-
recía una recompensa, y ésta ha de 
salir de los acuerdos de la Conven-
ción del partido republicano con 
la designación de Mr. Mo Kinley 
para la Presidencia de la República 
por otros cuatro años. 
No vaya á entenderse por lo que 
acabamos de decir que todo el par-
tido republicano, ó siquiera una 
parte muy considerable de él, sea 
partidario de la solución dada al 
problema arancelario de Puerto 
Rico, pues si así fuera, tendría jus-
tificación política la conducta del 
Presidente, que es al fin y al cabo 
un hombre de partido. Ko; la gran 
masa de la opinión republicana, lo 
mismo que de la democrática, ha 
visto con disgusto la injusticia con 
que el poder legislativo y el ejecu-
tivo, de consuno, tratan al primer 
país anexado á los Estados Unido» 
fuera de tierra firme; pero en las 
Convenciones de los dos grandes 
partidos tienen también una pre-
ponderancia casi exclusiva |los sin-
dicatos poderosos y los grandes 
caciques. 
Aparentemente y en teoría nada 
hay tan autónomo y democrático 
como la organización y dirección 
de los partidos angloamericanos 
Son los soldados de .fila organi 
zados en asambleas primarias y 
ascendiendo en la escala merced á 
un sistema representativo muy 
perfeccionado, las convenciones de 
condados, de distritos, de Estado» 
y en fio,la nacional, quienes eligen 
el jefe y quienes designan los 
campeones que han de ostentar la 
representación del partido á los 
efectos de la propaganda. Lo mis 
rao para el cargo de selectman en el 
vecindario mas reducido, que para 
el de gobernador de un Estado 
Presidente de la República, todos 
los candidatos han de recibir la in 
vestidura de una Asamblea. 
Ese sistema parece que debería 
destruir en su germen el espíritu 
de pandillaje y subordinar las am 
biciones personales á la voluntad 
colectiva; pero no sucede así. Los 
ambiciosos saben maniobrar há 
bilmente, valiéndose de pretextos 
mas ó menos legítimos y empleando 
todo género de intrigas. E a esos 
partidos que se basan en el selfgo-
venment, resulta impotente el indi-
viduo y omnipotente la máquina, 
que el cacique maneja á su antojo. 
Los caciques republicano» han 
decidido que sea Mac Kinley el 
candidato de su partido para la 
presidencia de la República, más 
que por otra cosa, por la docilidad 
con que, &nte sus intimaciones, ha 
cambiado de lenguaje y de con-
ducta en la cuestión de Puerto R i -
co. E l único obstáculo serio con 
que hubiera podido tropezar sería 
el que encontrara entre los republi-
canos deNueva Tork,que se propo-
nían presentar en la Convención 
Nacional republicana la candida 
tura de Mr. Roosevelt, gobernador 
del Estado, que disfruta de inmen-
sa popularidad. Pero esa dificultad 
se halla zanjada, pues Mr. PJatt, 
que es el cacique de la gran metró-
poli y maneja al dedillo ia máqui-
na electoral del Estado, h a entre-
gado ya á Mr. Me Kinley el voto 
de la convención electoral de Nue-
va York y hoy nadie piensa en 
la candidatura del excoronel de los 
rough rides de Cuba para la presi-
dencia de los Estados Unidos. 
U PRENSA 
E l artículo del Kavana Post cen-
surando á L a Nación por haber 
tratado de averiguar en qué consis-
te que los millones que hoy se re-
caudan en Cuba no alcanzan á cu-
brir los gastos, artículo tan bri-
llantemente contestado por el ú l -
timo de dichos colegas, sigue dando 
que hablar al público y que escribir 
á la prensa. 
E l Nuevo Pá i s da cuenta de él á 
sus lectores y, después de extractar 
la admirable réplica de L a Nación, 
dice: 
Nosotros v e r í a m o s coa gasto que 
nuestro i lustrado colega extendiese 
sos consideraciones á otros pantos 
de v is ta no menos importantes y 
t a m b i é n de actualidad. Mater ia aban 
dante para ello p o d r í a darle la a n i -
mada reseSa que el D i A B i o DB LA. 
MARINA ha pablioado de la ses ión de 
la Oorte correooional de pol ic ía en que 
se vió el caso de tres médicos de ma 
r iña amerioanos, aoasados de embria 
gaez, escánda lo y agres ión á la policía . 
A p a r t á n d o s e de la p r á c t i c a constante 
del t r ibuna l , M r . Pitcher les concedió 
qna los asistiera un letrado, sin dada 
por considerar que en las islas inter 
venidas, tienen lo» ciudadanos ameri-
oanos por privi legio lo que por derecho 
común corresponde á todos en su pa í s . 
Esos amables huéspedes , bajo el impe 
rio de la s a tu r ac ión a lcohól ica , insul 
taron á la policía, pe rmi t i éndose de-
cir que esta se compone de "negros" 
como si al color de la piel pudiese es-
tablecer diferencia» en la condic ión 
c iv i l y j u r í d i c a de los habitantes, 
—y que "bastaba que fuesen cuba 
nos para ser ladrones,"—como si 
no estuvieran en curso lo» vergon-
zosos expedientes á que dieron origen 
los fraudes de Correos.—Bl abogado 
defensor, americano t a m b i é n , contra-
riado por la e n é r g i c a ac t i tud del oapi 
t á n de pol icía , se sa l ió de quicio de 
ta l suerte, que M r . Pi tcher tuvo que 
amonestarle con dureza, acabando por 
ordenar que lo sacaran del t r ibuna l 
en calidad de arrestado. L a Corte no 
falló p o r q u e — á pesar de tratarse de 
un delito común—lo» de ten ido» t ienen 
fuero mi l i t a r y s e r á n j u z g a d o » en con 
•ejo de guerra. 
Este y o t ro» caso» p r á c t i c o s han ex 
eitado la susceptibilidad de va r io» oiu 
dadano» amer i cano» , quienes hasta 
ahora h a b í a n presenciado s i no con re-
gocijo, con absoluta indiferencia, la 
manera de sustanciar y fa l lar de M r . 
Pitcher las causas sometidas á su t r i 
bonal. Mientras se t ra taba de c u b a n o » , 
todo le» pa r ec í a bien; pero a l sentir el 
latigazo en piel americana, ya creyeron 
ndlspensable poner el g r i to en el cielo, 
sin pensar que es si t io demasiado al to 
para que d e ' é l pueda hoy venir e l re 
medio. 
I n c u r r i r í a m o s en in jus t ic ia si gene-
ra l izásemos nuestra c r í t i c a y censura 
envolviendo en ellas a l Gobierno inter 
ventor. So confundiremos e l mayor 
número de los funcionarios mi l i ta res 
que en cumplimiento de su deber vie 
oen á d e s e m p e ñ a r cargos púb l i cos en 
esta isla, con ese enjambre de aventu-
rero» que, pugnando en vano por salir 
del montón anón imo en sa propio p a í s , 
aprovechan l a anormalidad de nuestra 
s i tuación revuelta para caer en é s t e 
provistos de anzuelos y artes de bue 
aa ó mala ley. Esos son los que dif icul-
tan l a obra interventora y compróme 
t e r í an su éxi to si las autoridades no 
anidasen de contenerlos, corregirlos é 
inuti l izarlos. 
Leemos en Las Dos Repúblicas 
de Santa Clara; 
Cuando las mult i tudes se incl inan 
del lado de la ido la t r í a , caen en nn]pra 
r i to de embrutecimiento del cual á ve 
ees no basta para rescatarles la lógica 
le ia r azón n i la elocuencia de la ver 
dad. Y á menudo resultan causa per 
dida. 
Afortunadamente, el pueblo cubano 
puede t o d a v í a curarse de ese gangre 
aoso mal—que de vez en cuando le 
ataca, en fe rmándo le algunos miem 
bros,—si se le somete á un t ratamiento 
enérgico. 
¿A qué bestializarse el hombre cuan-
do en la c reac ión animal le ha tocado 
en suerte la parte m á s noblef 
E n la Habana acaba de cometer la 
mul t i tud , imprevisora siempre, na ac-
to demostrativo de penosa decadencia 
moral, de inconsciencia po l í t i ca , al su-
plantar, en exaltada d e m o s t r a c i ó n de 
afectuoso recocimiento, los caballos 
del coche del general M á x i m o s Gómez 
á su retorno de Santo Domingo, arras-
trando los manifestantes el vah íon lo 
hasta la residencia del venerable cau-
di l lo . 
En C á r d e n a s fué donde en esta nue-
va época se puso en p r á c t i c a el proce-
dimiento. 
Y ocu r r ió cuando, para su mal y 
desoooierto nuestro, a b a n d o n ó el p ro-
pio general M á x i m o G ó m e z su inex-
pugnable posición en Yagnajay, de-
jándose de spués arrebatar por los pue-
blos, que se lo disputaban a l paso, 
anheloso de agasajarle los hombres, 
de besarle las mujeres. 
No, J a m á s hay motivo suficiente pa-
ra que los hombre» se e m p e q u e ñ e z c a n . 
Nosotros, que conocemos el c a r á c t e r 
del austero patriota festejado, tenemos 
a seguridad de que a l lá , en lo í n t i m o 
de sus pensamientos, ha juzgado dea-
favorablemente la ac t i tud de sus fe»-
tejadores en ambos casos? el de Cár-
denas y el de la Habana. 
Nosotros también. 
Pero, rechazando y todo esos ob-
sequios, en teoría, puede muy bien 
el general aceptarlos en la práctica. 
A nadie le amarga un dulce. 
Y esos gustaban tanto á Fernan-
do V I H 
E l consejo del general Máximo 
Gómez respecto de que debían bus-
carse candidatos para las Alcaldías 
de toda la isla únicamente en las 
filas del ejército disuelto, hace á L a 
Nación, preguntar entre otras co-
sas; 
¿No se d á cuenta el general de que 
ha roto el programa de Monte -Chr i s t i f 
A la noble y santa fó rmu la " L a R e p ú -
blica para todos" opone un g r i t o de 
guerra "Las A l c a l d í a s para los Yete-
r a n o » . " Y p o d r á ser que las logren: 
pero ¿no se r í a mejor que ellos y noso-
tros y todos l o g r á s e m o s la suspirada 
R e p ú b l i c a , que al prolongar en la paz 
las divisiones de la guerra pouea cada 
d í a en mayor riesgo la pa s ión y la irre-
fiexiónl 
Pasa con el manifiesto de Monte-
Christi lo que pasó con el de Sandh-
urst, suscrito por D . Alfonso en 
vísperas de la restauración borbó-
nica. 
Prometía un régimen de "ancha 
base", pero los consejos del general 
Martínez Campos, que se hicieron 
tan imprescindibles como hoy los 
de Máximo Gómez, la convirtieron 
en tan estrecha que sólo les fué po-
sible vivir holgadamente en la res-
tauración á los conservadores. 
Como hoy no pueden vivir aquí 
más que los revolucionarios. 
Verdad es que los revolucionarios 
salvarán á Cuba. 
Como los conservadores salvaron 
á España. 
De un colega: 
H o y se dec í a que el señor Es t rada 
llevaba ya gastado cerca- de ocho m i l 
pesos en los trabajos electorales. 
E l sefior Aa le t , por su parte—se 
aseguraba t a m b i é n ayer—que asoen-
dian ya á cerca de cinco m i l pesos los 
que habla gastado. 
Dados los trabajos realizados y el 
n ú m e r o de personas empleadas en 
ellos, no nos parece exagerada la ca n -
t idad hasta ahora gastada. 
Se han empleado algunas cantidades, 
s e g ú n se dice, en conquistar algunos 
hombre» que ejercen infiaencia en los 
barrios. 
Tampoco á nosotros nos parece 
grande la cifra de gastos. 
Sobre todo si figura en ellos el 
importe de la compra de esos hom-
bres influyentes. 
Que no era de suponer se adqui-
riesen tan baratos después de una 
revolución hecha en nombre de la 
moral. 
Dice un periódico que ha desapa-
recido de la caja del vivac una 
cantidad perteneciente al poeta 
Ibrilio, dejada por éste en depósito 
cuando estuvo allí de paso para 
Mazorra. 
B l caudal, como de poeta, y de 
poeta humano, no tendría preten-
siones. 
Quien parece que las tiene es el 
vivac. 
Que no satisfecho con su nom-
bre, bastante respetable, aspira á 
que le conozcan por ladrón ó des-
falcador de sus víctimas, cuando 
menos. 
Cortamos: 
Acaba de fallecer, v í c t i m a de un ata-
que de peri toni t is , S i m ó n K e l l y , cono-
cido por el mote de "Rey de Weehaw-
ken" , por haber ejercido todos los em-
pleos de esa localidad, situada frente 
á Nueva Y o r k , á la o t ra parte del Río 
Norte . E m p e z ó por ser encargado de 
la casa de pobres, luego fué de la j u n -
ta de e n s e ñ a n z a , inspector de ganado, 
primer maquinis ta del servicio de in-
cendios, muchas v«oea concejal y , por 
fin, alcalde. E n 28 a ü o s que estuvo 
de pol í t ico , j a m á s e x p e r i m e n t ó una de-
rrota y tuvo é p o c a de d e s e m p e ñ a r 
v e i n t i ú n empleos p ú b l i c o s á Ja vez. 
A h í está. 
j Y aquí ponemos el grito en el 
cielo cuando se acumulan en un só-
lo individuo cinco destinos! 
No servimos para nada. 
Latinos al ñn. 
Decididamente, hay que hacerse 
sajones. 
Ese Simón Kel ly acabará por 
decidirnos, y, con tal de poder imi-
tarle, después de las elecciones no 
quedará un sólo refractario. 
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Los amores de la bella Nancy 
(Esta novela, publicada por la oua de Maacoi. 
de Barcelona, aa halla úe venta aa L A MODSB-
NA POESIA, Obispa. 186.) 
(CONTINUAJ 
— ¡ S e g u r a m e n t e que no! dijo el ü.o\ 
rentlno. 
—Antes s u s t i t u i r í a al ú l t imo de mis 
hijos con un caballero cualquiera, an 
tes e n t r e g a r í a el cetro á un bastardo 
antes q u e m a r í a á P a r í s y d e j a r í a al 
reino sin soberano y sumido en los ho-
rrores de la guerra c i v i l , que consentir 
en que un Guisa ó un B o r b ó n suban al 
t rono de Francia . 
— T a m b i é n soy de vuestra misma 
o p i n i ó n , s e ñ o r a , repuso el florentino 
que odiaba con toda su alma á E n r i 
que. 
— ¡ A h í p r o s i g u i ó Oatal ina. yo que 
desde hace veinte a ñ o s dicto leyes á la 
Europa; yo que hice temblar al mismo 
Fel ipe I I , acabo de tener miedo de lan-
AYER, ANTES DEL ECLIPSE 
Tanto y tanto se habla del eclipse, 
que es muy difícil decir nada nuevo. 
Que el sol, que es todo luz, s e r á todo 
sombra en la faja del eclipse to ta l . 
Que una mancha negra e m p e z a r á á 
morderlo por uno de sus bordes como 
boca de d r a g ó n que se prepara á tra-
gar al astro br i l lante . 
Que poco á poco i r á avanzando co-
mo si poco á poco el monstruo devora-
se toda su luz y todo su fuego. 
Y que al fln el que era disco lumino-
so s e r á todo él negrura, c o n v i r t i é n d o s e 
el astro esplendente en nn c í r cu lo obs-
curo, en un sol negro p u d i é r a m o s de-
oír; todo esto lo saben ya hasta los n i -
ños; t a l es la propaganda y la enseñan-
za que del eclipse solar se viene ha-
ciendo. 
Pero t a m b i é n se ha explicado, y con 
gran exact i tud, que entre el eclipse 
parcial y el eclipse to ta l hay una i n -
mensa diferencia. Con ser un mismo 
fenómeno, d i j é r a se que son dos fenó-
menos completamente dis t intos . 
U n eclipse parcial , por grande que 
sea, como apariencia celeste tiene poco 
de vistoso, y aun me a t r e v e r í a á decir 
que tiene poco de es t é t i co . 
U n circulo grande y negro en el cie-
lo azul, ¿qué es, n i q u é vale, n i q u é be-
lleza puede tenerf Una enorme gota de 
t i n t a que ha ca ído en el velo celeste: 
un agujero que al parecer en él se ha 
abierto y por el cual se ven las negru-
ras del espacio: una mancha m á s , me-
nos caprichosa, menos gallarda, menos 
pintoresca que cualquier nubeoilla que 
flote á merced del viento. 
L a hermosura ó grandeza de este fe-
n ó m e n o no e s t á en el cielo, e s t á en nos-
otros; e s t á en nuestro pensamiento; en 
la idea sublime que tenemos de las le 
yes naturales; en la adorac ión que pres-
tamos al sol, í c e n t e de luz, de calor y 
de vida; en la fe que ponemos en su 
fuerza, en su poder, en su naturaleza 
incorrupt ible . 
Y de pronto el astro divino, que apa-
rece glorioso en Oriente entre neblinas 
rosadas, que durante siglos y siglos, 
desde que el hombre es hombre y el 
pensamiento es pensamiento y los ojos 
ven y el alma v ib ra , y mucho antes, 
desde que existe la t ier ra como plane-
ta, g i ra trazando majestuosa curva y 
viene á hundirse en Occidente entre 
prodigiosos celajes de oro y de grana; 
de pronto, repetimos, ese ser sublime 
que trae consigo la a l e g r í a de las a l -
boradas y nos deja al ocultarse las tris-
tezas nocturnas, ese globo inmenso de 
fuego se obscurece, se viste de luto por 
su propia muerte y se trueca en el es-
pacio de una hora, en algo as í como el 
fúnebre c a d á v e r de un sol. 
E n esta t r a n s f o r m a c i ó n s ú b i t a é ines-
perada, inesperada por m á s qae la es-
peremos, esperemos, e s t á la grandeza 
de los eclipses parciales. 
Despierta el fenómeno en el pobre 
ser humano una especie de terror r e l i -
gioso, algo as í como un miedo sublime. 
A l contemplar t a l e s p a c t á c u l o , el hom-
bre Sd encoge en sí mismo, se hace m á s 
pequefio de lo que es. Si el sol se aca-
bó, se a c a b ó todo. Si aquella luz se 
convierte en sombra, ¿cómo no ha de 
acabar en sombra nuestro pensamien-
to? Si muere el astro de la v ida a l lá en 
el espacio inf ini to , ¿qué le espera al ser 
humano, que á cada paso tropieza con 
la muerte? Si hay negruras en lo inf i -
ni to capaces de envolver tanta luz, 
¿qué les p a s a r á á nuestras diminutas 
pupilas? 
E l eclipse parcial , que en sí mismo 
poco tiene de es t é t i co , trae consigo la 
idea de la anu lac ión ; la anu l ac ión de 
lo grande y, por lo tanto, la anu l ac ión 
de lo p e q u e ñ o . Es la sombra, la negru-
ra de la nada que le dice al hombre: 
uMira , mira de lo que soy capaz. Si 
con el sol, asombro de los espacios, ha-
ga esto, contigo, gusanillo r u i n , hin-
chado por las vanidades, devorado por 
las pasiones, co r ro ído por tus propias 
miserias, ¿qué no ha ré? A l sol lo con-
ve r t í en una bola negra; t ú se rá s polvo, 
t ú s e r á s á tomo , t ú s e r á s lo m á s insig-
nificante de la nada". 
Los eclipses parciales, ya lo hemos 
dicho, nada tienen de vistosos: una 
muerte, un funeral de algo grande: te-
rrores en el alma, tristezas en la t ierra; 
pájaros que suspenden su canto; ani-
males rastreros que se ocultan; flores 
que se encogen; horizontes que palide-
cen, tristeza de la luz en el cielo, y es-
trellas que br i l l an como hachones, que 
en lo inf ini to se encienden para alum-
brar el catafalco del dios de la luz que 
ha muerto. 
Esto y nada m á s que esto; miedo, te-
rror mezclado con asombro; angustia 
y tristeza, y recortado en el espacio 
azul nn c í rculo negro. 
Pero si el eclipse pasa de parcial á 
total , todo cambia menos el asombro y 
una cierta e levac ión del alma, de ca 
ráo te r religioso, en sus t i t uc ión a l miedo 
egoís ta . 
E n el eclipse parcial el sol es una 
miserable oblea negra pegada á los pa 
peles azules del espacio, como dec ía 
Oalderón . E n el eclipse total el sol ha 
desaparecido: el sol que conocemos, 
nuestro amigo, nuestro protector, ya 
no existe: m u r i ó a l crecer la s o m b r í a 
mordedura de la luna; pero en cambio 
ha brotado de pronto otro astro tan 
hermoso, acaso m á s hermoso y mucho 
más inesperado que el sol de las ma-
ñ a n a s , de las tardes y del luminoso 
medio d ía . 
Porque a l desaparecer el ú l t imo 
punto del sol, con el ú l t i m o aliento de 
au a g o n í a p u d i é r a m o s decir, brota 
alrededor del nuevo circulo una subli-
me corona de luz. 
D i j é r a se que ea la r e su r r ecc ión del 
sol, la r e su r r ecc ión de l a luz misma: 
del redondo y negro c a d á v e r se esca 
pa por todos los poros de su redondez 
el e s p í r i t u de laz del astro sublime. 
Es como si dijo el Sol "no puedo 
mori r , " y coronase de rayos su cada 
ver. 
L a redonda losa del sepulcro deja 
escapar a l e sp í r i t u que brota en busca 
de las anchuras sin fln del espacio y 
de las inmortales regiones del firma-
mento. 
Porque el sol del eclipse to ta l es un 
astro nunca visto en el cielo; es un 
contraste de laz y sombra nunca ima 
ginado; es la muerte y la v ida en con-
traste estupendo, y es, en cierto modo, 
la muerte c e ñ i d a , aprisionada por la 
vida tr iunfante. 
E l sol del eclipse to ta l es algo as í 
como nna inmensa estrella en el centro 
negro y coronada de luz. 
Y esto, sin contrastes violentos, ó 
que s i lo son no lo parecen; sin lucha 
visible. Es un astro t ranqui lo , majes-
tuoso, mucho m á s grande que el sol de 
todos los d ías ; abismo de sombra en el 
centro, t r i un fa l aureola alrededor. 
Impone silencio á los espectadores, 
pero arrincona al miedo y eleva el al 
ma. " ¡Qué hermoso, q u é inmenso, q u é 
snblimel';, es lo que todo el mundo 
piensa sin decirlo. 
Porque a l contemplar el nuevo as 
tro, aunque se sepa lo que es y aunque 
nueva re l ig ión , por medio de la cual 
r ec lu tó una m u l t i t u d de part idarios en 
mi propio reino Renato, tengo 
miedo Y a l hablar as í , Oatalina 
experimentaba en efecto v i v a emoción. 
Renato cal ló . — No es á Enr ique de 
Borbón á quien yo t e m e r í a , p ros igu ió 
la reina, si su mudre no estuviera ah í 
para aconsejarle y guiarle, é l es un j o 
ven galanteador lo cual b a s t a r í a 
para tenerle largo tiempo sujeto 
pero á ella 
Renato comenzaba á comprender. 
—Ordenad, s eño ra , dijo, y obedece 
r é . 
—-Kada tengo yo que ordenar, res-
pondió Oatalina; pero voy á recordarte 
una cosa. Y a sabes que hace ocho d í a s 
hice un juramento a l p r í n c i p e Enr ique. 
E l de que no a t e n t a r í a s n i contra su 
vida, n i la de la platera Sara, n i tam 
poco contra la de Noe y P i b r a c 
— Y me g u a r d a r é mucho de hacerlo, 
s e ñ o r a . 
—Oon razón , pero no quiero que se 
violen mis juramentos; pero L a 
reina vac i ló , y Renato esperó en si len-
cio que continuara.—Pero hay una 
persona, c o n t i n u ó Oatalina por fin, cu 
ya v ida o lv idó el p r í n c i p e de proteger 
Renato se ex t r emec ió . 
—Oomprendo, dijo. 
— E n ese caso, no hablemos nna pa -to de esa mujer; me e x t r e m e o í en p r e -
sencia de esa reina de las m o n t a ñ a s | labra m á s , y haz lo que quieras, 
que se c o n v i r t i ó en a p ó s t o l de nna | — L o h a r é , s e ñ o r a . 
ia r a z ó n explique las apariencias del 
fenómeno, mientras el eclipse total 
dura, nadie se preocupa de las expl i 
caciones físicas ó científ icas. 
(Es una apariencia? ¿Es una i l u -
sión? ¿Es una vulgar idad acaso? E n 
esto se piensa luego; pero en el minn 
to ó minuto y medio que dura el eclip 
se, la r a z ó n se re t i ra respetuosa y el 
si sentimiento domina, y la admi rac ión 
nos rodea como auraola samejante, 
aunque invisible, á la aureola del sol. 
Somos t a m b i é n y á nnestra manera 
un centro negro de reposo y una coro-
na luminosa. 
De la p izarra se b o r r ó el cá lcu lo 
n u m é r i c o del eclipse; pero el contorno 
se rodeó de luces como efluvios de ad 
mirac ión . 
D e s p n é e que el eclipse to ta l pasa 
cuando la a d m i r a c i ó n se extingue con 
el ú l t imo rayo de la corona solar, cuan 
do el disco rojizo va creciendo, y es 
primero punto imperceptible y luego 
lúnu la de fuego y m á s tarde c í rculo 
luminoso con mordedura que se r e t i r » 
V es al fin el sol de siempre; cuando el 
cielo vuelve á su azul intenso y las 
estrellas se apagan y los pá ja ros vuel 
ven á cantar y baile la v ida en la tie 
rra y el hombre se burla de su miedo, 
y empieza con su habi tual p e d a n t e r í a 
á admirarse de sa a d m i r a c i ó n ; en una 
palabra, cuando el gran efectismo de 
los espacios celestes se desvanece, el 
e sp í r i tu científico y cr í t ico , sin acor-
darse bien de sus pasadas admiracio-
nes, recobra su pasado y l eg í t imo I m -
nerio y analiza el f enómeno . 
Y despuss de todo, ¡el fenómeno q u é 
poca cosa es! ¡Qué vulgar y q a é pro-
sáico! Una pantal la que pasa por de-
lante de nna luz: n i m á s , n i menos. 
U n a pantal la muy grande, muy tos-
ca, muy redonda; es decir, la luna. 
Y una luz muy lejana, pero muy 
hermosa; inmensamente mayor que la 
pobre pantal la que, sin embargo, logró 
eclipsarla, porque lo que e s t á muy 
cerca por p e q u e ñ o que sea puede 
eclipsar á lo que e s t á muy lejos. L a 
distancia ea á veces cómpl ice t ra idor 
de la p e q u e ñ e z , para que é s t a sacie 
sus maldades y sus envidias. 
Sólo que cosas que en la t ie r ra son 
p rosá i ca s vulgaridades, en el espacio 
celeste se revisten de todas las gran-
dezas de lo inf ini to . D i g a n lo que 
quieran, la magnitud es nn elemento 
es té t i co . 
U n a luz y una pantal la . ¡Qaé cosa 
tan p rosá ica ! Pero la luz es el so!; la 
pantalla es la luna: y aparece el eclip-
se parcial con su fúneb re y temerosa 
tristeza, y el eclipse to ta l con la subli-
midad indescript ible de la soberana 
estrella, que á veces toma la forma de 
negra pupi la y de i r i s luminoso, cuan-
do la luna ataja por completo en su 
camino á la luz solar. 
E n todos los fenómenos , en los pe-
q u e ñ o s como en los grandes, hay que 
tener en cuenta el punto de vis ta . 
Si p u d i é s e m o s subir a l espacio y 
desde las regiones planetarias contem-
plar el p r ó x i m o eclipse de sol, nada 
o b s e r v a r í a m o s que nos asombrase. U n 
e s p e c t á c u l o como el de otro momento 
cualquiera. 
L a t ier ra á macha distancia del sol. 
Oeroa de la t ie r ra la luna. Y la t ier ra 
y la luna, como dos grani l los del pol-
vo. Y a l l á en las profundidades la an-
torcha solar. L o que se repite todos 
los d í a s . Sólo que observando oon m á s 
a t e n c i ó n v e r í a m o s que el sol, la t ie r ra 
y la luna estaban casi en l ínea recta; 
y entre el sol y le t ier ra nuestro s a t é -
l i te . 
i Q o é m á s á a que e s t é n en l ínea rec-
ta ó que formen un t r i á n g u l o muy lar-
go y muy estrecho? 
Pero no estamos en las l e jan ías del 
espacio, sino sobre el globo t e r r á q u e o , 
y este cambio en el punto de vis ta 
da apariencias maravillosas al fenó-
meno. 
¡Resu l t ado e x t r a ñ o ! Los tres astros 
ocupan los tres vé r t i ce s de un t r i á n g u -
lo, y nada aparece en el cielo que nos 
sorprenda, que nos admire, que exite 
nnestra sensibilidad, s a c á n d o l a de sus 
ordinarios carriles: el sol como siem-
pre; como siempre la luna, con nn seg-
mento visible, mayor ó menor, pero á 
este fenómeno ya estamos acostumbra-
dos; y la t ierra, oon la eterna regula-
r idad de sus movimientos. 
Mas el t r i á n g u l o de los tres astros se 
convierte casi en una l ínea recta, y sólo 
por esta modificación geomét r i ca , pa-
ramente geomét r i ca , del sistema, bro-
tan una serie de fenómenos extraordi-
narios que se l laman eclipses, y en 
ellos, como los m á s sorprendentes, los 
eclipses de sol. 
¡Po rque los tres astros se han puesto 
casi en la l ínea recta, el sol luminoso 
se ha convertido en un sol negro; los 
montes y los valles se han cubierto de 
sombra; todo cuanto v ive , desde la 
planta hasta el hombre, se ha estreme-
cido; las estrellas, como ojos que des-
piertan, se han asomado á ver lo que 
pasa, y nn astro nuevo, al mismo tiem-
po negro y luminoso, una, una enorme 
estrella agujereada—por decirlo a s í — 
campea en pá l ido azul del firmamento, 
d i jé rase , que pá l ido de emoción. 
¿Y todo por qué? ÍTo nos cansaremos 
de repetirlo: porque un t r iángulo se ha 
convertido en una linea recta. 
Pero esto, este cambio de forma, 
quiero decir; el estremecimiento de la 
vida ante el nuevo fenómeno; y la pro-
fonda emoción que experimenta el ser 
humano, son las tres ú n i c a s cosas ver-
daderas en toda la maquinaria estu-
penda de los eclipses. 
Porque las estrellas no han brotado 
de pronto: donde las vemos estaban; 
sólo que no las ve íamos porque las 
obscu rec í a el sol. 
E l astro hermoso de la laz c o n t i n ú a 
inalterable á inmensa distancia, d e t r á s 
de su pantalla, i m p o r t á n d o l e poco del 
eclipse. 
L a luna es la misma de siempre; ca-
d á v e r planetario que va paseando por 
el espacio su calcinada osamenta. 
L a e sp l énd ida aureola tampoco nac ió 
de repente; alrededor del sol, y for-
mando su prodigiosa a tmósfe ra , e s t á 
siempre; pero el disco solar b r i l l a tanto 
que no lo vemos. 
De suerte, que ese nuevo sol del 
eclipse total ; ese astro maravilloso con 
e n t r a ñ a s negras y corona de luz; esa 
estrella gigantesca, que en nada se 
parece á las d e m á s estrellas, es una 
mentira, nna i lusión; no es un astro, 
son dos, enfilados—por decirlo así—on 
la misma visual . 
Si nuestros sentidos no fueran tan 
torpes, v e r í a m o s á la luna delante y al 
sol d e t r á s ; y la realidad h a r í a desapa 
cer el encanto de la i lus ión. 
Y esto hace pensar. 
L a torpeza de nuestra vista, la insa 
ficiencia de nuestros sentidos, nuestra 
pequeñez , en suma, para algo sirven: 
para orear hermosuras en la t ie r ra y 
en el cielo. 
¿No es a q u í , al menos por esta vez, 
nuestra torpeza el g é r m e n de grandes 
i m á g e n e s e s t é t i c a s y de hermosos y 
elevados sentimientos? 
¿O es, acaso, que el sentimiento, an-
t i c ipándose á la misma r azón , realiza 
con el sol y con la luna nna anticipada 
s ín te s i s , reflejo de grandes y profundas 
unidades cósmicas , y forja un astro 
nuevo, que por breves instantes sim 
boliza nuevas y admirables a rmonías? 
¿Es i lus ión ó es símbolo? 
Y no quiere esto decir que en el fon 
do de la verdad co existan a r m o n í a s 
tan admirables y más admirables aún 
que é s t a s que hemos seña l ado . Quiere 
decir solamente lo dicho, que las ú l t i 
mas, las de la realidad, e s t á n muy hon 
das y que cuesta mucho trabajo eucon 
erarlas. 
Sin i r m á s lejos, y oon esto acabamos 
este d e s a l i ñ a d o a r t í cu lo , en el mismo 
eclipse, en una de sus manifestaciones 
m á s modestas y que acaso pase inad-
vertida, existe un mundo de prodigios 
para la r azón y aun para el sentimien-
to. Nos referimos á la serie de fajas 
claras y obscuras que nacen s e g ú n 
algunos de la d i f racc ión y que se expl i -
c a r í a n « n este caso por la t eo r í a ondu-
latoria de la Inz, verdadero prodigio 
m a t e m á t i c o de la r a z ó n humana. 
Pero entrar en explicaciones sobre 
este fenómeno nos l l eva r í a muy lejos. 
Y a lo explicaremos en forma vu lga r 
y do propaganda en ot ra ocas ión . 
Por ahora, dejando á los hombres de 
ciencia en su noble tarea, conocemos con 
el e s p e c t á c u l o verdaderamente admi-
rable que nos ha presentado el cielo el 
d ía 28, en el minuto y en el segundo 
exacto que los a s t r ó n o m o s han marcado 
para cada punto del globo. Y no es é s t a 
la parte menos admirable del eclipse. 
" A h o r a e m p e z a r á " — d i c e el a s t r ó n o m o 
—y empieza. "Po r ta l punto del con-
torno solar", y en aquel punto va á 
morder la sombra. "Tanto d u r a r á " , y 
dora lo que el a s t r ó n o m o dice. " E n ta l 
instante a p a r e c e r á la aureola", y apa-
rece. 
D i j é r a s e que el a s t r ó n o m o ea un Dios 
y que impera en los astros. 
Ñ o es nn Dios; pero la r azón humana 
tiene algo de d iv ina , y cuando se apo-
dera de las leyes de la Naturaleza y con 
ellas en cierto modo se confunde, some-
t i éndo las al cá lculo , también el cerebro 
humano tiene su aureola de luz. 
Pero la de la luna en el eclipse to ta l 
es prestada, es mentirosa, e s t á muy 
lejos: la luna se ha puesto delante para 
que crean que la c iñe ; pero n i siquiera 
la toca: casi p u d i é r a m o s decir que se 
colocó á plomo del sol, para qae le ca-
yera encima. 
¡La que el hombre de genio lleva al-
rededor de c ráneo! iba á decir en 
un arranque de orgul lo que era suya, 
pero ¿lo esf, ó ¿será que aprovecha 
para cincundar de luz la pobre caja 
huesosa alguna aureola lejana? 
E l cá lculo de este ecliose sí que os 
difícil. 
HOY, DESPUES DEL ECLIPSE 
Oomo no consegu í billete de totalidad 
no puedo comunicar nuevas emociones 
al púb l i co y t e n d r é que parodiar una 
frase c é l e b r e repitiendo: deciamos ayer, 
JOSÉ BOHEGARAY. 
Madr id 29 de mayo de 1900. 
ras 
INJURIA T CALUMNIA 
E l Gobernador M i l i t a r de esta isla, 
y propuesta del Secretario de Jostia, 
ha diotado una orden disponiendo que 
los pá r ra fos 2 * y 3? del A r t í c u l o 486 
del Código Penal vigente, modifioado 
por la Orden del Onartel General de 
la Div is ión de Ooba, de 31 de Jul io de 
1899, se entiendan redactados oon efec-
to retroactivo, del modo siguiente: 
" A r t i c u l o 486. Nadie s e r á penado 
por calumnia o in jur ia , sino á v i r t u d 
de querella de la parte ofendida cuan-
do la ofensa ae di r i ja contra part icu-
lares, ó por denuncia de la misma si se 
diri je oontra la Auto r idad púb l i ca , cor-
poraciones ó clases determinadas del 
Estado, ó se t rate de los delitos defini-
dos en el cap í tu lo V . del T í t u l o I I I de 
este l ibro. E n el primer caso, el per-
dón de la parte ofendida e x t i n g u i r á la 
acción penal, ó pena si ya se le hubie-
re impuesto al culpable. En los d e m á s , 
á que se refiere este pár ra fo , una vez 
hecha la denuncia por la parte ofendi-
da, se cons ide ra r á públ ico el delito: en 
su consecuencia solo el Gobierno po-
d r á indul tar á los condenados por los 
delitos de esta clase, ó declarar ext in-
guida la acción penal ." 
RENUNCIA 
E l Dr . Emi l io Blanohet, miembro 
de la Junta de E d u c a c i ó n de M a t a n -
zas ha renunciado la comisión que se 
le d ió de iuver t igar el asunto re la t ivo 
al profesor don Enr ique R o d r í g u e z . 
AL SEÑOR SECRETARIO DB 
OBRAS PÚBLICAS 
Nos escriben de Oienfuegos, que ha 
causado al l í muy mala impres ión , en-
tre las personas que se han enterado 
del caso, la c e s a n t í a de un honrado to 
rrero, con diez y nueve años de se rv í 
ció y conducta intachable; á quien se 
le ha dejado en el arroyo por pretextos 
de poca monta. 
E l referido torrero del Faro de Oayo 
Piedra del Sur, se l lama don J u l i á n 
N e g r í o , y s egún parece, hubo de que 
jarse porque se le h a b í a n agotado los 
v íveres y el agua, lo qae b a s t ó para 
que se le envolviese en una trama, de 
la cual r e su l tó cesante. 
Llamamos la a t enc ión sobre dicho 
asunto al señor Secretario de O oras 
P ú b l i c a s , el cual no debe consentir qoe 
así se vulnere el reglamento de Faros, 
arrojando á la calle sin formación de 
expediente á individuos que tienen 
derechos adquiridos en el citado Caer 
po. 
Por ese camino sólo se v á la desor 
gac izac ión más completa y lastimosa. 
LONJA DE VÍVERES 
E l p róx imo s á b a d o d ía 16 no h a b r á 
operaciones en l a citada Lonja de V i 
veres, para dar cumplimiento á la dis 
posición del Gobierno, que dec l a ró fes-
tivo d í a por ser el s e ñ a l a d o para las 
elecciones. 
SESIÓN MUNICIPAL 
Hoy jueves e s t á n abiertos los salo-
nes de la Lonja de V í v e r e s para las 
transacciones mercantiles. 
PARA GASTOS DE V l i J B 
E l Secretario de Estado y Goberna 
ción ha pedido al Gobernador M i l i t a r 
d é l a isla, nn c r é d i t o de 292 pesos 50 
centavos oro americano, para los gas 
tos de viaje de los pol ic ías encargados 
de traer á esta capital los presos Oar-
los de la Torre y Pablo A y n a r t que se 
encuentran en Méjico. 
Oon motivo de la festividad del d ía 
ha sido suspendida la ses ión munic i -
pal que d e b í a celebrarse hay en el 
Ayuntamiento . 
CRÉDITO 
E! jefe del Presidio d é l a Habana ha 
pedido al Secretario da Estado y Go-
bernac ión , que se lo conceda un c réd i to 
de 500 pesos para terminar la instala-
ción de inodoros en todos los departa-
mentos de aquel edificio, pues la par t i -
da de mi l pesos que para dicha a tenc ión 
se cons ignó en el presupuesto de gastos 
del citado establecimiento penal no ha 
sido suficiente para la completa reali-
zación de la obra mencionada. 
—Sin embargo, escucha un consejo. 
Eenato mi ró á la re ina.—El p u ñ a l es 
un arma vulgar , y te recomiendo que 
busques ot ra cosa mejor. 
— S e ñ o r a , r e spond ió Renato, hacien-
do experimentos de alqninia , d e s c u b r í 
un veneno maravilloso, que no deja 
n i n g ú n rastro. 
—Eso corre de t u cuenta Adiós. . . 
Y la terr ible reina se alejó brusca-
mente y se d i r ig ió hacia el Louvre . 
Benato p e r m a n e c i ó t o d a v í a largo 
rato sentado sobre la qu i l l a de la bar-
ca y profundamente pensativo. 
—¡Vamos á ver á P a c í a ! dijo levan-
t á n d o s e por fin, tengo vastos proyectos 
en mi cabeza 
Y echó á andar hacia el puente del 
Ohange. A l llegar debajo del farol co-
locado á la entrada, d iv i só una masa 
confusa aoucurrucada en un r incón. 
A l mismo tiempo, una voz joven, voz 
de mujer, m u r m u r ó : 
—Oaballero, tened compas ión de una 
pobre muchacha que se muere de ham-
bre, y no sabe donde refugiarse esta 
noche. 
L a masa se movió al mismo tiempo, 
se enderezó , y Eenato vió delante de 
sí, merced á la clar idad dudosa del fa -
rol , una joven cubierta de harapos, 
pero bella, que le t e n d í a humildemente 
la mano. 
— ¿ D e veras, hermosa nina, e s t á s 
mnr ióndo te de hambre, p r e g u n t ó B e -
natof 
—Dos dias hace que no he probado 
bocado de pan. 
E l florentino no t en í a nada de cari-
ta t ivo; pero era tanta la a l e g r í a que le 
h a b í a n cansado las ó r d e n e n e s tenebro-
sas de Oatalina, que por extraordina-
rio tuvo un arranque generoso. 
—Hermosa mía , te voy á dar un es-
cudo de oro, á fin de qne puedas decir 
qae Eenato el Florent ino es nn seño r 
car i ta t ivo y compasivo, di jo. 
—¡Ahí e x c l a m ó la mendiga, ¿con 
q n é vos sois micer Eenato) 
* — E l mismo, r e spond ió el perfumis-
ta, sin advert i r que la joven clavaba 
en él nna mirada ansiosa y bajó nn 
poco la cabeza para ver mejor en su 
escarcela. Pero en el mismo instante 
la mendiga sacó de su seno un p u ñ a l 
cuya hoja r e l u m b r ó á la luz del farol: 
— ¡ A b , bandidol exc lamó; quince 
noches he pasado a q u í e s p e r á n d o t e . Y 
le d ió nna p u ñ a l a d a antes que Eenato 
aturdido tuviera tiempo de .dar un pa-
so a t r á s y ponerse á la defensiva. 
X X I I 
Mientras que la reina madre y su 
ánge l malo Eenato sa l í an del nicho 
desde donde h a b í a n estado oyendo á 
Juana de A l b r e t expresaba con tanta 
franqueza sus ideas sobre el porvenir, 
! Enrique y Noe abandonaban también 
la h a b i t a c i ó n de la reina de .Navarra. 
Oomo Renato h a b í a dicho muy bien, 
los gascones que h a b í a n a c o m p a ñ a d o 
á la reina Juana estaban completa-
mente posesionados del palacio de 
Beausejour, y por decirlo as í , lo ha-
b í a n convertido en fortaleza. 
Diez de ellos se establecieron en el 
piso bajo, poniendo centinelas en las 
puertas; otros diez prepararon camas 
do c a m p a ñ a , y los diez restantes for 
morón un cuerpo de guardia en los dos 
salones que p r e c e d í a n al cuarto de 
dormir de su soberana. 
— ¡ V a m o s ! d i jo el p r í n c i p e sonrién-
dose y dando apretones de manos á 
los caballeros bearneses, ya veo que 
mi madre puede dormir t ranqui la y 
que e s t a r á bien guardada esta noche. 
—¡Oh! ciertamente que sí , monse 
ñor , repuso un veterano r e t o r c i é n d o s e 
muy satisfecho su bigote cano 
— Y no aconse ja r ía yo a l rey Oarlop 
I X que viniera á atacarnos, a ñ a d i ó un 
joven con la jactancia peculiar á lot-
naturales del Mediodía : mala cuenta 
le t e n d r í a . 
¡Paz! Navailles, m u r m u r ó el prínci-
pe r iéndose . Ten prudencia, amigo 
mío, si no quieres malquistarme con 
mi primo el rey de Francia. 
Enrique se apoyó en el brazo df 
Noe y a t r a v e s ó la sala. 
—¡Vamos á ver! dijo Noe, ¿hacia 
d ó n d e nos dirigimos? i 
LAS ELECCIONES 
A v i r t u d de lo dispuesto en el a r t í -
culo X V I I de la Orden n ú m e r o 164 de 
18 de A b r i l ú l t i m o se hace p ú b l i c o que 
las Juntas Electorales de este T é r m i -
no Munic ipa l se r e u n i r á n el dia 16 
del mes actual en los lugares que se 
expresan á c o n t i n u a c i ó n : 
Pr imer Dis t r i to Electoral 
Barrio de Templete—Casa— Oflcioa 4. 
„ San Felipe Aguiar 100. 
,, Santo Cristo, 1? Lugar de vo 
taclón, Amargura y Compostela, Colegio de 
"Hoyo y Junco". Electores cuyos apelli-
dos empiezan con las letras de A á L L . 
Barrio de Sto. Cristo, 2? Lugar de vota-
ción. Amargura 49, de M. Z. 
Barrio de San Juan de Dios. 1° lugar de 
votación, Cuba 17, de la A á L L . 
Barrio de San Juan de Dios, 2° lugar de 
votación, Cuba '23. de la M á Z. 
Santo Angel. Io lugar de votación, En -
pedrado 33 de A L L . 
Santo Angel. 2? lugar de votación, Em-
pedrado 42, de M á « . 
San Fraocisoo. San Ignacio 63. 
Santa Clara. Cuba 128, 
Santa Teresa. ! • lugar de votación, Agua-
cate 108 de la A L L . 
Idem 2? Idem idem, Villogaa 07 de M á Z 
Paula, 1? lugar de votación, Paula 37, 
de A á L L . 
Paula, 2? lugar de votación, Damas 49, 
de M á Z. 
San Isidro, IT lugar de votación, Com-
postela 161 de la A á la L L . 
San Isidro, 2? lugar de votación, Merced 
97, de M. á Z. 
Casa Blanca, Sevilla 10. 
Segundo Distrito JSlectoral 
Punta 1? lugar de votación, Prado 36 do 
P á Z. 
Idem 2? lugar de votación, Prado 5, do 
A á P. 
Idem 3? lugar de votación, Consulado 62, 
de G- á O. 
Colón, 1? lugar de votación, Industria 70, 
de A á F . 
2o lugar de votación. Concordia 8 de 
G . á O . 
3r lugar do votación, Amistad 34 do P. 
á Z. 
Monserrato, 1? lugar de votación, Galia-
no 14 de A á F. 
Idem 2o lugar de votación. Animas 88, 
Escuela Municipal, de G á O. 
Idem 3o lugar de votación Galiano 12 es-
quina á Lagunas de P á Z. 
San Leopoldo, 1? lugar de votación Nep-
tuno 147 de 11 á Z. 
Idem 2T lugar de votación, Ancha del 
Norte 206 Escuela Municipal de A á G, 
Idem 3? lugar de votación, Virtudes 122, 
E. Municipal de H á Q. 
San Lázaro, Io lugar de votación, San 
Miguel 240 de A á C. 
Idem 2? lugar de votación, Marina 64, 
de D. á G. 
Idem 3? lugar do votación, Soledad 8 de 
H á M. 
San Lázaro, 4? lugar de votación, Jove-
llar 7 de N á R. 
Idem 5o lugar de votación, Infanta y San 
Rafael de S. á Z. 
Tercer Distrito Electoral 
Tacón, 1? lugar de votación, Amistad 88 
de A á L . 
Idem 2T lugar de votación, Aguila 133, 
Municipal de L L á Z. 
Dragones 1? lugar do votación, Escobar 
120 de la A á la L . 
Idem 2» lugar de votación, Gervasio 164 
de la L L á Z. 
Marte, 1? lugar de votación, Estrella 57 
de A á J. 
Idem 2o lugar de votación, Maloja76, de 
L á Z . 
Guadalupe, 1? lugar de votación. Reina 
22 de á A L . 
Idem 2? lugar de votación, Manrique 109 
de L L á Z Escuela Municipal. 
Peñalver, 1? lugar de votación Campa -
nario 190 de la A á la P. 
Idem 2? lugar de votación Belascoain 
127 de C á O. 
Idem 3? lugar de votación, Concepción 
de la Valla de P á Z. 
Cuarto Distrito Electoral 
Arsenal Io lugar de votación, Someruelos 
40 de la A á L L , 
Idem 2? lugar de votación, Apodaoa 22. 
Colegio Olavarrieta. 
Ceiba, Io lugar do votación, Suárea 52, 
de A á L . Escuela Municipal. 
Idem 2? lugar de votación, Angeles 67, 
Escuela Mpal. de L L á Z. 
Jesús María, 1? lugar de votación, A l -
cantarilla 23, de la A á L L . 
Idem 2o lugar de votación, Suárez 84, 
Escuela Municipal, M á Z. 
Vives, 1? lugar do votación, San Nicolás 
267, do A á L L . 
Idem 2* lugar do votación, Antón Recio 
44 de la M. á Z. 
San Nicolás, Io lugar de votación, ludio 
14 de la A á la H , 
Idem 2? lugar de votación, Sitios 11 de 
Y á Z . 
Quinto Distrito Electoral 
Chaves, 1? lugar de votación. Monto 146 
d e T á Z . 
Idem 2? lugar de votación, Figuras 32. 
do A á H . 
Pilar, 1? lugar de votación, Estevoz 62, 
de A á L . 
Idem 21 lugar de votación, Estevez 53, 
L L á Z . 
Atarés, 1? lugar de votación. Monte 441 
de A á L . 
Idem 2? lugar de votación Monte 455 de 
L L á V. 
P. Nuevo, Io lugar de votación Soledad 
19, do A L L . 
Idem2? lugar do votación, Carlos I I Í 8 
Escuela Municipal M. á Z. 
Príncipe y Vedado, 1*? lagar do votación, 
Cafó^'La Luna", Paseo esquina á Calza-
da, A ó J. 
Idem 2* lugar de votación, callo 23 en-
tre G. y F M Escuela Municipal, de L . á Z. 
Villanuova, 1" lugar do votación. Infan-
ta 27 de A á L L . 
Idem 2* lugar do votación, Cádiz 96, de 
M. á Z. 
Sexto Distrito Electoral. 
Jesús del Monte, 1? lugar de votación, 
Santos Suárez 20, do A á F. 
Id . 2o lugar de votación, Jesús del Mon-
te 175, de G a O. 
- Id . 3? lugar de votación, Jesús del Mon-
te 326, de P á Z. 
Luyanó, Caserío de Luyanó 3. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 517. 
Cerro, Io lugar de votación, C»rro 613, 
de A á F. 
Id . 2o lugar de votación, Cerro 648, do 
G á O. 
Id . 3? lugar do votación, Cerro 622, de 
P á Z. 
Puentes Grandes, Real 67. 
Arroyo Naranjo, Real 40. 
Calvario, Real 51. 
Todo lugar de vo tac ión se h a l l a r á 
abierto conforme al a r t í c u l o X V I I I 
desde las seis de la m a ñ a n a hasta las 
seis de la tarde del mencionado d ía , 
debiendo estar siempre presentes dos 
miembros por lo menos de la Junta 
Eleotoral . 
A los efectos del a r t í cu lo X X V I I de 
la Orden n ú m e r o 164, todo elector de 
la municipalidad tiene derecho á en-
t rar y permanecer en cualquier lugar 
de vo tac ión . 
Habana 13 de jun io de 1900.—El A l -
calde Munioipal , Tomás B. iíederoz. 
BLEOTOEES INSCRIPTOS 
E n la S e c r e t a r í a de Estado y Oto-
b e r n a c í ó n se nos ha facilitado la si* 
g u í e n t e r e l ac ión del número total de 
electores inscriptos en toda la isla has-
ta el 15 de mayo del corriente año á laa 
seis de la tarde: 
Provincia de Pinar del P i ó . . 15.812 
Idem de la Habana 44.166 
Idem de Matanzas 15.047 
I d e m de Santa C l a r a . . . 33.074 
Idem de Puerto P r í n c i p e 18.506 
I d e m de Sngo. de Onba. 35.044 
Tota l 160.648 
E L SEÑOB MARTÍN BIVEEO 
E l Presidente de la Junta de Pateo-
nos del Hosp i t a l de San Lázaro de es-
ta c iudad ha propuesto al Secretario 
de Estado y Ó o b e r n a s i ó n el nombra-
miento del Licenciado don Antonio 
M a r t í n E ive ro para Secretario y Con-
sultor de dicho establecimiento coa el 
haber mensual de m i l ochocientos pe-
sos. 
BIENES DB UN NORTSAMERICANO 
E l s e ñ o r C ó n s u l de Venezuela en la 
Habana ha pedido al Secretario de Es-
tado y G o b e r n a c i ó n , que se recojan loa 
bienes del floado doctor don Raúl 
Ochoa que le fueron entregados bajo 
inventa r io , toda vea que dicho indirí-
d ú o era ciudadano norteamericano y 
nó venezolano oomo se c reyó en na 
pr inc ip io . 
Dicha sol ic i tad ha sido trasladada si 
Secretario de Just ic ia . 
EN GÜABAOABÜLLA 
Varios comerciantes, vecinos y pro-
pietarios del barrio de Guaraoabnlla 
ha d i r ig ido una instancia al Secreta-
r io de Estado y G o b e r n a c i ó n , solioi-
tando sea repuesto en dicho barrio el 
destacamento de la Guardia Rural qoe 
antes e x i s t í a . 
LOS SUELDOS 
E l Ayun tamien to de Camajuan í ha 
protestado de la orden n ú m e r o 210 del 
Cuarte l General pidiendo su deroga-
ción inmediata . 
UN MEETIN &. 
M a ñ a n a á las siete y media de la 
neche, ha organizado nn moeting en la 
esplanada de Garc in i el Comité del 
part ido nacional en el barrio de Pue-
blo Nuevo. 
E n la c i t a c i ó n se hace constar qae 
o c u p a r á n la t r ibuna oradores dist in-
guidos, y que h a b r á fuegos ar t i f ic ía les 
y globos a legór icos . 
MOVIMIENTO OAEOELABIO 
E l d í a 12 la existencia de presos ea 
la Cárce l de esta ciudad era de 210. 
NUEVO CONSBJSEO D I B E C T O B . 
B l Sr. D . Venancio Sierra de la oaaa 
de los Sres. Mar ina , Sierra y 0a, de es-
ta plaza, ha tomado poses ión del oargo 
de Consejero-Director de la N o r t h A -
merican Trus t Co. de esta capi tal . 
MBBTING 
Hoy , se e f e c t u a r á nn meeting de 
propaganda organizada por los Comi-
t é s del par t ido republicano del 4? Dis-
t r i t o , en los salones de la sociedad 
" U n i ó n Fraternal,4' situada en la ca» 
lie de Eevil lagigedo n ú m . 17. 
H a r á n uso de la palabra los orado* 
res don R a m ó n de la Puerta, don 
Joan Arango G a r c í a , don Mario Kohly, 
don Ezequiel G a r c í a , don Manoeí 
Sanguily, don An ton io F e r n á n d e z de 
Castro y don Joan Gualberto G ó ' 
mez. 
SE NOS EEMITTB 
Habana 13 de jun io de 1900. 
8r. Director del DIARIO na LA MASIÍTA.. 
M u y dist iogoido señor mío: Ayer, 
en la edición de la tarde del DIAEIO, 
se dijo qoe el Gobierno C i v i l me había 
negado la au tor izac ión para publicar 
L a Débacle porque el Cuartel General 
informaba qne el Sr. A g u s t í n Cerváu-
tes y yó e s t ábamos imposibilitados pa* 
ra publicar per iódicos en Coba. 
E l nombre del Sr. Oerváo tes no h a 
sonado para nada en este caso. Deseo 
hacerlo constar as í y hacerlo púb l i co , 
al mismo tiempo, qne en el Cuartel Ge-
neral me han dicho que se ha resuelto 
que no debe permi t í r seme, en ningún 
tiempo, publicar per iódico alguno, baja 
ningún concepto, porque " M r . A r n a o t ó 
l lenó ya una vez de terror á la oiodad 
y es conveniente para la paz y aego-
r idad de la isla qoe no se le dó más 
permiso para la pab l icac ión de otro 
pe r iód ico" ; todo lo onal, ménos lo da 
Mister, agrada á m i vanidad, porque 
demoestra qoe mi silencio conserva, 
por lo menos, el orden convencional. 
Si V d . me permite publicar estas lí-
neas le q u e d a r é altamente agradeci-
do. 
Da V d . atentamente como se dic^ 
ahora, y sin m á s comentarios, 
Kicardo A m a n t ó , 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA. 
D a p á s i t o de pe r ros . 
E n el d í a de hoy han ingresado en 
este D e p ó s i t o 19 perros recogidos en 
la v í a púb l i ca , p a g á n d o s e por este 
concepto $4-75 ota., á r a z ó n de 25 
centavos por cada perro. 
De loa perros depositados en dias 
anteriores, se han s a c n ü o a d o 33 en el 
d í a de hoy, aaoendiendo á 3.848 el nú-
mero de los s a o r i ñ o a d o s , desde el día 
17 de Agosto del p r ó x i m o pasado año, 
en que se puso en vigor el ar t ículo 9? 
del Reglamento. 
Habana 13 de Junio do 1900.—Bl 
encargado, Salvador R. Laguardia, 
— A ninguna parte; iremos á tomar 
el aire. Me duele un poco ia cabeza. 
—Pero no» han preparado a q n í nues-
tras habitaciones y á menos que prefi-
rá i s i r á dormir al L o u v r e . . 
—No es mala esa idea. 
.—Idea que soy demasiado prudente 
para quererla combatir. L a princesa 
Margari ta se recoge ahora mav tarde, 
y t a l vez q u e r á i s i r á narrar la a l g ú n 
cuento para adormecerla. 
—Te equivocas, amigo Noe, dijo el 
p r ínc ipe r i éndose , y tanto, que no 
pienso i r al Louvre esta noche. 
—¿Qué no l ¿acaso desea Vuestra 
Alteza dormir al rasol 
Tampoco; luego volveremos a q u í . 
— ¿ P n e s q u é no a m á i s ya á Margar i -
ta? p r e g u n t ó Noe mirando al p r í n c i p e 
oon ojos a tón i t o s . 
—¡Ohl si por cierto, .pero de ocho 
días á esta parte, me parece q u e . . m i 
amor..es m á s razonable, repuso el 
pr íncipe , y m á s t ranqui lo , al menos. 
—¡Bueno! comprendo. Y Noe dejó 
vagar por sus labios una sonrisa m á s 
burlona y p ros igu ió : —¿De d ó n d e d i -
mana eae oambio? 
— ¿ Y . . d e d ó n d e te parece que d i -
mana? 
—Debé i s recordar, Enrique, qne la 
víspera de nuestra par t ida de Nerao, 
mientras yo os a c o m p a ñ a b a á la ú l t i -
cna oita que disteis á la pobre condesa 
de Gramont, espoeisteis una teoría 
bel l ís ima sobre el amor, que h a b í a i s 
leído en los cuentos de la reina Mar-: 
gari ta de Navarra, vuestra abuela, 
que dec ía que el amor no t e n í a en 
oanto. . 
—Si no se llegaba á él por nn cami-
no escabroso y erizado de o b s t á c u l o s , 
dijo Enrique recordando. 
—Pues bien, con t inuó Noe, la f ' i ^ 
de Navarra t en í a r a z ó n . H a ^ ocho 
dios a m á b a i s m á s á la priO'^Ba Mar 
garita, cuando Nanoy os cog ía de la 
mano y os oonduoíí». p0r misteriosos 
oorreaores-.Enri^ae susp i ró ; y entra-
bais fu r t i vamia te , e s t r emec iéndoos al 
menor rov io ; y os amenazaba el pu l i a l 
de Renato. 
—¡Es tan grande el encanto que 
ofrece el peligro! 
- P e r o hoy el sefior de Coarasse ha 
sido reemplazado por el p r ínc ipe En-
rique de Borbón , que entra en el Lou-
vre á cualquiera hora del dia ó de la 
noche, y el p r ínc ipe Enrique de Bor-
bón debe casarse oon la princesa Mar-
gar i ta . 
—¡Y bien! dijo el principe, ¿qué de-
duces de todo eso? 
—Deduzco que sé á d ó n d e va Vues, 
t ra Al teza á estas horasj á rondar la 
CBIIO de los Clér igos , y loa alrededores 
de la tienda del especiero Jodelle. 
—Es verdad, y t ú vas á acompa-
sarme. 
Durante este diálogo, habían reoo-
Los M ñ m ea H E 
Tiensin, 6 de Junio.—tTa oorreepon-
sal i ng l é s dice lo siguiente: 
•'He part ido de Tiensin esta maHana 
oon el general Nieh , que es tenido por 
uno de los mejores mili tares chinos. 
Lleva 60 soldados. Nos hemos diri-
gido á lofa , á 81 millas de Tiensin y 
hemos hallado envueltas en llamas las 
oasetas de los obreros encargados de 
cuidar la v ia . A muchos individuos 
que andaban d e s t r u y é n d o l o todo, sa 
les vela ostentar una bandera con nna 
insc r ipc ión en letras chinas que decía 
¡Matad á loa extranjerosl 
H e visto humareda lejana qae i n d i -
caba on fuego moy considerable. E l ^ g . 
neral Nieh que tiene mucho miede* ¿ ¡̂ g 
boxeadores no quieo progeg'' jr ms,ñ 
adelantey por m á s que ütJJexfcran. 
jeros le indicaron qae a>-,ea8e á tierra 
r r ido los dos jóv«> 
mediaba entrs 
jour y U 
l 'Anxér ró» 
hacia b 
zú 
.es la distancia que 
el palacio de Besase-
plaza de Saint-Qermaia 
. í . Noe dir ig ió una mirada 
taberna de Malioán y comen-
suspirar. 
— Q u é tienes? pregunto Enrique. 
—Nada,ese Mal icán es an ganso. 
—¿Por qné? e s t á bueno que murmu-
res de Mel icán ahora, dijo Enrique 
asombrado. De ese infeliz q u e d a r í a 
sa vida por nosotros. 
—Por vos,Enrique. 
— Y t a m b i é n por tí, Noe. 
—¡Oh! nada más que de reohaao. 
—Pero ¿á qué viene entonces el $ a-
blar mal de él? 
—Porqne me da pena que sea t ie , de 
Migui ta , que tiene p ea y manos d# sa-
fiorita, qne es bonita oomo na a uor, 
que cualquiera t omar í a por unaj oven 
de noble estirpe, y á la que harí» con-
desa de Noe si tuviese el menor 
gamino en su delantal colorado. 
—¡Bahí dijo Enrique, si no © 3 más 
que por eso, cuando yo sea rey de íTa-
varra, le d a r é á Melicán easiy i de no-
bleza. 
Nóe se encogió de hombro! 
—Esa nobleza se r í a para o ai de fa-
cha muy reciente, p r ínc ipe mí io, y ins-
pi ró de nuevo y ooa t innó su e amino. 
Cuando llegaron á la en t i ada de la 
calle de loa Clér igos , Efiiitfí ^ ¿¡JQ ̂  
par-
Noe; 
M tropas, él negó diciendo que 
•ra inútil combatir contra los boxea 
dores. 
• l l a n o s ohinos dicen qae han Tisto 
á boxeadores caer tocados por una 
bala y volverse á levantar. 
Oréese imposible restablecer la circu-
lación de trenes entre Tiensin y Pekin 
á meaos qae las potencias aeeaoargaea 
de oastodiar la vía y de d i r ig i r las co-
manioacioofís. 
En el úl t imo encuentro ocurrido el 
martes en Tang-Hi , entre boxeadores 
y cbinos-cristiaoos, estos úl t imos se 
apoderaron de nnave cañones . 
Londres 8 de Junio.—Una agencia de 
noticias ha recibido de Tiensin el des-
pacho sigaienta fechado ayer: 
"Loa boxeadores con t inúan sns de-
predaciones en gran escala. Han sa-
queado é incendiado las estaciones de 
Ü o p g - F o n g y de Langoa. 
Eé definitivamente cierto qae Mada-
ma Astier y M M . Ossea y Cades, fae-
ron asesinados. E l general Nieh p re -
tende haber batido loa boxeadores y d i -
ce qae ha matado anos qainientos. 
e l ! 
Europa j América 
L A IGNORANCIA 
En Rumania, coya poblac ión ea de 
6.912.630 habitantes, s e g ú a el ú l t i m o 
censo, sólo 1.024.087 (770.896 hobres y 
253.101 mujeres) saben leer y escri-
bir. 
Ea de lamentar que en el pa í s de 
Carmen Silva se halle tan desatendida 
la ins t racc ióa púb l i ca . L a joven na -
cionalidad debiera, por el o m t r a r i o , 
procurar ilustrarse, á Üu de demostrar 
á sus viejas vecinas (Ruaia y T u r q u í a ) , 
qae la independencia ha contr ibuido 
& favorecer su desarrollo intelectual , y 
qas los pueblos de raza lat ina no sou 
refraotftrioa a1 progreso n i inferiores en 
modo alguno á los d e m á s . Porque si es 
ridiculo pretender ser máa, es humi -
llante conforraarae con ser menos. 
NUEVO AISLADOR 
E l ingeniero roso Imscbenelzky ha 
inventado un nuevo aislador, al que 
ha dado el nombre de " U r a l i t a " , el 
cual es mal conductor del calor, de la 
eleutrioidnd y del sonido; no es ataca-
ble por los ácidos ni deteriorado por el 
fuego, y sufre sin a l te rac ión los mayo-
res cambios de temperatura, por r á -
pidos qne sean. 
Ba composición es la siguiente: 
Aaberfos (amianto) 33 33 k i lógs . 
Oreta 60,00 „ 
Silicato 66,60 „ 
Á c i d o sulfúrico (50° 
Beanmó) 6,00 „ 
p i r i t a s aroilloaa 4,66 „ 
M.Vlo 4 06 „ 
Kefe'fP humo 0,93 „ 
\ Total 166,90 „ 
En Sfea Petersburgo se ha formado 
ya una Sociedad para su explota-
ción. 
A m ' < A N T 0 INDUSTRIAL 
Se capeara «ean coronados por el éxi-
to los est^nditos que se e s t á n haciendo 
oerca de X a f í s para perfeccionar un 
horno elóot í ioOjt íes t inado a l t ra tamien 
to de los míneraffts de plomo, tanto los 
lulfaroeos corriootf)» como los comple 
ice, qae contengan, al mismo tiempo 
qne plomo, blenda y plata. 
Las mimas qne tengan cerca saltos 
de agaa p o d r á n iotspd&oir grandes 
laoilidadep y e c o n o m í a s en su e x p l o -
tación. 
El harno qae ha servida de eneayo 
ha «oslado 76.000 francos. 
m^JiSION DEL 
DUQUE D ^ PRLEANS 
El cogité direct ivo del club' ,0? 
BolteroB {Baehelors Club), eegúu ^ a i ' 
ly Exprevi, ha acordado borrar ^ 
Jitit» de socios al duque do Orleans, 
este príncipe persiste en negarse á pre-
sentar la dimisión. 
E L FÍOA^O.—húmero br i l lante 
del pasado domingo. 
T^xto é ilustraciones son dignos del 
prestigio alcanzado en nuestro mundo 
de las letras por el oulto semanario que 
dirige el Sr, Picbardo. 
Sobresale entre los trabajos que con-
tiene E l Fígaro un largo é interesante 
ar t ículo de Honoró La inó donde des-
cribe su encuentro en los campos del 
Caney con el c a d á v e r del general Vara 
del Rey. 
E l a r t í cu lo del Sr. La iné , nut r ido de 
curioeos apuñees que demuestran el 
heroiamo de los que combatieron al la-
do del i lustre soldado españo l , sirve de 
acabado complemento á otro muy nota-
ble que sobre el mismo asunto y en ho-
locausto á la memoria de Vara del Rey 
escr ibió no ha macho en el propio Fí -
garo el br i l lante estilista Justo de i aro. 
Entre las ilustraciones de esto n ú m e -
ro merece singular menc ión la copia 
del cuadro L a Convaleciente, obra del 
p in to r Leopoldo R o m a ñ a o h . 
Este cuadro es el ún ico de autores 
cubanos que ha sido admit ido en la 
Expos ic ión de P a r í s . 
NOVEDADES BN A L B I S U . — N o esca-
sean n o v e ü a d e a en las noches de A l -
bisu. 
Quó se abusa de algunas obras! Es 
cierto. De Gigantea y Cabezudos esta-
raos hasta aqu í (seflaiando á .ia coro-
nill».) 
Pero seamos Justos y echemoa la 
cuenta de las obras que se han estre-
nado á t r a v é s de las cuarenta noches 
que ha llevado en el cartel la cé lebre 
zarauela de Miguel Echegaray y el 
maestro Oaballtro. 
Eu estos momentos, y como prueba 
de lo dicho, tiene en ensayo la compa-
Oía una zarzuela ea tres actos t i tu lada 
La Cara de Dios y para la que e s t á 
dando loa ú l t imos toques á nueve de-
coraciones el notable p in to r doa M i -
guel Ar ias , e scenógra fo sin r i v a l en-
t ro ooaotfos y que de nuevo ha vuelto 
á hacerse cargo de la d i resoión a r t í s -
t ica do A l b i s u . 
Oon Ar ias en A lb i su no s e r á nece-
sario encargar decoraciones á M u r i e l . 
La empresa sabe de sobra lo que ha 
ganado con la reconquista de su anti-
guo y sobresaliente escenógra fo . 
É n punto á novedades ¿quieren us-
tedes otra m á s saliente que la función 
p róx ima! 
La Collamarlni—nuestra protegida, 
¡oh cielosl, s e g ú n afirma el travieso 
Armando D u v a l — c a n t a r á maSana Do-
ñ a Juanita, la bella c reac ión de S u p p ó 
quédese lo hace larga fecha no figura 
en los carteles habaneros. 
Y ahora, antes do cerrar eatas lí-
neas, vaya el programa de hoy. 
Consta en las dos tandas primeras 
de La fiesta de ¡San Antón y S I mantón 
do Manila, zarzuelas en que toma par-
te la sefiorita Bouoris. 
Las tosos son cual los leoncíllos; 
débiles é inofensivas en su primer 
período; pero más fuertes y peligrosas 
á medida que trascurre el tiempo. 
L a influenza, la congestión pulmonal 
y la pleuresía so curan fácilmente si se 
las someto á un tratamiento tan luego 
do presentarse la tos. 
L a bronquitis, la pulmonía y hasta la 
tisis se dominan prontamente si se las 
atiendo al iniciarse. 
E S P e ^ f e F ^ I 
A l final: ¡ 1 1 agua, patos! 
Esa ú l t i m a tanda, la máa divert ida 
siempre, se rá eata noohe el delirio ha-
ciendo Castro el papel de Cornelio. 
Ya v e r á n ustedes. 
E L M A K C E L I N A 
Con rumbo á Montevideo salió ayer el 
bergantín español Marcelina, con carga 
G A N A D O 
Consignado á la orden importó ayer de 
New York, el vapor americano Havana, 11 
racaa, 11 terneros y 1 toro. 
I T I C M I G I á L l . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
fíala de Justicia. 
Recurso de casación por Infracción de 
ípy interpuesto por don José Alvarez Prie-
to en causa contra Urbano Fernández y 
otro por falsedad en documento público, 
de/faudación y estafa. Ponente: señor G o n -
íález Llórente. Fiscal: señor Ortiz. Letra 
do: licenciado Corzo. 
Secretario, Ldo. García Ramis. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Declarativo menor cuantía segoido por 
doña Luisa Rodríguez de Riaño ó hijo en 
cobro de pesos. Ponente: señor Maydagan. 
Letradoa: licenciados Ostolaza y Lazcano. 
Juagado, de Jesús do María. 
Declarativo de monor cuantía seguido 
por den José Silvelra y Frutos, contra el 
íerrooarríl de;Clenfuegc8 A Santa Clara eo-
bw reinvidlaación de acciones. Ponente: 
iséfior Quiral. Letradoa: Celoiio y Pagós. 
Procuradores; Befiores Sterlíng y Mayorga. 
Juzgado, del Cerro. 
Secretarlo, Ldo. Valdós Fanly. 
JUICIOS ORALES 
Bmión primera. 
Contra Domingo Hernández, por dispa-
ros de arma. Ponente: sañor Divinó. Fiscal: 
aefior Aicárate. Defensor: licenciado Póo. 
Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra Flores Ramos y otro, por dispa-
ros de arma. Ponente: señor Presídante. 
Piaoal señor Azcárato. Defensores: doctores 
Meaa y Domínguez y González Sarraiu. 
Procuradores: señores Sarrain y Valdóa. 
Juzgado, de Marianao. 
Secretario, Ldo. Mlyeres. 
íüpoión segunda. 
Contra Joaquín Fernández, por rapto. 
Ponenteí señor Presidente. Fiscal: señor 
(Qouzález. Abusador: licenciado Uabell. De-
ísnaor: licenciado Bolívar. Procurador: se- j 
tai Cotofio. Juzgado, do Jesús María. 
Contra Arturo Vázquez, por rapto. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Gon-
lález. Defensor: licenciado Póo. Procura-
dor: aefior Tejera. Juzgado, de Jesús Ma-
ría. 
Contra Ceferino Blanco Pérez, por hurto. 
Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor Gon-
tilez. Defensor: licenciado Cartaña. Pro-
eurador: sefior Mayorga. Juzgado, de Jesús 
liada. 
becretarlo, Ldo, Villautrut'fi. 
DFSAFÍOB r>» EtíPANoLES — E l Mar-
qués ae Cabnfiaua relata en su l ibro 
Lances entre caballereé lo ocarrido do-
rante la t r a v e s í a de E s p a ñ a á Mani la , 
á bordo de un barco, entre dos corone-
les del ejérci to español que difer ían de 
edad notablemente. 
E l jefe encanecido sen t íase may mor-
tificado al vor la j e r a r q u í a del joven, y 
el dia mismo de la salida de Cádiz hu-
bo do permitirse un acto excesivamen-
te deacor tóá para con su compañe ro . 
P l a n t e ó s e una cues t ión de honor que 
se solventarla en el momento do llegar 
á t ierra. Unos cinco meses t a r d ó la fra-
«rftta t a rendir viaje, y cuando todo el 
mnuvlo cre ía olvidado el incidente, al 
fondear el barco, el jefe de más edad ae 
acercó al joven cortósmeafce y con gran 
^ieiranlo lo p r e g u n t ó d ó n d e podr í a en-
vifti ' y coa qu ién se e n t e n d e r í a n dos 
wnigos fluyou. 
jDofl d í a s d e s p u é s , en las p r ó j l m i d a -
d^tT ^ Manila, á las cinco de la tarde, 
se veri^*^* due lo . . E l lance se oon-
vioo á revo',ver ^ r e g i m e n t ó á quince 
pasos avanaanaV tocarse y de8. 
pués apontar á d Í 8 Q . ! ^ * ! * Colocarlos 
en el terreno á la di8tan.M* 
y dada la voa de "maroheu ' ^ J L ^ 
rano jefe a v a n z ó nnos cinco pab. 
detuvo, a p u n t ó é hiao fuego. 
E l joven recibió el t i ro , se t amba leó ! 
como ei fuera á caerse, y de la mano 
derecha, cuya mano h a b í a permanecido 1 
cu guardia alta en el acto d<» dispa- " 
ra i ia eu contrario, se le e scapó el ar-
ma. Por na esfuerzo de la voluntad, 
trabajosamente se sostuvo en pie, se 
bajó, tratando de recoger el r e v ó l v e r 
con la mano derecha, cosa que le fué 
imposible, y entonces, cog iéndole con 
ambas manos, a v a n z ó hasta llegar á 
su enemigo, que lo esperabs. en guar-
dia, y apoyando casi el c añón en la 
garganta d i spa ró . C a y ó el contrario al 
suelo y poco d e s p u é s él mismo. 
El anciano falleció á las treintiocho 
horas de spués de crueles sufrimientos 
y con valor y serenidad asombrosos. 
El joven t a r d ó en curarse, d e s p u é s de 
grave peligro, cerca de un año. 
d e l D r . A y e r 
pronto vence la tos qua acompaña á 
estas oofermedados on sus comienzos. 
Empleándose pronto el pectoral cura 
pronto. 
Cuando la enfermedad está bien-
dosarro liada, a ú n 
entonces elPoctoral 
do Cereza reduce la 
fiebre, mataoldolor, 
facilita la respira-
ción y restablece 
r á p i d a m e n t o la 
salud. 
Para todas l a s 
afecciones de l a 
garganta y los pul-
mones, acudas ó 
crónicas el Pectoral do Cereza del Dr. 
Ayer oíreco una curación cierta y com-
pleta cuando la curación es posible, 
Pero, recuérdese quo es más fácil 
dominar un león joven quo un león en 
la plenitud da su desarrollo. 
Póngase on guardia contra las imita-
ciones baratas. Véase quo el nombre 
do Pectoral da Cereza del Dr. Ayer 
estó vaciado en el frasco. 
Preparsdo por el 
Dr. J. C. Ayer y Cía., iowcil, Mass., E.ü. A. ' 
LA DEBILIDAD de los NERVIOS 
Se Cura con el 
VINO de COCA 
DEL. 
D R . G O N Z A L E Z . 
CniSMOGRAFÍA PRETERITA.—Lope 
de Vega estuvo casado en primeras 
nupcias con Da í sabül de ü r b i n a , hi ja 
de un rey de armas, de la que quedó 
viudo á los veint isé is añs s . E n c e n d i ó 
por segunda vez la nupcial antoroha 
casando con doña Juana de Guardia, 
que t a m b i é n mur ió á los pocos a ñ o s ; 
ya viudo contrajo relaciones con d o ñ a 
Ma i i a de Lujan, l u s t a que pensando 
en enmendarse se hizo cura, y fué fa-
mi l ia r de la Inquis io ión, eu cuyo esta-
do y contando ya cincuenta años sos-
tuvo i l íci tos amor íos con doña Marta 
de Nevares, eapo&a de don Roque Her-
n á n d e z Ayalo , á la que can tó con el 
nombre de Marcia. D? .Marta mur ió 
ciega y loca y aj,;6 deihoaroso est ig-
ma sobre el f r n t j de sus amores oon 
el F é n i x de los .Ingeniop. 
Es fácil quo eí recuerdo de aqnella 
desventura aeib^rarn el resto de la 
existencia de Lope de Vega, del cual 
se sabe qno bénía costumbre de tomar 
d-soiplina cada viernes. E l dia quo se 
puso erfermo de muerte, á los seten-
Htrea nnos, de resoltas, á lo qne so 
oree, de habérdele indigestado unos 
huevos duros y unos fideos guisados, 
se pudo ver, en el aposento dondo so 
retiraba á practicar aqnella piadosa 
operación, salpicadas laa paredes y 
t eñ ida la disnipliua de reciente sangre. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón e s t á enfermo y BU mujer no 
cesa de llorar. 
—¡Cál la te , por DiosI—excldin* Ge-
deón .—Ya sabes que ha dicho el médi-
co que no mo conviene la humedad. 
Tos.—Con la nnocahuita y polígala 
de La r r azába l cede la Tos inmediata-
mente y se curan los catarros. 
LOMBBIOSS.—Las madres deben pe-
dir para ene hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LARRAZÁBAL 
qne arrojan I.'ÍS lombrices con toda se-
gnrcdad y obran como purgante ino-
fensivo en los n iños . 
Depós i to : Riel», 99. Farmacia y Dro-
g u e r í a «'San J u l i á n . " — H a b a n a . 
Hay personas al parecer 
fuertes, que tienen buena 
sangre y que sin embargo se 
sienten débiles. Esa debili-
dad depende del agotamien-
to nervioso. No deben tomar 
preparados de hierro sino el 
V I N O D E COCA del D r . 
González, que es el mejor es-
timulante de los nervios. 
Los indios de la Amér ica 
del Sur chupan de continuo 
hojas de Coca y pueden so-
portar grandes fatigas. 
E l V I N O D E COCA del 
D r . González devuelve a l ce-
rebro su potencia de produc-
ción y aumenta la viri l idad. 
Eu Francia se llama el vino 
de los literatos y en I tal ia el 
vino de los cantantes, por-
que aclara la voz. Con du -̂
chas y V I N O D E COCA del 
D r . González los débiles re-
cuperan sus energías. 
Se prepara y vende en la 
i B o t í c a y D r o m í a de San Josí, 




Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
N e p - P a r f l o - C a s t a S o í M l o . 
PREPARADOS POR EL 
D r . G O N Z A I v K ^ . 
Descubrimiento Fin ¿le Siglo 
Eara devolver al cabello y la arba el color que tuvo en la 
H juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tifien bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
ej bulbo pi-oductor del pelo y 
favoreciendo su precimientq. 
Los TINTES NIÑON DE 
L'ENCLOS" son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
BotícayBropriaíe San José, 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
X.A. C C T H A T I V A , V i a O X I Z A t T T S T t W V T Z " : ^ Y r ^ T S 
Emulsión Creosotada de EaMl 
833 » y 4 7- Jn 
a z . O B v i . m A 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eficaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, intes-
tinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías 7 Farmacias acreditadas. 
0 789 alt M13 26 
P r u e b a a i c a n t o 
fisuna verdad evidente, incontiovert lbie, qne la Inmensa mayor í a de la» 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máqH:a;>s de coser ^ 
XL«a C o m p a ñ í a de Singer son ua i t * 
voritas entre todas las familias. Oeroa de UN MILLON 
de estas m á q u i n a s vende la CoaipaS-ÍS1 
GL@ 3 Í 2 1 g @ 2 r todos los años , las cuales * 
hallan esparcidas sobre toda la fv 
de la t ierra. 
X â C o m p a ñ í a de S ín -
ger posee un capital de sesenta 
mil lones de pesos, y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sns m á q u i n a s ^ 
sean lo m á s perfectas y acabadas. Por eso a ¿y ca o a w aacaa de unifc. 
as, lo qne no intentan con las de otros fabric3nt3s 
¡¡Oídll |¡OÍd!I A d e m á s de aneatras locomparjicies m á q u i n a s o 
ooaer tenemos un completo Bazar de Novedades, ut i l idad y baratura. L á m p a 
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberes en variada y gran nc 
vedad. Laa afamadas m á q u i n a s de escribir de I l a m m o n d y C r a n d a l l 
m á q u i n a s de rizar, etc., etc. 
2TOTA. S « venden m á q u i n a » de cm&y «xiírlr 
rant íaa . 
García, Cernuda j Cp. 123, Obispo, 123. 
1417 78-13M 
B I l s T O Z P H I R ^ O I E O l N r 
E i i i i le M U M M 
Espíémlidí) suríido en estrellas, 
ramas, cruces, liras, r objetos 
fííaebres. 
l ¿ f u l m M Q , Obispo 121 
c 841 
S P O K E N . 
l-.In 
G A C E T I L L A 
FIESTA DE NIÑOS.—Organizada por 
la Junta Popular de Damas Cnbaoas 
le «fectaará hoy en el teatro de Tacón 
la gran matinée infanti l de que hemoe 
hablado repetidas vece?. 
Tres partee componen el programa. 
En la primera hab rá nna comedia de 
sempeñada por nn grupo de niíint-; en 
la segunda, la Tómbola con regalen 
de preoiúBoa jnguetes; y en la tercera 
baile infantil con banda y orquesta. 
La sala de Tacón e s t a r á adornada 
alegóricamente para recibir el einjam-
bre adorable de oifios en cuyo ob&e 
qaio se celebra la fiesta. 
Los palcos y grillés e s t án de venta 
al precio de un centén y la entrada ge-
neral costará solamente un peso. 
£1 producto de la mat inée se unirá 
al del Festival que con un levantado 
fin patriótico proyecta la expresada 
aaooiaoiÓQ de eeüorae. 
MARFILES V I E J O S . — 
Fax animes 
No me hablela más de dichas terrenales 
que no quioro probar. Está ya muerto 
mi corazón, y en su recinto abierto 
sólo entrarán los cnervos^epuloralos. 
Del pasado no llevo las señales 
y á veces do que existo no estoy cierto, 
porque es la vida para mi un desierto 
dondo vagan figuras espectrales. 
No veo más que un astro obscurecido 
por brumas de crepúsculo lluvioso 
y, entro el silencio de sopor profundo, 
percibo en lo interior de mis oidos. 
algo extraño y confuso y misterioso 
que mo obliga á partir lejos del mundo. 
Jul ián del Casal. 
PARA LA BANDA ESPAÑA.—Ya ea 
oopa sabida que para el domingo pró-
ximo so organiza una gran íuno ión 
con el objeto de dedicar su producto 
á proveer de nn i ío r tnes de verano á 
los individuos que componen la Ban-
da E s p a ñ a . 
Payret, al l í , donde ee i n a u g u r ó esta 
popular a g r a p a c i ó n de profesores, es 
el teatro elegido para la fiesU. 
Sin couocer el programa en todas 
ans par t ts podemos anunciar, por an-
ticipado, que entre sus principales nú-
meros ee c n e n t » la r e p r e s e n t a c i ó n de 
Dvli'a Juanita porSfcefania Ooliamari-
ni y ios artistas de A l b i s n . 
El dou de la noche s e r á n las pete-
neras cantadas por esta hermosa t ip le 
italiana oon acompaQamiento de ban-
durria per el maestro Ohanó , reputado 
director de la B i n d a Espafia. 
Para i r haciendo boca basta con los 
dos números soGalados. 
Verdad, lector? 
FELICITACIÓN,—Recíbala muy afec-
tuosa el aprovechado joven reglano 
don Antonio MK Valdós Dapeua. 
E n los e x á m e n e s de las asignaturas 
del quinto curso de medicina ha ob-
tenido el señor Va ldós Dapena la nota 
de sobresaliente. 
Premio debido á los desvelos, apli-
cación ó intel igencia de tan dis t ingui-
do estudiante. 
AVISO A NOESTBOS L E C T O R E S . — 
Dorante el tiempo de la E x p o s i c i ó n 
Universal do P a r í s , los lectores de 
este periódico h a l l a r á n la colección 
completa, que e s t a r á á su d ispos ic ión , 
«n casa de los corresponsales del DIA« 
Río DB LA MARINA en P a r í s , los s* Co-
rea Mayence, Favre Ss üa , Directores 
del "(Jomptoir In ternat ional d e P n -
blicitó." 
Casino Español de ía 
S E C R E T A R I A . 
Habienáo «olicitarto cien señoras socios la cele-
brarían de Janta Gonaral extraordinaria para la 
modiftoaolrtu del R.-gUinecti recientemente apro-
bado, la Jnnta IMreaiva en su última reunión a-
cordóaooHder á dis'aa louoitad, y en tal virtud el 
Sr. Fresidonto lia retneUo que la Jnnta G-neM»! 
extraordiiiariacoa ©1 ixpe^ado oljeto »e effotúe 
el demingo diez y Biete rtel corrients en los salones 
do la Snciídaiíl lae doce en puot?. 
Haban» 14 de Junio de 1900.—Lucio Solis. 
CURA DEL CANCER, 
r i ^HPSia i , E C Z E M A S y toda clase do TJX.,. 
C 803? ait 9 I T s Jn 
ÜiiWM'T 
y a s 
C R O N I C A RELIGIOSA 
DIA U DJE JILMO 
Eite moa osti conságralo al S.ntísimo Sacra 
mentó. 
PU Circular e»\ú, en H ú6n. 
S.nlfsimo COIVUÍ Chrlst- s s n Basilb el Magno, 
o b i s p o y f indador, y «aa Kiigeo. profeta. 
MoiU del Santísimo Oorpns Cluisti. 
Bata f «tiridad qaa oonsorva s u nombre latino, 
es una do las maynrts s-ilemni lades de la Ig'.efcla 
cató . i ca; y se orlohra en m#moria de la instilación 
djl a n g n B t í m m o saoratnento de 1» Eucaristía 
Nuestro Sañor .Tesuorieti), la nochj de l a 




FÍS8TA8 E L V I E R N E S 
Misas solemnes. En la Catedral, la de Toroin 
A^as ocho, j- en Iw demás i^adM laa do oostnia-
Cortedo Marfa.-Otftlt-Correapond9 visitar á 
Nuestra Señora de la Consolación 6 Cinta en la Ca-
pu a de San Agustín. 
5SM s i F o m s s » 
«¿Lgua Oxigenada: insastitoible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
Agua d© VÍGh.y: nadie ignora sas in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga. 
Se signe fabricando el A G U A O A E B O m O A 
•urregio á las últimas prescripciones oientifioas, 
domieiUo, con Tadiü "«t sirves 




tvá Jí-1 Jn 
Todo sifón o»> aju» 
a» Vioíiv lie- o uno ¿w 
quri» ttinanlii., •: 
Meii<i,i ui .-iiialií-is / 
mu MINA 
Dr. Henry Robelin 
De las Facultades do París y Madrid. 
Kulennedades de la piel, SíflHs y Tenere** 
De 13 i a. Jesús María 01. 
O 828 1 Ja 
6 , B E R N A Z A , 6 
A L L A D O D E L A B O T X C A . 
Esta casa qae siempre fué y sigue siendo favorecida por las principales familias 
aor encontrar en ella, lo máa nuevo y bello que se prodnee en el arte de Joyería L I 
QUIDAsu Inmenso surtido de alhajas de última novedad en aderezos de brillan tes 
perlas, rubíes, zafiros, etc., etc. 
Nuestra pedrería de euperior calidad es adquirida autes da la grande alza quo ha 
tenido la brillantería, y otra procedente de relance; por eso podemos ofrecerla un 40 
por 100 más barato que nadie. 
Llamamos la atención sobre el gran surtido en candados y sortijas solitarios do to 
dos tamaños. 
6, B E R N A Z A 6, al lado de la botica 
o 912 slt 13 14 Ju 
C U l A C I 0 ¥ P A L I V I O 
de los males crónicos del k K a w \ T i s í i q 
de los C A T A R R O S , TOS, BRONQUITIS, ^ S J ^ g T y T I S I 8 ' 
PROPIEDADES D E L TRATAMIENTO D E L DO'TTOR AU*. 
E L A B O R A D O por la S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A . 
Laa PILDORAS ANTISEPTICAS siguen siendo el únioo aiente terapéutico Terdadei "-«.twia» 
c^ocal, elbntífloo y eflcaa, para corar la tisis pulmonar y los catarro» crónicos do las Tías Kip*- *ÍO-
Responden á las indioacione» siguientes: 1? Como antisóptiess estas pildoras impiden el asiento, , 
. sus np s(o!es. dándoles el pan que f creación, multiplioaoión y difusión de lo» mirrobio»—ís? Como quiera que cuando el enfermo bnso« « 
W«i ' Toraad y comed: este es mi] remedio se halla desnutrido. Us PILOORA8 ANTISSPTIU A8. teniendo en cuenta esta e rounstancla 
y í virtud de sns 
'sóptif aa y re-
ementes y so-




dan la'desautrición y no h»cen tan neoessria la reparación de subetanclis; R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIO, perene son poderoso auxiliar de la respiración, yaque títimulan la inervación broaoo-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTIOAS, impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te/«zífaordilíorias, calman la tos. permiten coaoiUar el anea» «tan necesario y reparador», moditioaa y 
(ifíMianven la espsetoración, que de purulenta, blan-ia, aireada y espumos» se torna, de dinoli se nace 
f í a t : despiertan e! apetito, tan necesario 4 todos; evitan el enfl*queciniieato y la flabre; reducen ei nume-




O. B E ^ E N G S - D - E R 
El'xlr, Polvos dentífricos, Tintura para 
lascan.», el tio rival Tópico J ^ o i é s pá-
ralos caves A^nu de (¿alna, de Violeta y 
Baj- Rum Depó^v.OB: Furraacias Santa Ko-
Bi, Bemaaa 4; ti'*rr4: La Americana, Galia-
noJüí», y Coienteiíi de María Licallo A -
guiarSa. 3l3t) alt 4 7 Jn 
Se (riUMAULTy Cl! 
PREPAKADA con las ^hojas 
del Hatico del Perú* tan 
populares para la curaición 
de la blenorrapin, esta i » yec-
ción ha adquirido en |,JOCO 
tiempo reputación unives'sal, 
por ser la sola i n ^ u a y c« rtar 
con brevedad Huios .más 
tenaces y do)'orosos. 
8i PUQ v1vienne, PARIS.-
pe HitO 
"A LA GRM LEGION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
H i tAntinervloso Howard. es el más poderoso tónico conocido del «istema nervioso y el legula-
dor mis inofensivo de sus trastornos funcionales Está Indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
rodo (fcoior, neuralgias, jaqueaos, gastralgia» (dolor da ostímago). insomnio, vértigo», maraos, desva-
necidM-nto", dolor de cabeia, debilidad cerebral, del oído y de 1» Tista, asma nervioso, palpitaciones 
nervioais, dolor que precede ó acompaS» 4 la» regla». hUtaristno, parálisis, flojedad, eto 
mo que Jiace uso del .ALtinorvioso Uoward. exoeiioienta ripiáurneaie tsle< resultado» que le dejan 
sappenso el juicio, al nu- lo de no podar creer en lo» «feotes taa prontos y Borpreudent JS del m^dl-
eamento. Despiértase el apetito, si aates estaba d^caUo; regalarlzanso las digastioneí, si antis 
erai- dlflcDei y tumultuosas: al decaimiento profundo y á la fa'ti de energ.* en las determinaciones 
sucé.lense «1 "vigor y tal enteren de voluotid. que el Individuo llega á ore-rse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la iuteligeuola. el penss.mlent'> adquiere mayor consistencia, 
vuelven la» ideas con la r.itidez y claridad apeteoidaa, y sin la niebla y confusión en que poco hü 
veíalas envueltas, siente mía potente la faorzi de las ideas y ol discurrir agradable y K c l . A estas 
moditicacloneB úñenmelos de una m-s fioii reopiración, la sensttoión de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un SUJÜO tranquilo, reposado y reparador, del qne sale cada ali más Inerte, sgu y 
activo Pero e.-ta8 profunda» y rápida» modiQoaciones qn» introduce ol mediisamento eu el organis-
mo np'-najan ahí; ceutinúan persistentes y progreaivaa hasta qua haoea díaapareoer toda h uella ce 
padeouniontoto nervioso. Kl .Antiaervioso Howard. no contiena opio ni su» sales, ni bromuro», ni 
calmantes. Loa individuos cuyo sistema nervioso so halla en ?<>nBtaut9_*̂ llf5„P̂ 0J„ia8„„°?J1.d),0„ „ ^ 
ansias de gio-
SarrA 
Pí'Va este traja de la eepecis i l idad 
dp esta casa, ss acaban de recil ) i r los 
tnáa ricos accesorios y las mejor es t e -
las de Londre?. 
Todo el mondo sabe que estftv es la 
únida casa qoo so dedica oon pr ftferen-
oia á la confección de trajes • 4e e t i -
queta. 
G , Dia-z Valdepr tres, 
(profesor de corte) | 
Mrecoiónt 18, me de 1» Grang«wM 2 7 Obispo 1 2 ^ ^ 13ateU^rel 
E M U L S I O N 
D á c A S T E L L S CREOSOTADA 
C u r a l a « toses rebeldes, t i s i s y d e m á s onferraedades del psc3ao. 
.u W-27 M O 785 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eilorescenciaa a que se 
haiia espuesio el cutis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
Helmerick, coulra la sumo, la una, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORUROae HIDRARGIRO 
contra las comezones, ios empeines, la 
herpes el eczema y ei prurigo 
De C ^ K i a V C A X T r - T * y o«« 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en Ids mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y anliepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
I > A I i I í 3 , 8 , XtTTXS V I V I E I I M I W E S 
ESTE original, heróico y pode-roso vigoríeador y reconstitu-
yente.—Cnri con éxito la Debilidad 
general impoteacla, anemia, con* 
ralecencias; estimula el sistema 
muscular y KESTABLBCE las faer-
«as intelectuales. 
PIDASH 




ES un El ix i r de vida y de Jn-ventod, porque regenera y for 
tií'ica notablemente.—Su sabor es 
delicado y su ación curativa no se 
demora. 
Cura las afecciones del Corazón 
Piahetis y Albnminnria* 
VINO REGENERADOR DE RABELL 
KOLá, COCÍ, GLICERINá Y LACTOFOSFATO DE CAL 
De gran ( f cto 
para tratamleto 
general 
de heridas y 
fraotnraa 
DRA las ESCROFULAS, en-
/fermedadea délos órganos d i -
gestivos inapetencia, histerismo y 
iolores de cabeza. 
Ea de gran utilidad en la 
PREÑEZ y la 
LACTANCIA. 
Laboratorio: San Miguel 8 2 , Habana. 
e S53 alt 
A fuerzas, ealud y energías 
tanto á la mujer en todas sus 
épocas, como á loa niñoa qae aon 
favorecidoa eu au crecimiento y dea-
arrollo. 
Es excelente después de las 
FIEBRES. 
1 Jn 
JARABE PECTORAL CALMANTE 
d e B r e a , O o d e i n a y T o l ú 
Preparada por Eduardo Palfl Farmacéutico do Par ís . 
Eate Jarabe es ol mejor de los pectorales conocidos pues catando compuesto de 
los balaámicoa por excelencia la BREá. y el TOLU, aaociados á la CODEINA, no 
expone al enfermo á aufrir conjeationea de la cabeza como aucede con loa otroa 
calmantea. Sirve para combatir loa catarros agudoa y crónlcoa, haciendo deaa-
parecer con baatante p ontitud la bronquitia máa Intensa; en el asma sobre todo 
oate jarabe aerá un ageinte podoroao para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En laa peraonea de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
nn resultado maravilloao diaminu yendo la secreción bronquial y el canaanclo. 
Depóaito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadaa da la lata do Cuba. 
alt i Jn 
• 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEINARIAS 
L I C O R A H E I O - J S L R I ^ R t T & R A 
de Eduardo P A L U , Farmacéut ico de París . 
NumerosoB y diatlnguidoe médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje & los riñonea de laa arenillas ó do loa 
cálculoa. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa caaoa en que haya quo combatir un eatado patológico do los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y on todas las 
demáa farmaoiaa y drogaoriaa. c 847 1 j n 
PARA HOMBRES SOLAMENTE 
M U E S T R A S G R A T U I T A S 
De Este Nuevo Descubrimiento se 
Remiten A Todo El Que Envié se 
Nombre V Dirección. 
ricdlcnmento preparado bajo la dirección per-
sonal de uno de los mas afamados especialistas 
Americanos en el tratamiento de las enfer-
medades del sistema nervioso. 
Mueetrae gratuitas de un remedio eficacísimo, 
se remiten por correo á todo el que escriba á 
la State Remedy Co. Esta Compañía ha curado 
tantas personas que han luchado durante años 
con los sufrimientos mentales y físicos ocasiona' 
dos por pérdida de la naturaleza, que ha de-
cidido distribuir muestras gratuitas á todos los 
que de ella lo soliciten. Es un tratamiento 
puramente domestico y todos los que sufren de 
cualquier forma de debilidad sexual, resultante 
de errores de la juventud, pérdida prematura 
de fuerzas y memoria, dolores de espalda y cin-
tura, varicocele, 6 extenuación do las partes, 
pueden curarse en sus casas. 
El remedio causa una sensación agradable 
de calor, y parece operar directamente en el 
sitio deseado, fortáleciendo y desarrollando 
donde es necesario. Cura todos los males 
y desarreglos, que provienen do años de mal 
uso de las funciones naturales, y ha obtenido 
nn éxito absoluto en todos los casos. A 
Una solicitud dirigida á la State Remedy 
Co., 51 John Street, New York, N . Y., 
espresandole en ella que desea obtener una de 
BUS muestras gratuitas, será atendida pronta-
mente. . La State Remedy Co. desea llegar 
hasta <*6a K1,30 dase de pacientes, que no puedan 
consultar 5 P11 especialista, ni pueden abando-
nar sus bogaré? para ponerse bajo tratamiento, 
y la muestra gratuita les permitirán ver con su 
uso, cuan fácil es curarse de la debilidad sexual 
cuando se emplean remedios adecuados para el 
mal. • ' - 1 - -- - i 
La State Remedy Co. no Impone ninguna 
condición, excepto que se le remita un informe 
detallado de los síntomas del caso. r 
A toda persona que escriba dando una des-
cripetón completa de BUS síntomas, se le en-
viará muestra gratuita perfectamente envuelta 
y sellada en una cubierta sencilla, de manera 
que el que lo reciba no tiene que temer el bo-
chorno de que nadie se entpre. 
Como este remedio se prepara especif̂  mentí 
para cada caso personal, LO se vende en las 
boticas. <3> 
^ Se suplica á los lectores escriban sin demora. 
D-TatmcLela 
Denlisla y Médico-Cirujano. 
P r a c t i c a t o d a s las o p e r a c i o -
nes d e n t a l e s p o r l o s p r o c e d i -
m i e n t o s m á s m o d e r n o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de t o -
d o s l o s s i s t e m a s e n uso . 
T r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e -
dades de l a b o c a , m é d i c a s y 
q u i r ú r g i c a s , 
Todos l o a d ías de 
ocho á cuatro. 
D U S T R I A 1 2 6 
cssi esquina á San Rafael 
JOSÉ LEON DB MENDOZA 
MEDICO D E L A SOCIEDAD FRANCESA 
desde 1894. 
Medlnina en general r onfermodades del OIDO. 
NARIZ y GARGANTA. (Jonanltau do 13 6 a. 
Lealtad 68. c 883 7 Jn 
Miguel Antonio Nogueras, 
AHOGADO. 
DomiuiUo y nttndlo, Campanario n. 9S. 
1M 
Dr. Alberto 8. de Bnstammte. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en partos y enfetmed&de* de señor aa. 
Consultas de 1 & e n Sol 79. Dofnloilo Sol últ, 
Utos. Teléfono (65. 3306 53-20 Ab 
DR. ADOLFO REYES 
Enferxnedftdes del e s t ó m a g o o 
testlnoe ozcluslvamente. 
DIagnóstioo pnr ol análisis del contenido estoma» 
0*1, procedimieTifi> que emplea el profesor Uajooi. 
del Hospital SU Antonia de París. 
Cónsul as de 3 á 5 do la tai de. Lamparilla n. 74. 
»Uoa. Teléfono S74. 33íl 13-81 Mr 
Dr. Manuel Delfín. 
MKDICO D E NIÑOS. 
Consultas do 12 6 2. Indaatrla 120 A, eaonins A 
Un Miaruel. TolóTono n. 1.563 
V e . C, £ . Finlay 
(<9*4UliiU n •níeimodadea de toi ojo» y d« lot 
oidoa. 
4u«saia lin—r«l4ícno MG—Oauanltaa 6% 13 A 8. 
c 1 Jn 
DR. E N R I Q U E P 0 R T U 0 N D 0 
Espeoialldad en partos, enfermedades quirúrgicas 
ile ta sai'gre y venéreo-siiUticas. Consultas de IJ 
i 3 tarde, Egido « B. Gratis exolusivamente á los 
pobrefl, 2463 alt 26 -26 A 
ü e i e US C K Í I B s í l i c e 
D E L D r . B B D O N D O 
L a cura se efectúa en 20 días y 
se garautiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
825 » Jn 
ALFREDO P. VERANES 
CIRUJANO-VETERINARIO 
I x Municipal do Santiago áo Cuba. 
Inventor de la onraoióa del muermo, ofrece sus 
serv icios al püblioo al cual dejará aatitfechj de tua 
operaciones' 
D R A G r O N E S 1 2 
S6 2 S-l^ 
ANNE KELLÍSR 
Comadrona facultativa, (Mlduife) Habla espafiol, 
nglés y alemán. Consultas de 12 á 2. Obispo US, 
¡ntresuelo. CZ1 2¿-ll J 
MEDICO CIRUJANO 
da la» F a c u l t a d a s de l a H a b a u a s 
KT. Y o r k . 
EepociaUsta en enfermedadea »ocrei»; 
y herolafl 6 quebraduras. 
Gabinete (proviaionalinenso) eu 
64, A m i s t a ^ 64 
Ocuínltaí de 10 á 12 y de 1 á B. 
V. 865 1 J 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento especial do la Síftlis y enfermiidaios 
venéreas. Curación rápida. CousuHas de 12 á 2 
Te). 854. l i u t 40. c 892 1 J 
Dr. J*orge X>. Dehogues 
Especialista en enfermedades de los ojos 
CousalUa, opt raciones, elección de espejuelos. 
To la á 3—Indas tria 64. 
c 8?2 7 J • 
Médlae alienista con quince aüos de práctica. 
Consuetas loa martes, iuevea y aábadoa, do 11 á 2. 
(feptuno 64. o B23 1 Jn 
OIE&. O O S / O O X Ñ T . 
Bnformedadoa dol aparato digestivo Praotloi 
lavados del estómago y del intestino. Consultaa d. 
12 á 2: exoluslya doiniugoa y lunes San Nicolás 5¿ 
n 2̂1 ^ Jn 
Doctor Velasco 
. Snfermodade* del CORAZON, PÜLMONKR. 
NERVIOSAS y déla P I E L (incluso VENERBÜ 
f S I F I L I S ) . Gonanltas de 13 * 2 y de 6 á 7. Pra 
lo 19.—Te «fono 459 O 822 1 Jn 
!1IB New M D e l l Parlors 
E l mejor gabinete dental de la ciudad,—Opera-
alones en la boca por nn procedimiento entera-
siente nuevo. 
EXAMEN DB BOCA GRATIS. 
Por una extracción 0,75 o; 
Limpieza de dientea 1 á 1.50 ĉ  
Empaataduraa lá l .SOoi 
Oriflcacionea 2 á 5.C0 
Dentaduras artiflcialoa.... 5 á 15.00 plata 
ESQUINA A PRADO y T E N I E N T E REY. 
So habla español, inglés y francés. 
1966 78-5Ab 
DE. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS UBINABIÁ8. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús Marta 83. De 12 á 8. G 834 U n 
R. Calato Valdés y Valdés. 
( I a r jANO DENTISTA. 
S^ gar ct OÍ trabajoa y se pasa & domicilio y 
al jtmpo previo 3oav»nlo.—33, Sin Rafael Sí. 
c 907 J8-U J a 
DR. EDUARDO AULEs 
ABOGADO. 
Teniecto Rey 15. De 12 á 4. 
o 831 1 Ja 
Hdelmiro Dalmau 
CIRUJANO-DENTISTA 
Eapecialhta en enf jrmedadsa de la boca y orifl-
naciones. ludaetiia 110 A. Conaaltaa de 8 a. m 
5 p. m. S904 26-13 My 
CIRUJANO DENTISTA, 
as trailadó i Gallano 86 oon loa procloi «Igutea-
uu 
PJI: sn» •xt7aeo{ón. . . , . .« . ,r . .Bi . , . . $ 1-09 
Idem Idem ala dolor ••••^••MS I-W 
VsiTjastaduraa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a. 1-60 
)rlSc«oioner. ••>••••••••••••••««••••• í-5¿t 
Ltmpiexa de la b o o a . . . . . . . . . . . J - S O 
Oentadnraa de 4 p iesaa . . . . . . . . . . „ . .«« , 7-00 
Mam M .»s>i do 8 Idom 10-00 
(dem ¡ l eu de 8 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . U-00 
rdem'd«m da 14 Idem.... . . 15-00 
Ssioa preoioaaon en plata, ga7autl»doa por dlot 
«4 ir, Gallano n. 33. 
O 857 1 j n 
Dr. Bernardo Moas 
llirajana da la CUSA da Balnd da la 
ü i i o e i i e i é i de D e p e n d i e a U s . 
«loaaaiUas da 1 4 8. 
0 837 
-Aírular S5—Telófono «IT. 
1 Jn 
Dz, J . Truiillo y Urias 
CIRUJANO DENTISTA. 
Eatablscldo en Gallano 69, oon loa últimoa ads-
uitoa profcalonalea y con laa procloa algnlontes: 
Por nn», extracción | 1 00 
Id. ain dolor . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
xd. limpitua de dentadura.... S 50 
Bumastadura poroolana 6 platino 1 60 
Or'uoaciones i „ I 60 
Oeuladurac hasta 4 pioaaa 7 00 
Id. id. 6 id.. 10 00 
id. Id. 8 Id M 12 00 
Id. id. 14 Id 15 00 
Trabajoa garanllaadoa, todoi loa diaa Inolnaire 
JB i» ttcatas, do 8 á 5 de la tardo. Laa límnieiaa 
\áoen aín naar ácidos, qno tanto dafian al atente. 
Railono ft9, entre Meptuno y San Mifuel. 
"856 1 Jn 
ISIDORO C R E C I 
MEDICO DB NIÑOS. 
Examen de nodrizas y de la lecho de pecho. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Cerro n? 606. Toléfmo 1140, 
8137 26-23 M 
Juan ü . Xdliteras, 
ABOGADO. 
Notario P ú b l i c o . AMITAD 142, 
c 807 
T E L E F O N O 1186. 
2ff-3' M 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M i B D I C O 
la la Caaa de Beneficencia y Maternidad» 
Esreolallata on laa enfermedadea de loa niSoi 
médioas y qulrúrgicaa). Conaultaadúllá 1. AgniM 
OSt. Talófono 834. 0 830 1 Jn 
Doctor José G. Pumariega 
MEDICO CIRUJANO 
o. 163. 
COLEGIO DE 1' Y 2R ENSEÑANZA 
y ostudios do aplicación al comercio-
D I R E C T O R : M . DEÜRVAN 
Quinta de Pozos Dulces. Vedado 
c ím •no 
I n g l é s e n dos m e s e s . 
Claaes práctioas, especiales para entenderse con 
'oa americonoa. Tomad la primera claae gratis y 
veréis el éxito. Dssenntenea mensuales. San Ig-
nacio 86, 35.; 2 13-7 Jn 
U N L I C E N C I A D O 
enflloEofta y letras, catedrático del Instituto da 
(Jijón, se ofrece para dar lecciones 4 domicilio del 
Bachillerato preparatorio de derecho y enseñanza 
Superior, p riso San Rafael, 20. 
o kísa E2-2Jn 
MES. HILDA RAFTER 
PROFESORA INGLESA 
Daolaaesensi casa 6 A domicilio. Habana 234. 
S500 26-6 Jn. 
Thos. J £ . Christie 
PROFESOR D E IDIOMAS. 
I N G L E S . F R A N C E S . 
EnseQanza de dichos idlomna por los métodos mo-
dernos y ptáctlcoa. Vlllegaa 79. 
8272 13 29 m 
Institución Francesa. 
AMARGURA 33. 
Directoias Melles. Martinon y Riviere. Idlomaa 
franciii, eepa&ol é inglés. Se admiten pupilas, me-
dio matitlaa y externas 3219 13-27 mr 
E N LUGÍ-AR S A N O 
y cerca de los mejores coleg'los p r i -
v a d o s , u n a s e ñ o r a cubana, qua re-
side en los E s t a d o s U n i d o s hace 
muchos a ñ o s , e s t á d ispuesta á ha -
cerse cargo de u n l imitado n ú m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres deseen man-
darlos á educar en "Greater N e w -
7ork." Precio: S B O O a l a ñ o (12 me-
ses) colegio incluso, por n i ñ o s de 
m á s da 14 a ñ o s , y 4 6 0 por los de 
DO enos edad. 
Para máa panioularea, dirigirse ti 
Mrs. A, O. S I L L C O X 
17 Hestervelt ay: New-Brigliton, Staten Island 
Ncw-Yoik. 2563 52-29 Ah 
Doctor Luis Montanl 
Di ariamente, mañanitas y operaoionoa, de 1 & & 
"DQB—«ABÍZ—GARGANTA laa Ignacio 1 
C82Ü i Jn 
"La Is lca llüstrefla." 
Hecha ya la relmpresiitn do varios números qne 
se hablan agotado de L A MUSICA I L U S T R A D A , 
Ua que hemos recibid o tenemos la satisfacción «lo 
pirticiuarlo á. loa refiorea que nos han fayorocHo 
pi diéndonos la colección completa, que pueden p i -
sar aviso a esta Agencia, que continúa en Bayo 30, 
y a» lea mandard á domicilio, llevando impreso 
nuestro sello, como garantía y requisito para cuol-
3ul»r rsclamoción —Habana, 13 do junio de 1900.— U L I PLANAS Y C? 
P A Y O 3 0 
3680 4-14 
Tratado de A p i c u l t u r a C u b a n a 
ñor A. C. Comprt i le todoa los adelantos modernos 
adapUdca 6 ŝto t! m*, 1 tomo de 158 páginas $l.ir.ü 
Obispo 86, líbreita. 3r>ó'. 4-]3 
T ^ L A P I C U L T O R CUBANO, C A R T I L L A 
JPjpi&tt'oa que trata como ae establece un colme-
nar económico, ae orlan las ahajas y de la Caía cu-
bana, e«t4 do voaU á 25 -entivo"» plata en Merca-
dereb 40, en las raatinaa de los piraderos de Luz 
y B v en Gninaba Jo^ en 1 a su uraal dn la ViBa 
y Arancüren 6}, donde también ae venden ce.l-s 
con khciaa 4 etoojer ft 3 Tiesoa y tcmarño 25 csjan 
se lehtiia el 10 por 100, y 50 el Í0 per 100. 
85;,5 4-7 
Libros baratos 
Para desocupar «"ocal ae reali.an & 20 cta. cada 
tomo aignnoa millare» de j^roa d« todas oiaüea. 
Oljiapo 86, Ubxeri». 3523 
BS9BBBS ü 
A B T E S T i f l C I d S . 
X>I DX'V da loa relojeros, Mr. Georje Nfwton, 
Xáti SxEá 1 iia vuelto al mundo, y se limpian re-
1' jes i 50 cts. y hice todas composturas muy ba-
ratas. Se reforma un reloj de llave al sistema de 
lemontolr ñor un centén, Obrapia frente si n. 70. 
3(5C2 13 12 Jn 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cinco meses de parida, con buena j abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene bue-
nas recomendaciones é informarán en San Lázaro 
303, altos. 3627 * 12 
A G R I C U L T O R I N T E L I G E N T E 
Con más ("e veinte años de práctica en el i u t'vo 
de caña y administraoióa deingetio» ") (frtcd ft It.s 
•• fiorcs bftceudidos. No tiene laconvealecte viem-
I e que &si SÚ couve^ga en bacarse cargo de ñccds 
ve eít i c , . *, t.ien sea en Méz co 6 ao Esphüa. 
DirigirHí» por correo á J . (^usas. Bil^scoaln 76. 
t ieTta de Vi ia 3553 â t 26-8 J 
:psiEr.AjDo:R-a. 
CATAI-ilNA D E J I M E N E Z pone en conocl-
ti iento de su numerosa clientela que recibe todos 
1 s correos los áltim.rs figurines de peinados. Pre-
c os en mi domicilio, un < einado 50 cts.; abono 
c ario un ofn'.éu. Tiñe y lava la cabera. 51, SAN 
* IGUt<L5l. 3376 26-26 m 
"Ô n j o v e n que h a b l a y e scr ibe i n g l é s 
y español con Igual perfección, desea usa coloot-
clón en esta ú otra ciudad déla IJÍS. Informará a. 
C. S , Monte 4. Habana. 361̂  » 12 
S 5 S 3 A C O L O C A R S E 
una cocinera da color de median» eda L Ii»f**rain 
Prado 13. al es. 3á >8 4-12 
Dos criaaaderae p e n i n s u l a r e s 
daeean colocarse á leche entera, que tienen buena 
y abundante y con psrsonas que respondan por e-
ilas, Informan Prado 120 y Apodaca 17. 
3535 4-7 
S E S O I Í I C I T A 
un cocinero de color con buenas referencias. Cam-
panario 49̂  3521 4-7 
a o i M i i E v j i E r r s r 
Se estirpa en casas y mueb'.es: se garantiza el 
trabajo: informarán Muralla 42 Obispo 23 y Agui-
ja 211.—Joaquín Garc a. 3562 8-9 
U n a s e ñ o z a penin&v . lar 
de meoiiina tdaJ, desea col. c*rae de nif.nejidíiri 6 
criada de maco: sabe f-u oV-Ugaclfin y t sr.» qr. et 
respond* por ella. Atu-la 114, i.*? pino, cuarto IÍ. 3. 
3̂ 29 4 l j 
P a r a c r i a d a do m a n o 
6 manejadora d tea co'.ocaríe una seño a is; 
que tiene muy buenas recomendaolcnei > 8̂ ^̂ G ctim 
pHr con su obligación. iLfjrmarán o i Corneo te:a 
tüm. i8 
D E S E A C O L O C A R S E 
UT? j";V8n p^tilnsular de camarero en Hotel 6 criado 
da LÍUI.O en casa particular, sabe su obligación y 
tiene qolen re'ponda por é'. luforman en Aguiar 
numero B6, café* 3506 4-7 
S e desean colocar dos s e ñ o r a s 
peninsulares, recien llegadas de España, á leche 
e l e a, buena y abundante; tienen personas que res-
pondan por su conducta, tienen 1 meses de parida, 
ü - t i n rezón Cár.iel n. 11. 
3"U3 4-7 
3626 4 13 
ROQUE G A L L E G O f 
M U E B L E S 
Jnegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $ 48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
L/ sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $37.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
íilarabre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó janeo, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
Casa de Borbolla , 
c Sí-S 8 Ja 
TJna s e ñ o r a de med ia t a edad, 
desea colocarse de criada de tnin i o raí', ej ad«ra 6 
para acompañar á una señora. Pied^T.tu las laejcíes 
referencias. Informan ¡San Ignacio 9}. 
3^3 4-12 
D E S E ^ KT C O L O C A K S B 
de cocinera una señora p nlnsnlar y una joven de 
criada de mano ó manejadora. Ambas saben cum-
plir con su obligación y li.nen personas que las 
garanticen. Informan Balascoain 36. 
36̂ 4 4-12 
E L A G E N T E MAS AN-
jtigñe de la Habana, facilito crianderaíi, crlades, 
cocinemos, manejadoras, costureras, cocineios, cria-
di.8, cocheros, porteros, ayudantes fregidoree, re-
partidores, trabajadores, depeiidientes, c?.si8 en al-
quiler, dinero en hlpet.*caa y akinilereF; compra j 
vetta da capas y fincad.—Roano Of-üego. Aeruiar 84, 
Telófono 4' 6, 84»2 ' 26 6 Jn 
D E S E A C O X i Q C A K S i S 
ana ama de cría á lenhe entera, que tiene luena j 
abundante, reconocida y r(;cjm''ndaila por un mó-
dico y varits familia» que responden por «lia. In-
forman Vives 170, altes. 
3413 fí 
M a r m o l e r í a 
1,Á C E N T R A L 
D E M. P E R E Z . 
San Rafael 88. Teléfono 1,224 
Se hacsn toda cíese de trabajos en mármol, como 
son: L&pidas, BAvedag, Cruces; Monumentos é Ins-
cripoioues en el Ccmvn t rio. He limpian panteones. 
Tambián teaem s márm.iles pnra muebles y me-
sas de café con pies de hierro. Todo mnv barato. 
3369 26'1 Jn 
P I A N O S 
ANTONIO G A L L E G O S 
Compositor y afinador do pianos. Refugio 9, entre 
28.J5 Mf 
Hojalatería de José Pnlg. 
Instalación de cañerías do gas y do sgna.—Cons-
trucción do canales de todas claces.—OJO. En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todose haca con perfección en Industria y Colón, 
o 776 26-20 Mv 
U n a cr iandera pen insu lar 
Yuta base .6. Paede varse su niño: de dos me-
ses de parida, desea colocarse á media leche ó t 
leche entera, No liando buena la casa que no se 
pre.enten. Ii formar. Aguacate 16, carbonería. 
3586 4-10 
900 peses oro 
se d&n sobre hipoteca de finca urbana en esta 
ciudad. Inf jrma e. Administrador dol «Diario de 
la Marina» 
Operariüs de sastre. 
S B N E C E S I T A 
un muobacbo para recados de calle; que sea de 
buenas cosfumbres. Puu^a número 09. 
! 5*5 4,10 
Se solicita un a'uadcr y operarios 
O-Reillv 27. 3111 
do Pfstro en 
13 3 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad 
desea encoLtrar una buena casa para manejar en 
niño ó bien de orlada de manos ó para ama de lla-
ves: informarfic: San Nicolás 115. 
3riS9 4 10 
S E S O £ . l C I T ^ N 
una buena lavandera y uaa buen* cos-inera quo se-
pan su obligación y tengan quien responda por 
ellas. Ir-formarán NeptuLO 114, altee. 
3397 8 3 
I N T E R E S A N T E P A R A T O D O S 
CUANTOS PADECEN DE F I E B R E S 
Todo el mundo sabe que para cortar las 
fiebres de acceso, es decir, aquellas que se 
presentan poco más ó menos á la misma hora, 
es un remedio heroico y soberano la quinina. 
Pero las sales de quinina tienen un sabor 
amargo tan pronunciado, que en otro tiempo 
era completamente imposible para muchos 
enfermos tragarlas. Hasta ese punto era grande 
la repugnancia que experimentaban los enfer-
mos; quienes arrojaban las más de las veces 
¿una gran parte del remedio antes que tomar 
una medicina tan desagradable. 
Un ilustre médico francés, el Doctor Cler-
tan, de París, consiguió hace unos cuantos años 
aprisionar las sales de quinina en una clase 
de cápsulas cuya envoltura, transparente como 
el cristal mismo y delgada como finísimo papel, 
se disuelve instantáneamente en el estómago ; 
lo cual^unido al hermoso y brillante aspecto 
de la cápsula, hizo que el expresado Doctor 
las bautizase con el nombre de Perlas, hoy 
universalmente conocidas. Estas perlas son re-
dondas y del grosor de un guisante, se ingie-
ren sin la menor dificultad, ayudándose de un 
sorbo de agua, y no dejan en la boca gusto 
alguno desagradable. Cada una de esas perlas 
contiene 10 centigramos, ó sean dos granos, 
de sales de quinina. 
Las Perlas de Quinina de Glerf&n son el 
único remedio que corta de una manera im-
mediata y segura las fiebres intermitentes por 
terribles y antiguas que sean. 
Y todavía puede afirmarse que contra las 
fiebres palúdicas, contra las neuralgias que 
aparecen de modo periódico con fijeza casi 
matemática, ya sean asiento del dolor, la 
cabeza ó los miembros ó el costado, etc., con-
tra las afecciones tíficas de los países cálidos 
ocasiontidas por los grandes calores y por la 
humedad, las Perlas de Clertan son SOBERANAS. 
La dosis ordinaria para cortar una fiebre es 
de 6 á 12 perlas, debiéndose tomar la mitad á 
los primeros síntomas de la fiebre y la otra 
mitad hacia el fin del acceso. 
No solamente son el mejor remedio las Per-
las de Quinina de Clertan para cortar y curar 
las fiebres, sino que todavía son de una efica-
cia maravillosa para preservar de ellas á 
cuantos hayan de residir en localidades ó 
regiones favorables á su manifestación y desar-
rollo. 
SI se tiene cuidado de tomar al día 3 ó A de 
estas perlas cuando se habita en países malsa-
nos ó cuando reina una epidemia cualquiera, 
se puede estar seguro de no contraer mal 
alguno. 
Lis Perlas de Quinina de Clertan son inalte-
rables y conservan por tiempo indefinido 
to la su eficacia, oájo cualquier clima ó país 
en que se esté. 
El Doctor Clertan prepara Perlas de sulfato 
de quinina, qué es la sal conocida de más anti-
guo, y perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, de valerianato, etc., de quinina, 
todas ellos eficacísimas. Las últimas dos clases 
convienen más particularmente á las personas 
nerviosas. 
¿ A qué se debe el que las Perlas de Quinina 
de Clertan sean más eficaces que todas las 
demás cápsulas, pildoras ú obleas preparados 
con la misma substancia? 
La razón no es otra sino que ex;sl¡endo qui-
ninas de ca l idad muy di fe tenle , el Doctor Cl'-r-
tan no emplea en la preparación de FUS Perlas 
sino las sales de quinina más puras, fabricadas 
y refinadas por él mismo mediunte un prn'-c-
dimiento especial de su casa, t u lauto que hay 
algunos fabricentes que echan mano dé las 
sales de quinina más baratas, aunque carez-
can de propiedades curativas á causa de s i 
impureza. Compréndese, sin esfuerzo, ol por-
qué de las virtudes umversalmente atribuidas 
á las Perlas de Quinina de Clertan, pues como 
quiera que están preparadas con quinina la 
mas pura y por consiguiente, la reconocida 
como m á s eficaz en todo el mundo, toios los 
demás remedios fabricados á base de dicha 
substancia han de ser necesariamence de cali-
dad inferior. 
Es, por lo tanto, absolutamente indispen-
sable á todo aquel que para cortar ó ourar 
una fiebre acude á la farmacia, no confundirse 
al pedir el remedio, bastándole para no caer 
en error pétiir Perlas de Quinina do Clertan y 
examinar además si la etiqd^Ta C^OorCJc^ 
del frasco lleva al biés la firma 
de Qlertan, del modelo adjunto. r) v v a S ^ 
No obstante, conviene también fijaite en que 
cada perla deb-s llevai impresas en ^ 
negro las palabras CLERTAN, PARÍS/CUBTMA 
con^o en el modeio que tenemos á la 
vista se indica. 
Terminar, mos diciendo que no deberá vaci-
larse en lo de dar á las Perlas de Clertan la 
preferencia sobre todas las demás cápsulas de 
.¡uinlna, aun en el caso de que esas Perlas cues-
ten a 'gamá-, pues !a economía bien entendida 
c:;ando se e-la enfermo, es comprar siempre 
el reme lio bueim, eí más puro, el que más 
resera y prontamente cure. 
Eu vista de las numerosísimas curaciones 
obtenidas aun en casos desesperados con las 
Perlas de Quinina de Clertan, la Academia de 
Medicina de París ha tenido á bien aprobar 
el procedimiento de fabricación á que antes 
nos hemos referido para recomendar así d i -
chas Perlas á la confianza de Jos enfermos de 
todos los países. 
Nada más fácil que hacerse con tan soberano 
remedio en cualquiera bu^na farmacia ó dro-
guería, en donde se vende en frascos y con 
las garantías necesarias que quedan indicada* 
para burlar cualquiera intento de falsificación. 
En todo caso basla con pedirlo á la fábrica, 
19, rué Jacob, París, aunque rara será la 
buena farmacia ó droguería donde no se en-
cuentren las tan conocidas Perlas. 
S E S O L I C I T A 
un individvo competente para vendedor de cerre-
za. Se trata de una marca >a conocida. Condicio-
nes liberales nara el hombre qne valga.—Dirigirse 
por correo á G ild Label, Apartado 138. 
35íe 8 10 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera & leche entera, la que 
tiene buena y abundante. No tiene inconveniente 
en salir fuera de la ciudad y tiene referencias. In-
forman Morro n. 5, cuarto 6. 
3694 4 10 
TJna cr iandera p e n i n s u l a r 
de cuatro metes de parida desea colocarse & leobe 
entera, que es buena y abundante, pudiendo criar, ti 
es necesario hasti dos niño». Tiene peisonas que 
iLformen por ells y darán razón Carmen C.l C, al-
tos. F5S2 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E ! 
dos crianderas pemusnlaros, recien llegadas de Es-
paña, 6 leche entera, quo tienen buena y abundan-
te, con buenos informes y darán ratón para uua 
en Belascoaín 19 y la otra en Soledad 16, altos. 
367á 4-14 
UN SBNOB D E MUY BUENAS COSTUM-bres y de responsabilidad, desea tomar en arren-
damiento una cindadela ó solar de cuarteiíaen esta 
Ciudad. Dirigirse á D. Francisco Arango, callada 
de la Reina túm. 98. donde se tratará lo mía con-
veniente sobre el particular. 5̂71 4 9 
D K S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera y repostera y nna criada de 
mano (peninsulares) ó manejadora, tienen personas 
que las garsnlioen en sn trabajo y conducti, llába-
na 154 da>án razón, entre Muralla y Sol. 
S5T8 4-9 
U N M U C H A C H O 
de 15 á 18 afios, blanco ó de color, se solicita para 
criado, qne «ea formal y presente rtferencias. In-
dE8tiiil28. 3E78 4-9 
Cotre viejo 
No obetanto la gran baja habida en les precies rte 
los metales de todas clases, se dignen comprando 
por mayor y menor, cobre, bronce, latón, metal, ti-
pos de imprenta, plomo, zlec y ettsfi). Tnmbiéa se 
compra carnaza, astas, pezufiss, Lnefo7. trapas, 
sacos, papel, majrgaa vieja, hierro vitjj y caniles 
usados. Én la misma se venden carriles usados pa-
ra fábriots, cortados á la medida que deaeenlos 
maestros de obra*, y vigas 6 doble T de acero. A 
los fumteros ofrezco clavos, planchuelas, cabilla», 
plancbaelai pt-.ra herraduras de In fatuora nurca H. 
Hay dos extingcHores quínaicoa de incendios de fü 
y 1Ó0 galones, propios para cual ¡uisr población de 
campo, inontailos sobre íuedas. P. B Ilimfd Ca-
lle de Hsmel Lúmeros 7, 9 y 11. Tek'fjuo l i7i. Di-
rección telegr fice: Ilamel 
8566 4 9 
Do cr iada de mano 
ó minej idora desea colocarse nna joven peninsular, 
qne sabe cumplir con su obligación y es cariñosa 
con los niños. Tiene buenas referencias ó informa-
rán en Antón Redo esonina á Ravalcaba, altos de 
la bodega. 3165 4-14 
£ e neces i ta u n criado blanco 
para la limpieza de la botica y demás quebaceres 
Se preñare uno que haya desampeñado i a dicho 
puea;o. Deben llevar buenas referencias. San Ra-
f*»l 62. botics. 3Wí2 8-14 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea encontrar una familia qce va/a para la Co • 
ruña, no se m u r e a y no t ene i n e c n T e n i e n t e e n lie 
y\x un n i ñ o . Para más pormenores dirigirse 4 Ger-
vasio 141. 3C81 4 14 
Froadio T r u e b a s 
deseo saber el paradero de usted, calle y número, 
paru saber conde esté, j or haber ido de esta sin 
consultsrlc al que debía.—Jo^é Guato, Villeiías t>7. 
36:5 4-14 
HIEREO VIEJO I METALES, 
Se compra hierro viejo y m ó t a l e s 
de todas c l a s e s y cant idades , pa-
gando los prec ies m á s e levados del 
mercado. 
P a r a m á s p o r m - a s r e s d ir ig irse á 
B . D U R A N . 
Obrapfa 32, esquina á Cuba . 
Agento comprador, J . R . Pede-
mont~ ^ - * 4 2 6 • 18 m 
Prado 8 6 , altos 
con balcones ; 1 mimo, on departamerito muy fres-
co, y algunas habitaciones más, p&ra pormenores 
Vedado, Villa Heimosa, donde hay residencia de 
verano coa baños y demás comodidades. Baños 15, 
Ve.iado. 3565 89 
£313 A L Q U I L X N 
Hermosas habitaciones altas y bajas en Cristo 
número 34, cerca de la calle de Muralla. 
35 0 49 
Znlueta número 26. 
B n e a t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a cal lo, o tras inter io-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i l ado s ó -
tano, con entrada independiente 
Í>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . Zn-o r m a i á e l portero á todas horas . 
C *3i I Jn 
S E A R R I E N D A 
la finca Condena, conocida por los paredones ó sitio 
Pérez, do 5 oaballeiías, al lado de la plataforma 
Zambumbia, en Quemado de Quines, propia para 
tabaco v cr ñas por su excelente terreno y su proxi-
midad á Ins ingenios del Valle de Carahatas, en 800 
pesos de renta al pño y 150 el primero. iLformsrí 
tu dueño Arturo Rosa, Obrabía 25, altos, y Cerro 
número 613. 3573 4-9 
S E A R R I E N D A 
la finca San Antonio, conocida por Plátano Macho, 
do 4 cabillerfes, pr p<a para caña, en Quemado de 
Guiñes, linda con el ingenio Luisa y la finca Meso-
neros, en ocho on:ai de renta nnnal. Informará sn 
dueño Arturo Rosa, Obrab'a W / Cerro 613 
3572 4 9 
U n a sftñora pen insu lar 
desea encontrar una familia que vaya á España, pa-
ra acompañarla y cuidar de los niños. Informarán 
Soledad núm. 16. 8575 4-9 
U n a exiandexa pen insu lar 
^esea colocan e á leche entera, la que tiene buen a I 
y abundante, da tres meses de parida. Tiene buenas 
lefcrenc'as. Informan San José 13 
8574 4-9 
C R I A N D E R A S 
desean colocarse dos tecien llegadas de la Penínsu-
la, con buena y abundante leche, tienen quien res-
ponda p o r ellas, li.formarán Monserrate 1)7. 
3577 4 9 
PERDIDA.—Anoche, al salir del Centro Astu-riano basta la acera del Lonvre, se extravió un 
relej de señora, d(B oro con leontina del mniuo me-
tal. E l qne lo entregue en Cárdenas 45 ó en el sa-
lón cafó VlMatiueva, i más de p^radoccrlo por ser 
recuerdo de familia, te le grálif.c^rá con dos cen-
tenes. Sf07 la-11 3d-13 
Eu 25 cer.fenes to alquila la caaa Prado 41, tiene «eia hab taclotie» entre bajas y altas y 3 más 
para crlaáos, inodoros T tgua abüjo y arriba. Pue-
de verse de á 2 de la tarde y de las 6 en adelante. 
'Icf jrrcan on la misma. 3WÍ8 4 -8 
Brea. Abogados 
y RTotarioa 
Oficinas cómoi lae , frescas y elcgantep, 
SAN I G M C I 0 40, 
A l lado de La Caoba 
E n t r e Obrapia y L a m p a r i l l a . 
I n f o r m a L A C A S A D S H I E R R O 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la oasa Riela 66; tiene piso de 
mármol y mosaico, con lavabos de mármol en todos 
los cuartos y con entrada y salid i , agua abundante. 
Informan en el almacén de sombreros de la planta 
baja. 3376 8-2 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y vertílados salones alt :s del esfé 
L a Diana, Reina 11, propios para una Sociedad par 
numerosa qne sea ó para establecer oficinas de co-
mercio: venid á verlos y os convenceréis de las 
buenas condieionei que reúnen. 327>) 13-29 my 
? p P C ; 
P e r a cocinera 
Boliolta colocasión una morena que sabe cumplir 
con BU obiigac ó n y pora criada de maao una pe-
ninsular. Tiene buenos informes y d a r A n razón San 
Rafael 141. esquina á Oqnendo. 8670 4-14 
Dos cr ianderas r e c i é n l l egadas 
•de la Península en el últ mo c*rreo frar.cós, de 4 
meses de paridas, detean o^iocane á leche entera, 
que tienen buena y abundante. Pueden dar buenas 
xeftrencias é informan en la calle de la Cárcel n. 19 
8681 4- 14 
U N B U E N C O C I N E R O 
y repostero de celor, que sabe cumplir perfecta-
mente con su obligación y tiene personas que res-
pondan por él, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento de comercio, ne tiene inconvenien-
te en ir si campo luformarán Amistad 45. 
3£61 4 9 
S B S O L I C I T A 
nn maquinista qne tenga buenas referencias. Escri-
torio de A. Oidcñez, Cuba 76 y 7á. 
8570 4-9 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea culooar.-.o de criandera á leche 
entera, que tiene buena y abundante. También se 
coloca un criado de mano, ambos tienen buenas re-
ferencias. Informan Belasooain núm. 86, altos. 
S56t 4 9 
S B S O L I C I T A N 
dos 6 tres niñas ó señoritas para educarlas eu fami 
lia con trato caiiSoso, y precios módicos, También 
se hacen cargo de marcai. Monta n. 3, altee. 
3672 4-14 
U n a exiandera 
peninsular, de poco tiempo de parida, desea colo-
ca) se á leche entera, que tiene buena y abundante. 
Posee muy buenas referencias é informan en Monte 
y Agalla 223, tombrereiía La Ceiba. 
3:7o 4 -14 
BJSS S O L I C I T A 
utiaterajer de color que no sea muy joven para cria-
da de mano, que sea firmal y tê cca recemendacio-
nea. Habana 65, altos, S671 4 14 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cinco meses de parida, desea colocstsa á leche 
••cutara, qie es bntna y abundante: tiene buenas 
recomendaciones é infotmarln calzada de la In-
fanta frente al chucho de Vilianneva, en Ettretla 
199 y en Monserrate fonda Los Volunt irlos, Ber-
naza y Pea. de Tierra. 3663 4-13 
P a r a cr iada de mano 
6 macejadors, detea colocarse una joven peninsu-
lar de 15 años, en oasa d* moralidad. Informarán 
Baratillo?. 3635 4-13 
S B S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para una corra familia 
y que sea de huesa conducta. Intormaráu Sol S4, 
3636 4 13 
S B S O L I C I T A 
•un ¿«pendiente de Farmacia que sea muy reco-
mendado. Informarán Monto 133. 
£034 4 13 
B E S O L I C I T A . 
saber el domicilio de D. José Corral Aladro, nr t2-
Tal de Espinasedo, provincia de Oviedo que hace 
tres años qne vino de la Penía-uls; es para csantos 
<io familia y puede dirigirse por correo á la calle 
de San José n. 1̂ 6 á Antonio Prado. Se suplica á 
los periódicos de las loca'.idadej reproduzcan la so-
licitud. S6£0 4JÍ3 
B n Heina n . 76 
se solicita una c-nada que sea peninsular ^ tepga | 
S B S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 afios, que sea trabajador, 
par^ criado de un oittbleciraieato, qne tenga quien 
la recomiende: en el mismo so solicita una mucbi-
cha para ayudar á los quehaceres de la casa rarti-
CJlar. O'Kciillv rÚTi. 78. 3368 4-9 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano de ratón para un matrimo-
nio. Sin recomendaciones os inútil qne se presente. 
Cuba 158 817;) 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
Eara criada de minos una joven peninsular aena conducta. Informarán Monte 118. 
3E59 4 9 
de 
P a r a manejadora ó c r i a d a de m a n o 
ó para acompañar á una señora datea colocarse una 
señora peninsular con muy buenas referencias. I n -
forman Espada n. 2, esquina á S Lázaro. 
85r8 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 14 á 17 años de edad, que 
presente buenas referencias. En Obispo 63 lufor-
man. 852 9 4-8 
D e s e a colocarse 
una ctiandera penin>ular, aclimatada en el pais, á 
leche entera, que tiene buena y abundante. No tie-
ne inconveniente en ir al campo ó vlej ¡Z por el ex-
tranjero. Puede dar mur buenas recomendaciones. 
Informan en el café de Marte y Belona ó Refugio 
n. 10. 3557 4 8 
U n a s e ñ o r a , 
cocinera, desea colocarse ex ilnsi vameute para co-
cinera. En Bernaza n 61, iuformariin, 
3--43 4 8 
M I M B R E S 
Un par de sillones $ 5.30. 
ü n sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de EorMla, 
Compostela 56 
* 8 Ju 
S23 A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo SJI n. V,, propia para almn-
cen y casa particular: tiene agua y desif iio á la 
cloaca Informaláa cali» del Ag illa núm. 10 3. 
S6t7 8 11 
la hermosa cosa Empadrado n. 21, entre Cuba y 
Aguiar, con 14 coartos, dos f&letKS, zaguán, dos 
patios, espléndida cocina, caba'leriza para 3 bes-
tias, 3 inodoros, baño, un eipléndido sistema de 
dfsaftüa v agua en todas partef. Impondrá rn due-
Bo Tejadillo 45, esquina a Ccmpostílf, donde está 
la 111.V3. 3C7J 8 14 
magnificas p a r a ver: no se alquilan en d o n d e ebtnvo 
el Hotel Rema, Teniente Rey est ica á Znlueta. 
3.77 8-14 
Próxlmcs á ternitcarse se aíquiían lof altos iede-pendiectes de Aguila lt6, sala, saleta, 4 o artes 
(uuo e.n la aioten) balcón corrido etiquina á la brias, 
galería interior cubier a, cuarto de baEo y demás 
comodidades. Razón Teniente Rey 3 ). 
ÍG7J 4-lt 
S E A R R I E N D A N 
los ingenies demolidos «Monserrate» y «Rio Blanca» 
oomo de 50 caballeríaí de tierra oada uno, el nri-
mero, sitúale en el término municipal d-j San JÜSÓ 
de loe Ramos y el segundo en el du San Anton'o de 
Rio Blanco. 
Se darán informes on oí eitidio de M. B. An-
gulo y Hno., Amargura 77 y 79, de 9 á 5. 
3552 13-13 J 
H O T E L ISLA D E CÜBA.—Moatc tó, f ente al ptrque de Colóú.—Deparlamentoa para fami-
lias, habitaciones para hombres eclos desde 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, btiios, baiboíía y 
café. Precies sin competencia.—P. Bandín—Vi ta 
hace fe. 3?11 Í6-13J 
E n c inco centenes 
se a'qullan en Crespo 10, los altea dan á San 
Lázaro, con todo inoependiente, cecina, gss y a-
gua. En los mismos altos ála izquierda informarán. 
No se admiten luís £ae personas decente,?. 
3644 4 13 . 
Se alquilan, Neptuno 1̂ 3, ac^bailiide pintar, cal», saleta corrida, 3 grandes cuartos brj .s y 4 altos, 
bafio, tres inodoros, pieos de marmol y mosaico. L a 
llave en la misma. Tratarán en el n. EO ó en Prado 
88, bajos. Alquiler sekenta y ocho pesos en oro a-
mericano. 8616 4-J3 
SE ALQU.LáN 
Neptuno 153, dos ventanas, zsfu^n, tala, come-
dor, cuatro byjos y dosbermofos altos bhfic>, ino-
doro, pisos mármol v moíaiccB, acabada do blan-
quear. Sao Miguel ¿03, sala, saleta ooirids, 3 buenes 
cuartos, baño, inorfbro. cloaca, acabada da pintar, 
pisos m oealccs. Las llaves de ambas en Nrptnno 
n 123. Tratarán en Neptuno 56 ó Prado 83. Precio 
de la primera sesenta y ochopes.s y laseccanda 
cuarenta y cinco en oro americano. 
3615 -• 4-13 
c 889 
referenoiaf. b«55 •13 
P a r a c r i a d a s de m a n o 
6 manejadoras desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares con muy buenas refeemeadaciones, saben 
cumplir con BU obligación y son muy cariñosas con 
los ni&os. Informarán ¡Sin Lázaro «7 j bodega. 
3f40 4-13 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de treí meses do parida, desea colocarse á lecho 
entera, que tiene buena y abundante. Es cariñosa 
con los ulfios, tiene buenas ref-irenclas é Informa-
rán en Vives 159. £662 4-13 
; U n a coc inera de color 
qve eabe cocinar perfectamente á la cr'.olla y á la 
española, desea colocarse en una buena cosa ó es-
tablecimiento. Tiene buenas recomendaciones é in 
formarán «a Peñaiver 85 Sueldo tres centenro. 
S&56 4-13 
S E N E C E S I T A 
una cocinera qne se preste á la vez para los queha-
ceres de la casa de una señora sola, y que tenga 
buenas roferencics. Campanario n. 114. 
3"48 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criaba de mano que sepa coser á mano y má-
quina, ron recomendaciones de las casos donde ha* 
ya servido. Prado 4e. . £4ól 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera á lecho entera ó á medía lecha, qge 
tiene buena y abundante: tiene buenas referen» 
cias. Informan Eirpidra Jo 12, alto», cuarto n. 30. 
P5')4 4-7 
U n buen coc inero mexicano 
que sabe perfectamente su oblfgación, Sesea cho-
carse en nna buena casa particular ó de comercio, 
ísabe cocinar á la francesa, etpsñoia y cubana, y 
tiene buenas recomendaciones. Informarán Pro-
greso 34, altoe. 3 ¿54 4-13 
D E S E A C O L O C A R S B 
de coelnero un peninsular para establecimiento 6 
«asa particular. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien garantice su conducta. Dirigirse á Ber-
nozaSL £637 4-13 
PENINSULAR D E S E A C O L O C A R S E 
de portero, camarero ó criado de mano en cusa 
de comercio de los tres ramos. Sabe cumplir bien 
con su obligación, leer y escribir. Tiene buenas re-
comendaciones de las casaa donde ha estado. I n -
forman Amistad 116, tren de laygdo. 
3617 4-Í8 
ü d e 
U n a joven r e c i é n l legada 
de la Península desea colocarse de criada de mano. 
Sabe de^tmpefiíir bien el oficio y tiene quien res-
p e r - 5 " ^or su conducta. iLformiLn Scmeruelos i3. 
36 Í9 4-13 
P a r a cr iada de manos 
desea colocarse cna pedinsular de mediana eda 
qce sabe cumplir eon su obligación y tiene buenos 
informes. Informan Concordia 199. 
S6:9 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S B 
•dos seíorap, una de criandera á leche entera, con 
buena y abundante leche, no teniendo Inconvenien-
te en ir al campo, y otra para criada de mano ó ma-
nejadora. Ambas con buenas referencias. luforman 
San Rbfael 164. 3«48 4-13 
• D e s e a encontrar 
«n donde trabajar de camarero un peninsular que 
sabe bian su obligación, que sea en buena casa par-
ticular ó establecimiento. Informan Bernaea n. 30, 
.bai bería, entre Lamparilla y Teniente Rey. 
3631 4-12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de eriandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante; carifioia con los niños 
tiene quien responda de su conducta. Informan Vi-
ves 170. 3622 4-13 
D S S B A C O L O C A R S B 
de diada de mano 6 manejadora nna joven penln 
sniar, con buenas recomendaciones. Informan en 
iLquisidor 3Í. 3608 4-12 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
deiea colocarse de criandera á lechfeentera, la que 
tiene buena y abundan e; tieso buenas referencias 
Ir formarán en Industria 163. 3518 4-
C a v l n c I I T Ti 1 Se akuHa um casa, tie-
L / a r i U B 111 11. JycJ nenne^e cuartos, sóta-
no, patio, raguir, comedor esla y todas Ira como-
dbisdes necesarias; la 1 ave en la bodega. La dueña 
Csrden aa n. 42. 3620 5-12 
Se a'^uila H cisa de alto y brj) S. Miguel 146, "apaz para ¿os familias, puliendo catar indepen-
dientes: también so dan por sepa-adus. on bn b.-'joí 
cela misma los laformuo y en Neptuno 71 solería 
L i Epoca.—Puede VCTÍC la casa después de las 
nueve. 3 10 S 12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una fcven relien llegada de la Península aclimoíav 
da en el paf< dn criandera á leche entera, la qao 
tiene baf na y abundante, con las mefores recomen-
daciones de las casas donde ha criado; en la misma 
una para criada ó manejadora. Informan calle de 
San PaUro n. 20, fonda Lias 4 Naciones. 
8525 4-7 
D E S E A C O L O C A R S B 
nna criandera peninsular de cuatro mes<>s de pa-
rida con buena y abundante leche. Informes Han 
Miguel, escuioa á Eccobar, bodega E l Globo. 
35 í1/ 8-7 
V E N D E D O R 
e r eseslta uno muy act'vo, oonooisndo bien la 
plaza para proponer artículos parisienses de nove-
dad. Dirigirpe A. B. C. Apartado 192. 
3515 4-7 
C O S T R E R A 
Buen sueldo para una que sea activa, inteligente, 
sepa pretenlorse y conez^a l a clientela. Dirigirse 
A. B. O, Apartado 192, Habana. 
35!4 4-7 
B E N E O E S I T A K 
en la rbanistería de don Juai Honrl ade dos apren-
dices blancos ó de color, qun tengan buenas reco-
mendaciones. Concordia 25J, esquina á Galiano. 
Í524 4-7 
UN BUEN D E P E N D I E N T E PRACTICO Y conocedor de la vería de cuadros, molduras y 
cromos, conoce la pintura al óleo y demás articules 
del ramo, se ofrece para este giro. Tiene personas 
del cemorcio que respondan por el. Ir formarán 
ZulueU 26. 3501 4-7 
D E S E A C O L O C A R S B 
una general cocinera, andaluza, en casa decente, 
tiene quien abone por su conducta; cocina á la 
criolla, americana r españohi. Sueldo una onza oro. 
Aguacate 17 darán razón á todas horas. 
£512 4 7 
U n a joven blanca 
que h a y a d e s e m p e ñ a d o l a p laza 
de cr iada de mano, que s e a fuerte 
y act iva y tanga qu ien la reco-
miende, A g u i a r 7 2 , altos, e s q u i n a 
á S a n J u a n de Dios . 
3533 4-7 
U n a j o v e n E s p a ñ o l a 
recien llegada solicita colocación de criada de ma-
ne en una casa de moralidad, tiene quien responda 
de su conducta. Dirigirse á Monserrate n. 46 
COCINERO y REPOSTERO—Desea colocarse no excelente cocinero y repostero, qne no tie-
ne inconveniente el ir á cualquier parte del mun-
do. Tiene pers< ñas que garaaticen aa conducta 
Informarán en Lamparilla 27¿. 
S518 4-7 
Hgido n» 16, a l t o B , 
Se a lqui lan habitaciones e n estos 
vent i lados altos, con sue los de m á r -
mol v mosaicos , 4 hombres solos ó 
matr imonios s i n n i ñ e s , amueblar 
das y con serv ic io inter ior de cria* 
do, E n t r a d a á todas horas . T e l é f o -
no 1 .639 . 
8615 26 12 Ja 
ERlíf í.—Se ilqui a la Ltcrracsa casa s tna-ia eu 
la calzada 58*, la «n? ertá termin&da por com-
pleto y con aaantas Gotnodid̂ dca puedan desearse. 
Tienemuohas habitaciones y altos, caballeriza, baño 
agua de Vento, patio, traspatio y uu espac-ioao IEITC-
co con árboles frutales. luf -rmaráu en la m'̂ ma 
cálzala en el n. 795, 3S32 15 12 J 
SK A L Q U I L A N 
Jos bpjoS deGalUto 7 A, muy espaciosos y frcsroB, 
Cfln piso derdárpiol y moiaic*, roa todss las cemo-
dlda^os necesarias. Corno es de esquina y portal 
pued.3 servir psra un establecí «ient-». Lá'lave en 
los f ntresuelos. parín razón Empedrado 50. 
3 6 » 4 13 . 
S B A L Q U I L A £7 
los a'tos de Galiano 7 -Ai muy espaciosos y ftiBaos, 
con p'so de mármol v mosnico, con tolas las cbmo-
dlda'les necesarias. L a llave en los citresueios. Da-
rán razóaEmpedrado_F0 3616 4-12 
E N A N Q E L E S 2 7 , 
en una cata (ie fumliia, se slqiila á personas mayo-
res un alto interior coa azotea á !a calle de 5 cuar-
tos, o n agua ó inodoro. Se exigen referenc as. 
3 33 4-12 
E N E L V E D A D O 
Se alquilan casas de varios precios. Todas están 
situadas á una curdro ve la linea do la parte do la 
loma. Informan calle 18 esquina á IZ. 
3621 " p JB 
Se a lqui la completamente amue-
blada l a casa , cal le Gr n- S, por toda 
i a temporada. I n f o r m a r á n en l a 
m i s m a y p n A g u i a r 6 7 , eltos. 
3616 ' 4-12 
G r a n Carra do £ £ u é s £ y s d e s 
En esta hermesa casa, tola de marmol. Consola-
do 124 esquina á Animas, se alquilan espléndidas 
habitaciones elegantemente amuebladas á familias, 
matrimonios ó personas de moralidad ere tada 
asistencia, pudiendo comer en su habitación si lo 
desea. Uay baño, ducha y telófono 280. 
8j59S 4 -10 
O 'TÍPÍIIV SI' ^E Â Ŵ A nn esp'óndido piso l l C i i l j O « alto, compuesto de pila, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y líiíío, con ̂ odos 
los adelantos modernos, muy fresco y on precio 
módico. 3600 8 30 
V E D A D O 
Se alquilan dos hermosas habitacioaen cen 
muebles ó sin ellos á caballeros 6 matrimonios sin 
niños. Informarán en la Línea 136. 
3598 15-30 Jn 
LEAN B I E N ESTO.—En Dragones 38 ee al-quilan habitaciones alta) muy hermosas y có-
modas qne dan ála ca le, éntrala l i b r e , es casa de 
orden. En Paula 47 habitaciones bajas á la callo é 
interiores; casa de orden: en ninguna 83 a d m i t e n 
niños ni animales. 3599 4-10 
Se alquila 
la casa calle de Cier fuegos n. 55, informes Apoda-
ca n. i , 85:3 4-10 
Locales frescos, claros y elegantes 
para maestrarios, agentes y viajeros. 
A d e m á s on badn a l m a c é n . 
B & . 1 % IGOT-ACIO 4 6 , 
entre Obrapia y Lamparilla. 
INFORMARAN CASA D E H I E R R O . 
OBISPO Y AGUACATE 
c 387 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa callo do la Estrella n. 118, entre Lealtad y 
Escobar, con sala, comeder. 5 cuartos seguidos, 
cuarto pa'-a baño, duchi, inodoro, cuño á la cloaca 
y agua de Vento. Informan Saa Nicolás n, 170. 
3510 4 8 
SE A L Q U I L A 
la ciea Aguacate e s q u i n a á Progreso ( a n t e s Bomba) 
p r o p i a t a r a bodega ó c a f ó por tener PUS a r m a t o s t e s 
c ú m p l e l e s y dos h a b i t a c i o n e B altas. La llave 6 in 
f o r m n n en Troeade.ro n. 3. 3555 4-'' 
la hermosa cese. Economía 4, frente al cusitel de 
Bomberos Kunicipa'és. de alto y bij », indepen-
dientes, acabada de ccnstrulr á la moderna, con 
baños, duchas, icod.iros, eti., etc., muy f escay 
ventilada, á una cuadra de los parques y en el pun 
to más céaírioo, biea pa^a dirig r s » & la Habana ó 
(stramuroa. Informan en Corraloj 2 D. 
8563 8 5 
Belascoaín 2 ¿ — E s probul.le quo pi-r» Unes de mes se desocupen estos hermosos oltns propios 
para grandes colegios, reuniones ó numerosas fa-
milap, c'>mpnehto« de gran sala, saltti, recibidor, 
6 habitaciones, defpanaa, gran cocina y ctmedor 
caballeriza, y demás c modiJadcs. En el 20, al fon-
do <lel pntio. inf^rmian. 3519 4-8 
¿Ya V. ü . » a l p i i r r a t e ? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de .$3. 
j Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta 
sía, biselados ó Heos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
C a s a de BorMla 
Compostela 56 
* 8 Ja 
M A E I A W A O 
Se a'qulla una gran casa, Campa n. 14, reTca del 
paradero: ta llave en el n. 20, bodfg'. Ii,forman 
Ilabans, Plaza del Vapor, n. >', por Roina. 
3541 4-8 
H A B I T A C I O N - E S 
En el mejor punto del Vedado y oasa de familia, 
ce alquilan juntas ó separadas, con ó sin asistencia 
y mesa dos hermosas y frescas habitaciones. Im 
pondrán en la misma. Linea 79. 384̂  4-8 
I n d u s t r i a 7 O 
E a esta acreditada cuta se alquila el sa'ón de re-
cibo y dos aposentos s gn dos ó separados. Puede 
servir para eecritorio ú ofioiua Se despachan comi-
das para fiera. 8552 4 8 
S E A L Q U I L A 
en diez contenea ú timo precio la ca?» calle de Je 
sus María n. 3, acabada de pintar, non dos venta-
nas y zazuio, tali y saleti de mármol, cinco cuar-
tos, l&vadero. caímieriza, tres llaves de agua, ino-
doro y desagüe. En el u. 2 está la llive y ea Indio 
29 ii firmiin de once en adelagre. 353/ 4-7 
S E A L Q U I L A 
La plsnta bija do la casa n. 111 de Ja calle de Com 
postela, oompueíta de sala, enm d̂oi.*, -res onartos, 
cocina, lavadero ó inodoro. Al ludo ínfjrman. 
3510 ® 8-7 
la casa Conscladu n. '9. entre Animaz y Trocade-
ro. InfotmarSn San Ignacio 59, 
3513 ' 4-7 
So alquilan en 6 pentenpg los de Jjeí'f ad CS. Son 
fressesy eepaciopns. Pueden verse (le 10 & 11 v de 
3 á f/?3á " % 7 " 
P n d í l lí'^ tí3%a^ia 4 Colón.—Ku esta (rermopi 
i 1 ULU 00 ca6a recientcmcMte retfiura^a, se o 
frecen al público magriíüjas » v^ntiíadas htibita-
ciones con ó sin mueble?. En la mUma >e alquila 
una cochera y una caballeriia. Se oambi&n refe-
rpnpias 3172 13 6 Ja. 
EN E L VEpApO.—Sa alquila ó arrienda la Manzana comprendida er,t(-a 'as cujíes 7?, S?, 
F y Ó, con una mierfi úe de il 1,000 metros c'padra-
dof; ettl principiada á fal rlcsr con muros de raanr-
pesiería, de 3 á 4 rnetro% barracoats, etc. Para más 
informes Acular 97, E l NavÍ J . 
3'J87 13-6 J 
B E A L Q U I L A IÑT 
Habitaciones en la casa Cuba r.úm. 5, con vista 
á la do Cuba y Tfjidilio, con todas las comodida-
des que requiere uua familia, 
8499 8-0 
V E D A D O . 
Se alquila la casi Líaea 43. entre Baños y D 
En la mism a te vsndín 4 bicicletas, 
3123 8-5 
G - H A N C A S A 
Se alquihn los hermosos s&lones altos déla oasa 
Monte túaiero 56, propios para la industria del ta-
baco ó para cualquier otra cosa qne necesite gran 
dís locales. En la misma li fvi-marán. 
3ÍÍ0 23-5 Jn 
S E A L Q U I L A 
en & 15 ÍQ oro al raes, 12 cora Zanja n. 107, acceso-
ria letra }3, eon aaley conedor, dos cuartos y demás 
eomodidHdes. L a lláye $n el lOt é informarán San 
Juan de Dios n '8, bajop. fyW • 8-5 
S E A L Q U I L A N 
L a casa Villes;as 117, los altos déla casa O Re'-
Uj 73 y los de Baratillo B, frente á la Lonja de Vi 
veres, están propios pira esoritorlo Informan en 
los b-̂ iis de astea ú timos. 3i63 8 5 
acoa 
Reedificada á todo oĉ to, ce alccila la rasa Cade-
nas número 6 á dos cuadras ifei piva^eto de la 
Emprr aa Nueva, colegio de P. Escolapjja, ^cirrog 
eléctricca, ayuntamiento, etc Todcs los pisos son 
de mármol y moaáicos y techos ^ntovos: tiene tres 
ventanas, zaguán, tas, ocho cuaatos, comedor, 
ele. Informarán Santa Clara 25, bofele del licen-
ciado Adofo Cabello. 3126 8 5 
S E A L Q U I L A 
toda la parteábala de la cuca ' brapía esquina á Vi -
llegas, n. 81, acabada dé ̂ abric^r y propia para to-
da c'ase de establecimiento. Ic^orman Prado 33 de 
7 á 9 y d e ) 2 á 2 , 3123 Ja-i 1^5 
B S í M O D E L O 
Librería.—San Rafael núm. 1.—Se alaiiüan unos 
magníficos bsj js propios para una familia. 
3407 8-3 
S A N P E D R O IT. 6. 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitaclone. 
GOD viuta al mar y muy propias para escritoriosi 
E n la misma informan & toaos horas. 
C » ^ J Jn 
HlfiSIi 
S E V E N D E 
la oasa Rajona n. i0 «equina á Paula, sin Interven-
ción de corredores. Informan Amargura 11, esqui-
na * San Igaado. 3369 8-14 
GANGA 
En $33,003 oro vendo sin intervención de corre-
dor una preciosa finca á legua v media del pueblo il0 
Güines y i i legua del batey de' ingenio Providen-
dencia, libre de gravamen, de 2 j caballeiias de 
tierra do regadío, casa do vivienda y grutas, 12 más 
destinados á partidarios y tola bien cercaba do 
alambre Ii formes Ttj diílo 42, altos, de U á 2 
tarde.—Pelae*. 33/4 4-14 
sin Intervención de oorredor las oasas San Rafael 
137 y 139. propias para oonutrnlr en su terreno una 
gran fábrica para taba 'o ú otro taller industrial. 
Ocupan una soperñoie de 2,080 varas y basen es-
quina á dos ca Ins. Y tamblón alquílala casa situa-
da en la linea calle 9? o. 121. Carmelo. Informan 
Belascoaín n. f9 3*53 8-13 
Se t r a s p a s a e l l oca l 
que ocupa la librería ó Imprenta calle del Obispo 
n. 86, ocn exietencias ó sin ellas. 
3f51 4-18 
E n J e s ú s del Monte 
Se vende, se arrisada ó se cambia por una oasa 
nn terrero de 55 varas de f ente por 95 de fondo, 
cerca de la ca'zada. Informan desde lus doca en 
Atuaoate ?8 3613 4-13 
B O D E G A 
Se vendo una en el Vedado por enfermedad de su 
dueño. Se da en poco dinero. Para informes San 
Migurd y Soledad, carnicería. 
SO» 13-12 J 
•O ÍOf â l>uon negocio.—Se vende el conocido 
j U J U . y acreditado taller de sastrería de Ma-
nuel Fraga, situado en Angeles u. 30, con ascióa 
al trabajo, 8590 4-10 
S E V E N D E 
un c&fó pequeño propio pura un principlante por 
su buena marcha. Está bien situado, vista hace fe. 
Informa el encargado de la panadería La Flor de 
Cnba, Compostela n. 173. 
3591 4-10 
S E V E N D E 
una barboiía muy acreditada y con buenos muebles, 
estaMeciila eu la calzada de S. Lázaro frente al Ra-
íais Royal. De más pormenores Concordia y áram-
buro, carnicería. 8556 4 8 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelás, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $ 3,200. 
Hay pulseras, sorMjas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
c891 1 J . . 
B E V E N D E 
un (ron de lavado muy acreditado, con buena y a-
bnndante marchanterta, se da muy en proporción. 
I; fjrman Acimas 168. 85t7 4 11 
S E V E N D E 
por no poder atenderl > nna estancia ocn seis vacas 
en disfrute, coa au despacho de leche, una yunta 
de bueyes, un caballo, cerdas, aves y aperos de la 
branza, todo puoda verse ea la quinta Infanzón 
Los Galleiros, Be'asoaía 73, & todas horas. 
35v3 8 7 
S E V E N D E 
un magnífico armatoste y se cede la acción al local, 
propio para cualquier giro, en el mejor punto de la 
calle de San Rafael. Informarán en Tacón, per San 
Rafael, puesto de tabacos E l Cántabro. 
8523 8-7 
V E D A D O 
Sia intervención de corredor se vende unahermo 
sa casa-quinta con muchos árbolea frutales, con 
agua de Vento, pozo y a'g.bo, gas y luz eléctrica. 
Obispo 76, altos, darán razón. 
3490 8-6 
S E V E N D E N 
les casas Consulado 14 v 16, sin Intervención de co-
rre lores. Informan Vedado U. número 2, ó San Ig-
nacio 78, vidriera^ 84S4 ÍM5 
E n lo mejor do la Viboxa 
Se vende muy barata la^ bonita y cómoda oasa 
.̂•n Luis 4, situada á dos cuadros del paradero dei 
Urbano. Impondrá au rueño en la misma y en la 
bodega de Obispo y San I'naolo de 8 á 1?. 
S4Í6 8-6 
S E V E N D E 
la vidriera de tabacos y cigarros de Galiano n. 87, 
esquina á San Rafael, paítales de U peletería La 
Moda. 33í(Í 8-2 
G E V E N T D E 
en ocho centenes un klotko pr-tplo para colocarlo 
en eiquina'ó portal,' ocupa poco terreno, puede 
yerse tji la calle del Sol 5l á todas horas, y se com-
pra una vrlrera pura tabacos y cigarros. 
S3,9 1 • , 8-2 
? E m BB S O L A M 
W. H. Roddlng vende en el Vedado y Carmelo 
cientos de solares escojidos por el de los que se 
compone la Hacienda Ralzoln Incluyendo la quinta 
conocida por < Conde ds Pozos Pnloei>» eon todas 
sus fábricas, entre ellai varias manzanas enteras, 
desde la culle Quinta á la oalle Trece, Jiabieudo 
cesado el embarga que dicho Sr. Redding tenía so-
bre estos terrenos desde el año 1888 y recibiendo 
dichos solares en ciase de pago y libres de 4odo 
gravamen según escritura de adjudicaoión de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín Lancís. 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñano. 3245 26-27 m 
A I O S VEGUEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras <ie tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 1E6-12 My 
SE V E N D E N VAGAS L E C H E R A S R S C E N -nas de razas finas con sus crías y muy abun-
dantes de leche, oomo se podrá ver prasenc'audo el 
ordtfto de las mismas, y dos toros cemcntales raza 
Holá^oin. Enferman San Ignacio 82. 
Sgtl r . 8-8 
Caballos y yegnas del país . 
Inquisidor 48 á todas horas. 
f-'íiiinrjM! 
Pred Wolfe 
antes en Consulado 136, 
ê ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Jnnio 60 
ipulos v caballos, y tendrá cons-
tantemente p spftido grande de 
todas clases; se reciben órdenes 
y se hacen contratos de todas 
clases y cantidades. 
T E N E R I F E 92 
3230 26 29 M 
Se han reoib do ea Tenerif J 92 (cuatro caminos) 
veinoinco vacas escogidas propios para f imilias ú 
vaquerías ea la ciudad. 3526 8-7 
Gl¡, Ifl^W R K nna Jaoa ' cuartas, buena ca-
Oüi V J2<L^L»U micadora. También se venden 
un escaparate, nn peinador, una cama y una mesa 
de correderaa. Informan Fomento n. 2, aitos, Je-
sús del Monte, y en los Fosos de 10̂  á 11J, 
3508 4-7 
G A N G A 7 O C A e i O N 
Se vende un juego de cuarto nuevo 6 piezas suel-
tas, lo meaos uu 36 p g mis barato qae todos: toda-
vía está en blanco. S J puede ver en Sol 62, carpin-
tería. 3*18 13-12 J 
P o r a u s e n t a r s e u n a f a m i l i a 
para Europa se venden todos los muebles de n í a 
casa, entre los cuales hay un j ifgo de comedor de 
verdadero gusto. Habana n. 23, 36í3 4-12 
G A N G r A 
Se venden un mllord francés acabado de montar, 
ur a duqacaa francesa de medio uso, 6 caballos, 3 
del pais y 2 extranjeros. Todo junto ó sep trado. 
Puede verse San Lázaro 396 de doce á cuatro. 
3ic6 814 
S E V E N D E 
un mllord casi CUÍVO con un magnífico caballo ame-
ricano y su limonera, todo janti 6 separado. Razó a 
establo de catriujjs de lujo E£l Modelo. MontetOO 
de 11 á 8, preguntar por Fernandez. Se alquilan 
cochea y eo admit n abonos. 3638 4-13 
S E V B J N D E 
un corro smericano de cuatro ruedas, de poco uso, 
muj barato, propio para reparto de leche ó para 
cualquiera otra cosa que se le quiera aplicar por 
ser my ligero. ComV'Ostele n. 60. 
3639 4.13 
S B V E N D E 
una gaagü ta pequeña, para familia de gusto y un 
docart fran;Ó3. un boguet del mejor fabricante do 
los E . Unidos, nn bonito faftón francés, nn fieton 
familiar, va caballo dorado da 7 cuartas dedos, no-
blfcí en la misma un tronco de arreos dorado & fue-
go en muy buen estado. Toda barato y separado. 
S. Eafsel I4l A. Í6:3 8 12 
ó cambian 
U n elegante mi lord naevo. 
Otro casi naevo marea "Oour t i l l i e r " 
U n familiar f rancés , nuevo, de vuel-
ta entera. 
Una duquesa nueva y un " P r í n c i p e 
Albe r to . " 
Ot ra de uso muy barata, forma "jar-
dinera.'* 
U n faetón f rancés de 4 asientos. 
U n t f lbury americano de vuel ta en-
ters. 
U n t í l bu ry nuevo con asiento trasero 
U n t í l bu ry casi nuevo forma da con-
cha. 
Varios t í l b u r y s nuevos de dist intas 
formas. 
Los hay con y sin zunchos de goma. 
U n cabriolet f rancés de dos ruedas, 
fabricante " B i n d e r . " 
Dos coopéa y un vis-a-vis de uso. 
H a y de venta ruedas nuevas para 
t í l b a r y s á precio módico . 
Sa «dmi t en cambios. Salud n . 17. 
'6 7 5-12 
C a r r u a j es nuevos 
con zuncho de g< ma se alquilen para paseos, bau-
tizos, bedas, f utierros ó dil-goncias, y tamb én ee 
admiten a b o D o s í x r quincenas ó meses para l o s ba-
fi's de m»r. Iiiformarán Consulado 124, Teléfono 
número 2Í0. 3 6 í 4 9 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 49 
pesos uno 
¡ L á m p a r a s 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios do 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Borbolla 
CM Compostela 56 
o 893 *• 8 Ja 
SE V E N D E 
una duquisa y dos caballos sanos y traestroa, con 
sus £u irnicioaas y marja, todo listo para tra- ajar 
de" mismo día, se puede var en Estevez 93 en due-
ño á todas horas. }5 7 4-7 
S l í V Í Í N D R 6n P^P0™1,11 nn faetón fran-
oxi v iuii í t IA C¿B mnv elegante y casi nuevo 
de movimiento cómodo, con su yeirua maestra de 
tiro y guarnición, luformarán en Monserrate 2, de 
6 á 6 . fí03 4-7 
una benita y elegante sasgua, modelo francés, 
guaas 63, do 8 á 12 m¿Saná. 
3533 8̂ 7 
La-
10 flawna ¿o volteo por los dos lados, N Ü S -
l\S CUUUH VOS SIN Uí<0, de cuatro ruedas, 
para vía férrea de 80 pulgadas loglems de ancho 
<fe vía; cabi(a: 1 metro cúbico cajón do madera. 
Sirven para el trasporie de piedras, carbón, abono, 
cachaza, bagado, etc. Infirmarán en San Ignasio 
76. Í381 8 2 
E Vf N D E un faetón francés nuevo de coas-
Itrucción moderna y de los más elegantes, con a-
BieiitoB para cuatro personas; un magnifloo caballo 
de fciete y media cuartas, de 5 años y nna limonera 
nueva color avellana. Informarán Concordia 34. 
8235 1B-26 My 
s ; 
B E I K / I Í T ^ Z A . e 
A L LADO D E L A BOTICA 
ÍÜNBA MINA 
Esta antigua casa que siempre to dis-
tinguó entre las de su clase por su grande, 
nuevo y variado surtido de Joyas de ú l t i -
ma novedad, y precios baratísimos, á peti-
ción do muchos de sus favorecedores, ha 
introducido en sus negocios el/Je f a c i l i t a r 
d ioexo per a lha jas á un módico inte-
rés. 
La seriedad y honradez que siempre 
para esta casa fué un culto, hará que 
nuestros parroquianos y el público en ge-
neral, nos prefieran: pn la seguridad de 
quedar complacidos. 
A L 1 1 DO BE M B O T I C A 
c91S 26-11 Ja 
un piano V. C haasaigne 1 in comején, ee da ?nny 
barato. Un juego Alfonso X I I I , una carpeta y un 
canastillero. Eu Pasaje n. 5. 3330 4-12 
una csj i de hierro de guardar caudales de combina-
ción y doble puerta interior y exterior. En Buce-
lona 7 itforman. .•6!2 8 i2 
D E V E N T A 
dos L u e v a s neveras parauso ea cantinas c a f é s , res-
taurante y tiendas d e víveres á precios sumamente 
baratos, veánee e s q Zniueta y Pasaje arcada- t a m -
b i é n u n nuevo billar ruso. 35^ 4-10 
Prado 76 
Para desocupar el local se venden en precio mó-
dico dietintos muebles de muy poco uso; entre ellos 
h a y una magoífica carpeta para casa de comerrio. 
Sbítf 15-10 Jn 
V E N D E 
nn buen armatoste propio para cua'q^ier estable-
cimiento en la sombrerería E l Incendio. Informan 
Monta 96 }93, isqulna á Actón Recio. 
8E5t 15-8 Jn 




MÜÜBLES, P R E N D A S Y ROPAS—Se reali-zan muy baratos, hay un gran surtido de todo 
eu L A P E R L A , cata de préstamos y compraventa, 
Animas 84. £n la mitma ce da dinero sooro alha-
jas, se cempran mneblcs, prendas j oro viejo. 
8413 15-3 
Surtido general de pianos, relojes de oro 
y plata, leontinas, pulseras, candaditoí, 
sortijas, ternos y medios tercos de oro, pla-
ta y brillantes. 
ROPAS para señoras y caballeros, nue-
vas y de uso, hecha y en corte, inmenso sur-
tido. Fluees de casimir á 2, 4 y $8. Sacos y 
medios fluses á 1,2 y $4. Mantas de burato 
á 3, 8, 50 y $(50. Pañuelos de seda y vesti-
dos y sayes para señoras, hechos y en corte 
casi regalados. 
Escaparate?, peinadores, canastilleros, 
veladores, jarreros, sillas, sillones, safaes, 
mesas de noche, consolas, correderas, &c. 
8450 olí 13-1 My 
Xja Oasa Q-raade 
CALZADA D E L MONTE N. 180 
Acaba de recibir un extraordinario surtido do to-
da clase ce sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparaa de cristal, camas de hierro de carroza y 
lauza; casaitae de diño de baranda, máquinas de 
cc¡er de Singer, Doméstica, Favorita y Franoe; 
y so halla expuesto en dos inmensos salones, los 
máa greiideá y mejor o-ganizados ds su giro. 
Tiene on venta escaparates ue cuatro entrepa-
Eos, de eofiora á 8$, do caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana fiaos y R. Regente á $42.40 y 49.70; 
y todca dsm ŝ muebles que puedan formar juego, 
muy baratea. 
L A CASA GRANOS 
P R I N C I P E ALFONSO N. 180 
I7-?7 78-25 Mzo 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J , F O R T E Z A . 
Nuevos y ueadoa se venden y alquilan ecu bandos 
franceaos automáticas; consfanto surtido de • eda 
clase do efaetna franceses para Ins mismo?. P R E -
CIOS SIN COMPETENCIA. Nota.—Se rebajan 
bolsa de billar y se vieteu billares. 63, BERNAZA 
53, fábrica de billares. Üe compran bolas de billar. 
2 ISO 78-26 Ab 
A v k o á l a s f a m i l i a s 
que l e a g f a n » i S o 3 ó enformoa 6 que 
d e s e e n tomar lache pura , en E s t r e -
l l a 7 7 s e r e p a r t e á domici l io , y i a 
m e j o r p i u e b a d e quo s i empre se 
d e s p a c h a p u r a pueden dar la loa 
D i o s . J a c o b s e n , -Arrufat y D e l f í n , 
c u y a s f a m i l i a s Ja consuraen . E s -
trolla 7 7 . 34:08 3-3 
Relaáss í m p e r i o m á 15 e e ü s 
E) v&go de leche de Ia, 10 iá. 
HaygurtiáocoíisSarste de las lee-
iorca frutas, baenog duices, lünchs, 
r e i m e e s i 
'. 792 23-V 6 my 
R E L O J E S D E B E « E N 0 
MARCADOR D E RONOAS D E L F A B R I C A N 
T E C O L L I N D E P A R U . 
Este aparato m&rca en uu reloj especia' á 1* hora 
exacta lo» puntos en quo b» estado el vigilante du-
rante la neche. Prec'o del reloj y ac esorios die2 
centenes. Pueden veree en Habana 116i á toda8 
liorae. 3550 g-8 
S B V E N D E 
ün f rupo elecirípfL-o cempnetto de un» m'qni-
radevapt^rde 7 esba los efectiv-s, directamente 
acoplada & un dinamo por medio do una base de 
hierro fuedido. E i nctva. 
Prede ve're á todr a Loras en Si'ud 89; panade-
ría L A BALtó-SjR. PoraprcMo Colóm y Comp?, 
c 841 15 -1 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de ADRIANC8 
P L A T T & Co. de aso en esta Isla hace más de 20 
a&os son recomendadas ocn o las mejores y SIN 
R I V A L en América y Euro a. ¡Se hallan de venta 
en el Almacén do maquinaria y efectos de Agri-
cultura de Francisco Amat, Cnba 60. llábana, 
C 839 elt -1 Jn 
Para combatirlas Dispepsljí, Oaeírai-
|iaa, Sruptos ácidos, Vómitos da las Se-
ñoras embarazadas y de loa ulfios, Gar.tn 
tls, Inapetenoia, Digestiono» dlñollM, DI» 
rroaa (de los niñoe, viejog y Ualeoi) oto., 
n&da me]or qne el 
qua üs sida honrado con uxs Informe bíl-
llaate por la Academia de Cieaoiasy pre-
reiada coa M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas de Honor enlasONCE BxpoíMitf-
neeá que ¿a oonourido. 
CStS alt J n 
Si padece V. de callos, ojos do gallo, 
etc., es porque qníe 
rara librarse de esas escrí . 
tan molestas basta emplear ©1 
quo os el mejor remedio qne so conoce 
para extirpar de rala, en pocos «lias, y 
sin dolor toda oíase de 
Se vende en todas las boticas. 
0 843 alt 1 Jn 
Gran remate. 
Solo por quince dias se detalla-
rán las existencias de L O O E B I A 
y F E R R E T E R I A depositadas al 
objeto en Inquisidor 48, á codas 
horas. 
Cg91 ^ 
A los regadores de semilleros 
En l í puerta de la Muralla se dan terrenos á ren-
ta y á partido para semilleros y vegas de tabacov 
en üermejales se arriendan 4 caballerías para ta-
baco. 
DírecoléB.- Evaristo Días, Sjn Crísíébal.—A. 
Ramírez Kevillsgigedo 68, Habana.—Pinar del 
Rio, F . Cérdenas, ñaca Oriente, 
3320 2C-31 
£3fa los Anuncios Francesas «JB ¡ee * 
M B ^ A Y E N C E F A V R E i O j 
US* FU» Ce 1» Grenge-BateHértf PÁRfá • 
. 3 ? A R A 
YPARA (70NrECCIONAR con RAPIDEZ 
vi; COCID-Oi-nrtiGiQso vrcoNOMico 
- f e 
VERDADERO 
_ EXÍJASELAFIRMA: L I E B I Q ' 
EHTINTAAZULSOBRE LA ETIQUETA 
, S E V E N D E POR MAYOR: 
DEPOSITO CENTRAL DE LA C'A L I E B I G 
PARA FRANCIA Y ESPAÑA. EN PARIS. 
frjíjn ÍV"/.-. SJ vínole una cabirtra m-altibaliir eu-
« t t U ^ a í , perior ds CO c. Oork-ys Cu oles. Mo-
tores de css Onhulio-, A-ri tes bidráulfcos. Di-
namos y accesorios. Dip taciiSn Prcvlucial, escü 
torio n. Íi8, dj 1 á 3. cí7i 8-5 
Maquinaría 8e voucie un trapicha muy r t f o r -zado do doble oograae. Una cal-
dera ae 50 c. Un ebucho vía ancLa comp'elo. En 
Angeles 2}*, Habana, informan. 
3141 ]3 5 
CíSRTA I 
on 3 M O i t A . 3 oon los 
FimícéuVoo, Laureado y Premiado 
ÚVICO RKMEDIÜ Î PAUBLa 
(fiOOPTADO PDa LOS (ÍOSftTALES DE Pí!US i 
Dcpositirios en i . í . Í T . Í B . t X A ¡ 
JDSÍÍ 6AKHA; - LOBfi y TORRALBAS. 
P o r s u s a b o r 
a g r a d a b l e L B M F A T I S M O . 
F E R M E D A D E S 
del P E C H O 
S u s t i t u y e c o n v e n t a j a 
á las S m ^ l s í O Ü S S y 
ai A c e i t o do ¡ S i g a d o de B a c a l a o . 
CLIN y GOMAR, PARIS - / on todit las farmacia! 
8 E V E N D E 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O 
R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
d e l S i s t e m a n e r o i o s o , 
N e u r a s t t i e n i a , 
E x c e s o d e T r a b a j o . 
D e b i l i t a d g e n e r a l . 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a ü a , 
J a q u e c a s . D e p o s i t o g e n e r a l 
CHASSAINGr y Ga, París, 6} ayenjie Yictoria 
Imprenta 7 S í t a r a a t i p i a dal OURlí» W*1!-A «AJÍIJU, Z u l u e t » 7 Neptuno, 
